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Abstrak 
'J'ugas akhir ini merupakan studi tentang pola antrian penumpang pada 
Terminal Pe!ahuhan Penumpang Tanjung Perak Surahaya. Manjaat dan 
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memberikan masukan 
scbagai pcrtimhangan kepada pihak pengelola Terminal penumpang 
J>eluhuhun Tur!Jung J>eruk Surabaya Jalam memberikan pe/ayanan kepmla 
customer. F'okus studi antrian ini adalah mengetahui Pola Anlrian Embarkasi 
yung hl'rluku di '/i:rminal /1enlltl'lfH111p, . J>ola antriar1 terselmt kenmdian 
d11node/kan Jengan karakteristik waktu antar kedatangan adalah sebesar 
0.1092 men it / orang. Untuk Waktu an tar pelayanan server I f /;tf = 
0.182895, server2 l.p2 .c 0.158-1-13 dan server3 /ljJ3 = 0.1-19872 . Poia 
antrian dimodelkan dalam perangkat lzawk Simulasi untuk mengetahui 
karakter dari fJOia arllrian. Hasil Simulasi pada Average Season menunjukkan 
karakteristik sebagai berikut. Total waiting Time = 3.808-1 jam. Uti/itas 
Scrverl "" OX+~. L')'ervcr2 = O.fN6, Scrver3 ·= 0.0345. Hatio J>cnumpang 
temngkut uJ.ulah 100% menunjukan bahwa Sisfem Antrian Embarkasi suJ.uh 
cukup baik untuk Average Season.Sedangkan Hasil Simulasi pada Peak 
Season menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Total -..vaiting Time = 
6.()822 jam. Utilitas Server/ = 1.000, Server2 = 0.36359, Server3 = 0.23. 
Ratio Penumpang terangkut adalah 86.28 % menunjukan bahwa Sistem 
Antrian hmharkasi kurang haik untuk Peak Season. 
Kata kunci : Antrian, Server, Simulasi,Utilitas 
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Kondisi Geografis Indonesia berupa negara kepulauan menjadikan angkutan 
laut sebagai alat transportasi strategis dalam pembangunan nasional. Arus 
barang dan manusia banyak yang menggunakan alat transportasi laut 
dikarenakan keuntungan keuntungan dari transportasi laut. Diantaranya 
adalah kemampuan kapasitas transportasi taut dalam membawa manusia dan 
barang. 
Untuk mendukung kelancaran transportasi laut tersebut dibutuhkan pula 
infrastruktur pendukung. Infrastruktur tersebut meliputi dermaga, alur 
pelabuhan, kolam labuh, terminal barang, terminal penumpang, gudang, 
breakwater, dan infrastruktur lainnya. Pelabuhan Terminal penumpang 
berfungsi sebagai sarana pendukung transportasi laut berupa tempat 
teijadinya proses bongkar muat barang dan terutama sebagai tempat 
kedatangan dan keberangkatan penumpang khususnya, pada kapal 
penwnpang dan kapal penwnpang-barang. 
Kecepatan proses bongkar muat barang dan manusia serta kenyamanan 
penumpang (customer), merupakan dua faktor utama yang perlu 
dipertimbangkan dalam pembangunan dan pengembangan terminal 
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penumpang. Agar kedua faktor tersebut terpenuhi, maka perlu diciptakan 
sebuah sistem yang mengatur perpindahan manusia dan barang dari darat ke 
kapal dan sebaliknya. 
Secara gans besar terdapat dua sistem yang terjadi pada Terminal 
Penumpang. Yang pertama adalah sistem antrian dari kapal kedarat 
( debarkasi). Sedangkan yang kedua adalah sistem antrian dari darat ke kapal 
( embarkasi). Perilaku kedua sistem tersebut dapat dianalisa dengan 
menggunakan metode simulasi untuk kemudian dianalisa. Manfaat yang 
diperoleh dari analisa hasil simulasi sistem antrian ini ialah, kita dapat 
mengetahui dan mempelajari perilaku sistem antrian dari pola antrian yang 
telah ada. Sehingga dapat membantu pengambil keputusan dalam kaitannya 
dengan peningkatan pelayanan penumpang. 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah Pelabuhan Kelas Utama dan 
terbesar di Jawa Timur serta Pelabuhan terbesar kedua di Indonesia yang 
merupakan Pintu Gerbang pelayaran bagian Timur Indonesia. Dalam visi 
perusahaan disebutkan agar perusahaan mampu menjadi pelabuhan kelas 
dunia dan mampu menempatkan diri dalam jaringan pelabuhan 
intemasional. Perusahaan Pelindo ill cabang Surabaya sebagai pemsahaa.n 
pengelola Pelabuhan Tanjung Perak juga memiliki beberapa misi 
diantaranya menyediakan dan memberikan jasa kepelabuhan yang bermutu 
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tinggi dan bersaing bagi kepentingan pelayanan masyarakat umum serta 
memupuk keuntungan melalui pengelolaan Perusahaan yang profesional 
serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lokasi Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya terletak pada posisi 112°43'22" Bujur Timur dan 
07°11 '54" Lintang Selatan. Meliputi 1.546,3 hektar daerah perairan dan 
574,7 hektar daerah daratan. Tinggi Gelombang ambang luar sebesar 1,5 
meter dan di daerah basin sebesar 0,5 meter. Fasilitas Terminal Penumpang 
seperti terdapat pada table berikut : 
Draft (LWS) -9.0 -9.0 
Berth Length 325 
Building Width 2.384 4.522 
Apron Width (m) 15 15 
A valiable for Economy Class 
Room Capacity 1500 1000 
Amanda Restorant 300 
Musholla Yes yes 
Tabel 1.1 fasilitas dan dimensi utama Tenninal Penwnpang 
Dari fasilitas - fasilitas yang dimilikinya, Terminal Penumpang Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik 
kepada penurnpang sesuai dengan amanat yang tertera dalam visi dan misi 
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perusahaan. Jumlah kunjungan arus penumpang di Pelabuhan Penumpang 
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Dalam pelaksanaan dilapangan masih terlihat kurang tertibnya proses 
embarkasi dilapangan yang mengakibatkan rasa kurang aman dan nyaman 
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bagi penumpang. Karena perusahaan menginginkan kinerja yang 
professional dan berkinginan untuk mencapai pelayanan taraf internasional 
maka perlu dipelajari pola antrian penumpang khususnya pola antrian 
embarkasi penumpang. Pola antrian berdasarkan teori antrian bermacam -
macam. Dalam hal ini akan diuji apakah pola antrian embarkasi penwnpang 
Pelabuhan Tanjung Perka mengikuti pola antrian M/M/c dengan disiplin 
antrian berupa FCFS (First Come First Service) dan populasi kunjungan 
invinite. Kemudian setelah Pola antrian diketahui maka selanjutnya 
diadakan analisa terhadap tingkat utilitas pelayanan setiap server pada setiap 
stasiun. Jika terbukti ternyata penyebab ketidak tertiban proses embarkasi 
penumpang adalah karena kurang memadainya utilitas dalam server maka 
dicarikan jalan keluar untuk memperbaiki sistem yang telah ada dengan 
merujuk dari hasil analisa utilitas teori antrian. 
1.2 Perum usan Masalah 
Permasalahan yang dapat ditarik dari Jatar belakang ialah : 
1. Apakah pola antrian Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak 
saat ini mengikuti (M/Mic) : (FCFS/-/-), dengan c = 1 
2. Apakah hasil rekayasa Pola antrian yang baru mampu mernenuhi 
utilitas yang diinginkan . 
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1.3 Tujuan 
Tujuan yang dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Mendapatkan informasi tentang perilaku sistem antrian pada Terminal 
Penwnpang Pelabuhan Tanjung Perak saat ini. 
2. Mendapatkan sistem antrian baru yang lebih optimum sebagai solusi 
kepada pengambil keputusan. 
1.4 Manfaat 
Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 
pengelola Terminal Penumpang Tanjung Perak dalam menganalisa kondisi 
terminal sehingga dapat membantu dalam peningkatan pelayanan kepada 
pen urn pang. 
1.5 Batasan Masalah 
1. Survey dilaksanakan dilingkungan Terminal Penumpang Pelabuhan 
Tanjung Perak, pada waktu bulan Februari sampai dengan Juni tahun 
2004 
2. Perhitungan server dimulai pada saatjam pelayanan terminal. 
3. Sistem Antrian yang dianalisa adalah Sistem antrian untuk 
keberangkatan yakni dimulai dengan pemeriksaan Tiket di Teras 
Terminal sampai dengan Server Pintu masuk Kapal. 
4. Sistem antrian di dalam kapal dan sistem antrian kedatangan dari 
kapal ke darat diabaikan. 
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5. Waktu survey dilaksanakan selama 4 bulan yakni pada bulan 
Februari sampai dengan Juni tahun 2004. 
6. Permasalahan - permasalahan yang timbul karena kelemahan 
manajemen Sumber Daya Manusia diabaikan. 
7. Analisa BOR hanya pada kapal Lo-Lo dengan demikian kapla Ro-Ro 
diabaikan. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan tugas akhir ini mengikuti sistematika sebagai berikut. Pada bah 
Pen~ahuluan diuraikan mengenai Jatar belakang masala~ perumusan 
masalah yang menguraikan pokok- pokok permasalahan, batasan dan asumsi 
masalah, tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini, dan yang 
terakhir adalah sistematika penulisan laporan. 
Pada bab Tinjauan pustaka dan dasar teori akan disajikan teori - teori yang 
akan digunakan dalam bah perhitungan dan analisa. Pada awal bah akan 
dijelaskan mengenai sifat- sifat dasar data, pengujian data yang berupa uji 
kecukupan data dan uji kelayakan data, pengertian transportasi dan yang 
terakhir adalah tentang antrian dan simulasi. 
Bab Metodologi dan pendekatan masalah dijelaskan tentang tahapan -
tahapan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada bab perhitungan 
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dan analisa basil - basil data penelitian diolah untuk mendapatkan jawaban j 
J 
atas .permasalaban yang telab dirumuskan pacta 
bah pendabuluan. Pacta awal bah perbitungan dan analisa, data- data yang 
merupakan basil penelitian di lapangan di uji kelayakannya dengan 
me~gadakan uji kecukupan dan kelayakan data. Selanjutnya dengan 
menggunaka.n teknik pemodelan simulasi dengan menggunakan software 
simtilasi dicari tingkat utilitas dari masing - masing s~rver yang diinginkan. 
Bah terakbir berisi tentang kesimpulan dari penelitian, beserta saran - saran 
unt~ pengembangan penelitian lebib lanjut serta saran berupa solusi yang 
ditawarkan kepada pihak pengelola Terminal Penumpang dalam rangka 
I 
meningkatkan pelayanan. 
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BABII 
TINJAUAN PUST AKA DAN DASAR TEORI 
Tinjauan pustaka dan Dasar Teori diperlukan dalam penyelesaian masalah 
ini agar masalah-masalah yang timbul dapat dievaluasi untuk selanjutnya 
dapat diperoleh suatu model yang tepat, sehingga dapat memberikan basil 
yang optimal dalam analisinya., dalam bab ini akan diuraikan tentang 
penjelasan umum dan referensi mengenai acuan yang digunakan dalam 
proses pengerjaan penelitian ini. 
2.1 Sifat Data dalam Operation Research (OR). 
Dari sudut pandang pengembangan model-model (OR), data input dapat 
dimasukkann ke dalam salah satu dari dua kategori luas berikut. 
1. Detenninistik, di mana data diasumsikan untuk diketahui secara pasti . 
2. Probabilistik, di mana data memperlih~tkan variasi acak. 
Banyak pemodelan simulasi dalam OR yang berkaitan dengan data 
deterministic biasanya jauh lebih sederhana dari pada data probabilistik. 
Tetapi dalam kehidupan nyata banyak dijumpai situasi variasi acak 
(probabilistik). Menurut Taha (1997) jika derajat keacakan tidak sangat 
serius, aproksimasi deterministik dapat dipergunakan secara sesuai. 
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2.1.1 Means dan Varians 
Data mentah dari hasil suatu survey tidak dapat dipergunakan langsung 
dalam perhitungan - perhitungan yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan 
kelemahan - kelemahan yang timbul selarna survey dilaksanakan. 
Disamping itu data perlu dikelompokkan sehingga mudah diolah dalam 
perhitungan - perhitungan berikutnya. Langkah pertama kearah 
karakteristik sifat dari kelompok data mentah adalah menghitoog mean dan 
varians dari data tersebut. Nilai mean atau rata - rata adalah representasi dari 
tendensi pusat (central tedency) dari data sementara varians adalah ukuran 
penyebaran atau variasi acak di sekitar nilai rata -rata (Taha, 1997). 
Rum us untuk menghitung mean dan varians berbeda- beda bergantung pada 
jenis variabel yang ada. Pada intinya ada dua jenis variabel statistik : 
1. Berbasis Observasi 
2. Berbasis Waktu 
Contoh variabel berbasis observasi misalnya waktu selama antrian, 
sedangkan contoh variabel berbasis waktu adalah panjang antrian dalam 
kurun waktu tertentu. Kedua variabel tersebut dirumuskan sebagai berikut: 
............... (1) 
~ 2 -2 
L...x; -nx 
8 2 = -=-=i=:;.,_l _ _ 
n-1 
............ ... (2) 
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Kedua persamaan diatas adalah persamaan mean dan varians untuk: variabel 
berbasiskan observasi. Sedangkan variabel berbasiskan waktu dirumuskan 







2.1.2 Pengujian Distribusi 
Untuk keperluan penelitian, suatu sample yang bersifat distribusi 
probabilitas maka langkah pertama yang perlu dilakuk:an adalah melakukan 
beberapa pengujian data sample dalam hal ini adalah data kedatangan dan 
waktu pelayanan. Pengujian ini diperluk:an untuk: memilih model antrian 
yang sesuai dengan suatu permasalahan a":trian. 
Metode pengujiannya yaitu dengan membandingkan basil distribusi data 
sample dengan distribusi yang telah dikenal seperti distribusi Poisson, 
Eksponensial, Erlang dan lain-lain. Pengujian ini seperti pada umumnya 
pengujian dalam statistik, bertujuan untuk mendapatkan keabsahan 
(validitas) dan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. 
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Untuk menguji Hipotesa, sekwnpulan data tertentu yang berasal dari suatu 
distribusi khusus, digunakan metode pengujian Chi Square Goodness of Fit 
Test. Dengan metode ini diharapkan dapat diketahui nilai-nilai parameter 
dari distribusi khusus tersebut. 
2.1.3 Uji Goodness-Of-Fit 
Sebuah cara yang cepat untuk memeriksa apakah suatu himpunan data 
mentah tertentu sesuai dengan distribusi teoritis tertentu adalah 
membandingkan secara grafik distribusi empiris kwnulatif dengan fungsi 
kepadatan kwnulatif yang bersesuaian dengan distribusi teoritis yang 
bersangkutan. Jika kedua fungsi tersebut tidak menunjukkan deviasi yang 
berlebihan, terdapat kemWigkinan yang cukup besar bahwa distribusi teoritis 
itu sesuai dengan data mentah tersebut. 
Ada dua metode yang dipergunakan dalm uji goodness-of-fit. yakni uji 
Kolmogrov-Smimov (lebih dikenal dengan K - S)., dan uji chi kuadrat. Uji 
K - S diterapkan untuk variabel acak kontinyu sedangkan uji chi- kuadrat, 
berlaku untuk variabel acak kontinyu dan diskret. Uji K - S didasari 
perbandingan kepadatan kwnulatif Uji chi kuadrat didasari oleh 
perbandingan fungsi kepadatan probabilitas 
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Ukuran deviasi antara frekuensi empms dan yang diamati dirwnuskan 
sebagai berikut : 
.. ......... .... (5) 
2.1.4 Distribusi Poisson dan Eksponensial 
Distribusi kedatangan dapat berbentuk Poisson atau bukan distribusi 
Poisson. Distribusi tersebut dikatakan Poisson hila fungsi peluangnnya 
berbentuk : 
.. . .. . ... ..... . (6) 
Keterangan : P (x) = Frekuensi kedatangan penwnpang 
X = Kedatangan penumpang 
=Rata- rata kedatangan per peri ode waktu 
e = Bilangan konstan 2,718 
Untuk menentukan suatu proses kedatangan merupakan distribusi 
Poisson dilakukan Test Chi Square. 
Sedangkan waktu pelayanan bisa berdistribusi eksponensial atau 
bukan distribusi eksponensial jika mempunyai fungsi kemungkinan : 
S(t) = pe111 : X>O 
..... .... .... ...... (7) 
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Sedangkan bentuk kwnulatif dari lamanya pelayanan mempunyai 
persamaan : 
F(t) = Je-)11 dt 
........ .. .. .. ... .. (8) 
F(t) = [e-ailt -e-bilt] 
.. .... ... .... .. .... (9) 
Keterangan : 
P( t) = besarnya kemungkinan pada suatu interval 
a1 = batas bawah ke -i 
bi = batas atas ke -i 
t = rata-tata waktu pelayanan 
e = bilangan konstan 2,718 
2.2 Pengertian Transportasi 
Transportasi merupakan suatu tindakan, proses atau hal memindahkan atau 
dipindahkan dan berasal dari kata kerja transport yang artinya memindahkan 
dari suatu tempat ke tempat lain. Termasuk yang dipindahkan adalah benda 
mati dan atau mahkluk hidup. (muatan dan penumpang), maka transportasi 
dapat juga diartikan sebagai perpindahan barang atau manusia dari suatu 
tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu, dimana hewan dan 
tumbuhan dikategorikan barang. Untuk Keperluan Optimasi jalur 
perpindahan yang digunakan meliputi waktu perjalanan yang paling singkat 
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dan jarak tempuh yang terpendek, serta dalam beberapa kasus di pilihkan 
jalur yang memiliki biaya terkecil. 
Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan 
masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi suatu 
bangsa atau negara tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam suatu 
bangsa atau negara yang bersangkutan. 
Suatu barang atau komoditi mempunyai nilai menurut tempat dan waktu, 
jika barang atau komoditi tersebut dipindahkan dari suatu tempat ke tempat 
yang lain. Dalam hal ini menggunakan transportasi, dapat menciptakan atau 
menambah nilai suatu barang atau komoditi yang berguna menurut tempat 
dan waktu. Dengan demikian barang atau komoditi tersebut memiliki nilai 
waktu dan nilai tern pat. 
Dalam transportasi terdapat dua kategori yaitu : 
• Pemindahan bahan - bahan dan basil - basil produksi dengan 
menggunakan alat angkut. 
• Mengangkut Penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. 
Dengan demikian maka Transp{>rtasi adalah kegiatan pemindahan barang 
(muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. 
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Dalam Transportasi tcrdapat dua unsur yang pcnting, yaitu: 
• Perpindahan atau pergem.kan (movement) 
• Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke 
tempat lain 
Dalam Transportasi terdapat lima komponen utama dalam sistem tranportasi 
yaitu: 
0 Kendaraan 
' . j 
0 Jaringan (network) {@ MU.U( PERfltUS TJ.flA 0 Terminal P-~~HJTUT Tt:f(HOL0Gf ~ f. IJ&UL Ut1 - ,..OPEMBER ' 
0 Sistem Perawatan ~-....... ~ 
o Sistem Management 
Kelima kompone~ tersebut berpadu dalam suatu usaha atau upaya kegiatan 
untuk memindahkan barang dan atau manusia dari suatu tempat asal ke 
tempat tujuan dalam ruang atau dimensi tertentu. 
Komponen sistem transportasi dapat dibedakan atas tata ruang yang sating 
berinteraksi terhadap waktu. Struktur tata ruaang tersebut mempunyai 
karakteristik yang mempengaruhi terhadap perubahan waktu yang juga 
mencerminkan dari struktur waktu. Pada hakekatnya sistem transportasi dari 
suatu wilayah erat hubungannya dengan sistem ekonomi dari wilayah 
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tersebut. Variabel dasar yang saling mempengaruhi dalam sistem 
transportasi adalah terdiri dari : 
o Sistem aktivitas (A) 
o Sistem Transportasi (T) 
o Sistem aliran atau Flow (F) 
V ariabel - variabel terse but yaitu sistem transportasi, sis tern aktivitas dan 
pola aliran saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem 
transportasi dalam suatu daerah tidak mungkin terlepas dari sistem aktivitas 
di daerah tersebut, baik aktivitaas ekonomi, social, maupun politik. 
Demikian pula kedua sistem ini berkaitan erat dengan aliran transportasl 
didaerah tersebut. Keterkaitan ketiga variabel tersebut digambarkan berikut 
lnl: 
Gambar 2.1 Hubungan Sistern Aktivitaas - Sist.em Tmnsportasi - Pola Alimn 
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Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 
Aktivitas yang tinggi di suatu daerah akan menuntut pelayanan sistem 
transportasi yang memadai, baik untuk mengangkut barang, hewan maupun 
orang. Demikian pula dengan aktivitas yang ada didaerah tersebut akan 
menentukan pola aliran lalulintas di daerah tersebut dimana dalam hal ini 
menyangkut rute dari aliran. 
Sebaliknya perubahan sistem transportasi , misalnya pembangunan suatu 
terminal didaerah tertentu sebagai misal diambil kasus terminal pelabuhan 
penumpang Tanjung Perak Surabaya, cenderung akan meningkatkan 
perubahan aktivitas disekitamya. Sehingga hal ini akan mengakibatkan 
terjadinya perubahan pola aliran lalulintas. Sedangkan pada tahap berikutnya 
perubahan pola aliran lalu lintas ini akan memberikan respon balik (reaksi) 
pada kedua sistem lainnya yaitu sistem Transportasi dan Sistem Aktivitas 
dalam rentang waktu tertcntu. Rute lalu lintas tertentu (sebagai aksi) akan 
memberikan pengaruh yang khusus bagi perkembangan aktivitas di 
lingkungan Terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Perak. Demikian 
halnya dengan sistem transportasi akan mengalami perubahan mungkin 
dalam bentuk penambahan moda angkutan, perbaikan ruas jalan, parkir dan 
sebagainya. 
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2.3 Teori Antrian 
Teori Antrian merupakan perkembangan dari teori probabilitas. Sehubungan 
dengan perkembangangan teknologi komputasi, maka teori antrian ini 
dikembangkan pada metode simulasi . Simulasi dari teori ini selain dapat 
dipergunakan dapat berupa pendekatan diskret maupun continue. Dari basil 
Simulasi didapatkan infonnasi yang diperlukan untuk analisa infrastruktur 
pelayanan contohnya pada pelayanan public. Analisa dapat pula 
dikembangkan pada kebutuhan dan pengoptimalan Swnber Daya Manusia 
yang dimiliki. 
Waktu rata-rata pelayanan merupakan nilai utama dalam teori antrian ini 
Distribusi waktu menunggu merupakan nilai yang diperlukan untuk 
kepentingan analisa selanjutnya. 
Terdapat 4 (empat) faktor utama dalam menganalisa suatu antrian yaitu: 
• Distribusi dari kedatangan lalu - lintas, dapat berupa kedatangan dengan 
distribusi poisson atau mengikuti pola distribusi lainnya (pada umwnnya 
diskret). 
• Distribusi waktu pelayanan dapat berupa distribusi normal, eksponensial 
maupun distribusi lainnya. ( dapat diskret maupun kontinum) 
• Jumlah Saluran atau Pelayanan atau Stasiun. 
• Model Disiplin Antrian 
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Sebuah sistem dapat mengalami antrian jika Laju kedatangan konsumen 
lebih besar dari kapasitas pelayanan dari fasilitas yang dimiliki. Menurut 
jumlah fasilitas pelayanan, model antrian dapat dibagi menjadi : 
1. Model Antrian dengan satu fasilitas pelayanan. 
2. Model Antrian dengan banyak fasilitas pelayanan. 
2.3.1 Proses Dasar Antrian 
Terdapat 4 karakteristik dari antrian yang harus ditentukan untuk 
mengevaluasi atau terdapat variabel-variabelnya sebagai berikut: 
1. Distribusi kedatangan lalu-Jintas dimana sumber input tersebut bisa 
terbatas a tau juga tak berhingga. 
2. Distribusi dari waktu pelayanan atau proses pembentukan dari suatu 
bentuk antrian akibat tibanya satuan - satuan lalu - lintas. Secara teori, 
waktu tibanya antar satuan - satuannya dengan satuan - satuan 
berikutnya dianggap acak dan bebas. Bentuk umum dari proses irti dan 
sering digunakan dalam model antrian adalah yang dikenal dengan 
proses eksponensial. 
3. jumlah stasiun pelayanan. Dengan mekanisme pelayanan yang terdiri 
dari satu atau beberapa stasiun atau fasilitas pelayanan, dilayani sampai 
dengan selesainya pelayanan disebut dengan waktu pelayanan. Pada 
setiap model antrian harus dispesifikasikan distribusi waktu pelayanan 
untuk masing-masing stasiun pelayanan. Ada beberapa waktu pelayanan 
yang sering dipilih yaitu distribusi eksponensial, erlang dan distribusi 
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degenerate (waktJ.l pelayanan konstan). Apabila kedatangan konswnen 
dalam sistem antrian berdistribusi poisson, maka dapat dinyatakan 
bahwa distribusi dua kedatangan yang berurutan adalah eksponensial. 
4. Disiplin Antrian. Disiplin antrian adalah menentukan urutan - urutan 
dimana satuan lalu - lintas yang dating akan dilayani. Ada beberapa 
bentuk disiplin pelayanan yang digunakan dalam antrian (Taha, Hamdy), 
yaitu : 
a. First Come First Served (FCFS), atau First In First Out (FIFO) 
yang berarti lebih dahulu datang akan lebih dulu dilayani. Dalam 
beberapa kasus khusus seperti pada pelayanan dengan model 
pararel maka akan berlaku disiplin pelayanan First Vacat First 
Served Dimana Pelanggan yang dating lebih dulu akan segera 
memasuki pelayanan yang kosong. 
b. Last Come First Served (LCFS), atau Last In First Out (LIFO) 
yang berarti dating belakangan akan tetapi lebih dulu mendapat 
pelayanan. 
c. Service In Random Order (SIRO) artinya pelayanan didasarkan 
pada peluang secara random, dengan tidak mempermasaJahkan 
siapa yang lebih dahulu dating. 
d. General Service Disipline (GD) yang merupakan disiplin 
pelayanan secara umum dan mencakup ketiga disiplin pelayanan 
tersebut diatas. 
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2.3.2. Antrian dengan Gabungan Kedatangan dan Kepergian 
Antrian Yang menggabungkan baik proses kedatangan dan keberangkatan 





XX XX XXX 
Sarana 
pelayanan 
Gambar 2.2 Contoh Sebuah Slstem antrian 
Customer 
pergi 
Notasi yang digunakan dalam sistem antrian dibakukan sebagai berikut: 
(alb/c) : ( d(e/f) 
dimana untuk symbol-simbol a,b,c,d,e,f adalah unsur - unsur sebagai 
berikut : 
a = distribusi kedatangan 
b = distribusi waktu pelayanan (atau keberangkatan) 
c = jumlah pelayanan pararel ( c = 1 ,2, ... ,oo) 
d = peraturan pelayanan (misalnya FCFS,LCFS,SIRO) 
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e = jumlah maksisus yang diijinkan dalam sistem (jumlah antrian + dalam 
pelayanan) 
f = ukuran sumber pemanggilan 
Notasi baku tersebut mengganti symbol a dan b untuk kedatangan dan 
keberangkatan dengan kode berrikut ini. 
M = distribusi kedatangan atau keberangkatan Poisson 
D = waktu antar kedata.'lgan a.tau waktu pelayanan yang konstan atau 
deterministic 
Ek = distribusi Erlangian atau gamma dari distribusi antar-kedatangan atau 
waktu pelayanan dengan parameter k 
GI = distribusi independen umurn dari kedatangan (atau waktu antar 
kedatangan) 
G = distribusi umum dari keberangkatan (atau waktu pelayanan) 
2.4. Simulasi 
Teori Simulasi muncul dari perpaduan berbagai ilmu sehingga dapat 
dimasukkan dalam kategori applied science, yang terutama dirnunculkan 
melalui teori dasar dari : 
• Operation research yang terdapat pada Management Science 
• Statistik dengan berbagai distribusinya. 
Simulasi menurut Thomas J Kakiay diartikan sebagai suatu sistem yang 
digunakan untuk memecahkan atau menguraikan persoalan - persoalan 
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dalam kehidupan nyata yang penuh dengan ketidakpastian dengan atau tidak 
menggunakan model atau metode tertentu dan lebih ditekankan pada 
pemakaian komputer untuk mendapatkan solusinya. Terdapat tiga unsur 
penting dalam pemodelan simulasi, yaitu Sistem, Entities dan Attributes. 
Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh hila memanfaatkan simulasi 
yaitu : 
• Compress Time ( menghemat waktu ). 
• Expand Time ( dapat melebar luaskan waktu ) 
• Control Source of Variation ( dapat mengawasi sumber- sumber 
yang bervariasi ) 
• Error in Meansurment Correction ( mengoreksi kesalaha -
kesalahan Perhitungan ) 
• Stop Simulation and Restart ( dapat diberhentikan dan dijalankan 
kembali) 
• Easy to Replicate ( mudah diperbanyak) 
2.5. Klasifikasi Model 
Untuk kepentingan model diperlukan beberapa faktor yang diperhatikan 
seperti penggunaan biaya yang lebih efisien, media komunikasi antara orang 
teknik sendiri dan antar orang teknik dengan orang dilapangan. Secara 
ringkas model dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
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• Model Deskriptif 
• Model Fisik 
• Model Simbolik 
• Model Prosedur 
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BABIII 
METODOLOGI DAN PENDEKATAN MASALAH 
3.1 Pcndekatan Masalah 
Untuk Saat ini kemampuan utilitas dari Tenninal Pelabuhan Penwnpang 
Tanjung Perak Surabaya belum dapat terindentifikasikan berdasarkan pola 
teori antrian. Pola tersebut diperlukan untuk mengetahui karakteristik dari 
antrian yang tetjadi . Sektor utilitas dan Waiting Time mempakan fok"l.IS dari 
analisa penehtian ini. Mengingat Faktor kenyamanan dan keamanan 
Penumpang baik yang akan berangkat ( embarkasi) maupun yang akan tiba 
(debarkasi) merupakan dua fak1or yang terpenting da1am pelayanan di 
temtinal Penumpang. 
Letak Tenninal Penumpang yang berada di ujung kompleks Pelabuhan 
menyebabkan tertumpuknya arus penumpang dan barang pada tennina1 
penumpang. Letaknya yang diapit antara terminal Barang dan Terminal 
Penumpang penyeberangan ke Madura menyebabkan terkonsentrasiuya ams 
massa di ujung dari Pelabuhan Tanjung Perak. Meskipun pihak otoritas 
Pelabuhan dalam hal ini PELINDO III Surabaya telah membagi dan 
mengatur lokasi sedemikian mpa sehingga terhindar dari konsentrasi massa 
akan tetapi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan semakin naik 
pertwnbuhan ekonomi daerah pendukung terutrama daerah - daerah luar 
pulau yang memiliki hubungan ekonomi baik secara langsung manpun tidak 
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langstmg dengan kota Surabaya, maka diperlukan analisa kelayakan. Hasil 
Analisa ini digunakan tmtuk mengantisipasi kenaikan jumlab penwnpang 
temtarna pada rnasa -rnasa puncak di Tenninal Penumpang Tanjung Perak, 
sehingga tercapai UWitas yang memadai. 
Pengarnatan di lapangan menunjukkan beberapa hal yang menyebabkan 
ketidakteraturan di Tenninal Penumang Tanjung Perak. Antara Lain: 
• Parkir tmtuk mobil Penumpang yang digunakan oleh Mobil 
Pengangkut Umum (MPU). 
• Menumnkan Penumpang di areal jalan sehingga terjadi kemacetan 
• Pedagangan Asongan yang mengganggu mobilitas arus Penmnpang, 
Hal ini terjadi baik di areal parkir, teras, maupun ruang tunggu. 
Bahkan pada massa yang padat dijumpai pula pedagang asongan 
yang masuk sampai tangga bawah kapal bahkan masuk kedalam 
kapal bersama - sama penumpang. 
• Pedagang pasar yang letaknya berada pada ruas jalan yang 
memisahkan antara Terminal · Penyeberangan Madura dengan 
Tenninal Pemunpang kadang meluber sampai ke areal Tenninal 
Pemunpang. 
• Personel Keamanan dan Publik Service yang sedikit. 
• Pemunpang Luar kota yang menginap di pelataran teras 
menyebabkan terhambatnya mobilitas penumpang, dan dari segi 
estetika tidak sedap dipandang. 
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• Pintu ruang Tunggu terlambat dibuka dan hanya dijaga serta dibuka 
pada saat tertentu misalnya pada saat kedatangan kapal kurang lebih 
2 - 4 jam. 
Selain Hal- hal diatas terdapat pula fak.tor - faktor teknis yang perlu 
diperhatikan sehingga pula aliran antrian berjalan mutus, yaitu : 
1. T etjadinya Peningkatan ams pemunpang dan annada kapal yang keluar 
maup\m masuk ke Tenninal penumpang Tanjung Perak, terutama pada 
masa - masa ptmc~ . 
2. Tidak terindentifikasikannya pola antrian pemunpang sehing!,'R 
menyulitkan pengambilan keputusan dalan1 penggunaan pola sistem 
pelayanan. 
3. Dengan tidak terdapat pola sistem baku tersebut berakibat pada ketidak 
jelasan kebutuhan Smnber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk melayani 
penumpang. 
4. Ketidak talman jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan 
berakibat: 
• Kedalam : Kurangnya Koordinasi 
• Keluar : Kurangnya Pelayanan. 
Dari masalah - masalah diatas perlu adanya pengkajian guna mengantisipasi 
Kenaikan jumlal1 Penwnpang dan kenaikan jumlah annada kapal, sehingga 
tetjamin kelancaran mobilitas arus massa dari darat ke kapal. 
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Adapun urutan dari pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah 
meliputi : 
1. Mempelajari perilaku pola aliran mobilitas arus massa yang dibatasi 
dari kedatangan penumpang hingga naik melalui tangga kapal. 
2. Indentifikasi Pola antrian yang terjadi dan pola waktu pelayanan dari 
masing - masing stasiun pelayanan. 
3. Menganalisa Utilitas Tenninal Pemunpang dan mengujinya apakah 
masih mampu unutk dimanfaatkan sebagai tenninal untuk pola aliran antrian 
terse but. 
4. Menentukan Pola antrian kedalam model baru serta mensimulasikan 
pola antrian yang telah dimodifikasi. 
5. Membuat Kesimpulan dan saran. 
Untuk Lebih J elas urutan dari metodologi pendekatan untuk pemecahau 
masalal1 ini , maka berikut ini akan diperlihatkan sistematika alur pemecahan 
masalal1 tersebut sebagaimana gambar 3.1 
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3.2 Deskripsi Data 
Data - data yang dikumpulkan untuk kepentingan analisa dan pemodelan 
yang dianggap memilik.i relevansi terhadap pemecahan masalah terdiri data 
Primer yang berupa peninjauan langsung ke lapangan dan data sekunder 
bempa data - data yang didapatkan dari P.T. Persero PELINDO III Cabang 
Tanjung Perak Surabaya, Biro Pusat Statistik (BPS) Daerah Tingkat I Jawa 
- Timur. 
Beberapa Istilal1 yang digunakan dalam pengumpulan data Primer antara 
lain sebagai berikut : 
1. Stasiun : 
2. Waktu Pelayanan : 
3. Kedataugan : 
4. Keberangkatan : 
5. Utilitas : 
6. Waktu T1mggu : 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang diperlukan diambil dengan beberapa pertimbangan 
yang memiliki keterkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian, agar data 
yang didapatkau memiliki korelasi yang baik dan dapat menuujang basil 
penelitian. Sebaliknya pengumpulan data yang tidak memiliki hubungan 
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sama sekali dengan kepentingan penelitian akan membuang waktu dan 
tenaga serta biaya sehingga efisiensi tidak akan tercapai. 
Secara ideal data yang diperlukan gtma menghasilkan output yang sesuai 
dengan tujuan penelitian haruslah data - data yang tercukupi akan kebutuhan 
data dan layak Wltuk dilakukan analisa. Pada dasamya seperti di jelaskan 
pada Sub Bab terdahulu data yang dikwnpulkan terdiri dari data primer dan 
data sekunder. 
,) 
3.3 Data waktu Pelayanan 
Waktu pelayanan dapat dijelaskan sebagai beqkut : " Waktu yang 
diperlukan untuk kegiatan pelayanan penumpang dihitung mulai kapan 
penumpang meninggalkan panjang antrian untuk mendapatkan pelayanan 
berupa pemeriksaan tiket penumpang bersifat satu tiket per penumpang yang 
dilakukan oleh tenaga keija atau mesin sampai dengan berlalunya 
penumpang ke poin berikutnya". Sedangkan yang dimaksud denb)llU 
Panjang Tunggu atau areal tllllggu dalam garis antrian di definisikan sebagai 
: " Luasan laban yang disediakan Wltuk menampllllg antrian penumpang 
dalam rangka mendapatkan pelayanan pada stasiun Pelayanan yang 
bersangkutan. 
Untuk keperluan penelitian, data waktu pelayanan didapatkan dengan cara 
meninjau langsllllg ke lokasi yakni di pelataran (teras) Tenninal Penumpang 
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yang kita beri label sebagai stasilm 1 selanjutnya pintu pelayanan antara 
ruang tw1ggu dengan teras dennaga sebagai stasiun 2 dan antara teras 
dennaga ke tangga naik kapal, seba!,>ai stasiun 3. Dengan demikian sistem 
Antrian terdiri dari 3 stasiun dengan waktu pelayanan yang berbeda - beda 
dan utilitas yang berbeda pula. 
Menghitung sehmlh kejadian waktu pelayanan dengan menggunakan alat 
bantu yang sederhana adalah hal yang sulit dan riskan terhadap kekeliruan. 
Untuk itu digunakan metode sampel data yang dibarapkan mewakili 
populasi yang ada m1tuk mendapatkan keterangan mengenai parameter 
populasi yang tidak diketahui. Suatu nilai yang dihitlmg dari sampel disebut 
statistik. Karena banyak sampel acak yang mungkin d.iambil dari populasi 
yang sama maka statistik yang diperoleh akau berlainan dari sampel ke 
sampel karena itu statistik merupakau peubah acak. 
Pengukuran data sampel dilakukan berdasarkan bilangau acak yang 
dikonversikan kedalam waktu dan 'dari waktu acak ini dilal'Ukan 
pengamatan dan pengukuran. Dari data lama waktu pelayanan pada setiap 
Stasim1 Pelayanan maka dapat diketahui waktu pelayanan rata-ratanya (1/J.l). 
Data wakt1.1 pelayanan dalam satuan menit. 
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3.4 Waktu Kedatangan 
Pada pengambilan data waktu kedatangan perlakuan serupa dilakukan. Data 
merupakan data primer yang diambil berdasarkan survey dilapangan. 
Terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan survey waktu kedatangan ini. 
Seperti Perilaku penumpang yang akan disurvey bersifat mobil, pemilahan 
antara penumpang dengan pengantar serta pedagang asongan berikut portir 
pelabuhan. Adanya Penumpang luar kota yang telah menunggu bahkan 
sampai dengan 24 jam sebehun mendapat pelayanan server. Untuk itu waktu 
kedatangan diperhinmgkan sebagai waktu lamanya penwnpang mulai ma<;uk 
dari garis antrian atau panjang tunggu antrian sampai dengan mendapat 
pelayanan. 
3.5 Teknik Pengambilan Sampel 
Seluruh hesil pengamatan perilaku penumpang yang akan diteliti baik 
berhingga maupun tak berhingga merupakan suatu populasi. Telah 
dijelaskan pada bab sebelumnnya tentang peran Sam pel terhadap populasi. 
Banyaknya Pengamatan yang dilakukan pada populasi disebut uk.uran 
populasi. Setiap pengamatan dalam populasi merupakan suatu nilai dari 
peubah acak x dengan suatu distribusi peluang ftx). Jadi rata - rata dan 
varian dari sebuah peubah acak atau distribusi peluang juga disebut dengan 
rata-rata dan varian populasi yang bersangkutan. Pada beberapa kasus 
tertent1.1 nilai parameter l1 dan cr2 mungkin belum diketahui dan hendak 
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ditaksir berdasarkan keterangan yang disediakan oleh sampel yang dipilih 
dari populasi. Dengan demikian teori pengambilan sampel akan diterapkan. 
Untuk itu perlu dipaharni hubungan antara sampel dengan populasi. 
Ada beberapa rnetode pengambilan sampel. Dalam Penelitian ini digwtakan 
sampel secara acak dan bebas untuk rnewakili populasi. Sampel hams 
mewakili populasi dan diambil secara acak. (sesuai dengan metode inferensi 
Bayes, yang menyatakan pengamatan bebas), dalam arti pengamatan diambil 
secara acak dan bebas. 
Dalam mengambil sampel acak ukuran n dari suatu populasi f(x) 
didefinisikan peubah acak Xi , i ::: 1, ... , n sebagai pengukuran atau sebagai 
harga sampel yang diamati ke - i. Peubah acak Xt, .. . , Xn adalah 
merupakan suatu sampel acak populasi f{x) dengan nilai numeric Xt, ... , Xn 
hila pengukuran diketjakan dengan mengukangi percobaan n kali secara 
bebas dibawah keadaan yang pada dasamya sarna. Karena pengambilan 
anggota sampel dilakukan dalam keadaail yang sama, maka dapat dianggap 
bahwa ke - n peubah acak XI, ... , x11 bebas dan masing - masing 
berdistribusi f(x). Ini menunjukkan XI, ... ,Xn masing- masing berdistribusi 
peluang f\xl ), ... , f\xn) dengan distribusi peluang gabungan. 
Tujuan utama mengambil sampel acak adalah untuk mendapatkan 
keterangan rnengenai parameter populasi yang ingin diketahui. Misalkan 
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ingin ditarik kesimpulan mengenai proporsi kendaraan yang melalui ruas 
jalan J, maka dengan menghitung parameter yang menggambarkan proporsi 
sebenarnya, akan diambil sampel acak yang banyak, kemudian dihitung 
proporsi pada sampel kendaraan yang melalui melalui mas jalan J tersebut 
Suatu nilai yang dihitung dari sampel adalah statistik. Karena banyaknya 
sampel acak yang mungkin diambil dari populasi yang sama, maka statistik 
yang diperoleh akan berlainan dari sampel ke sampel. Karena itu statistik 
merupakan peubah acak. 
Statistik yang paling sering dipakai untuk mengukur suatu pusat himpunan 
data diurutkan menurut frekuensi pemakaian ialah nilai rata - rata, median, 
dan modus. 
Misal sampel acak dengan n pengamatan, diambil dari populasi n01mal 
dengan rata -rata J..l dan varian o. Setiap pengamatan x, dim ana i = 1, 2, ... , 
n, dari sampel acak tersebut akan berdistribusi normal yang sama dengan 
populasi yang diambil dari sampelnya: Jadi berdasarkan sifat merambat 
distribusi normal, dapat disimpulkan bahwa : 
..... (3.1) 
dengan rata -rata : 
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J.il + ... + )J,. 




2 0"1 + ... +CT, 21 
ux = = u n ... .. (3.3) 
n 
Bila populasi yang tidak diketahui distribusinya berhingga atau tidak di 
sampel, maka distribusi sampel x masih akan berdistribusi hamper dengan 
nonnal dengan rata -rata ll dan varian u 2 In asal saja ukuran sampel besar 
(hal irti mempakan akibat teorema limit sentral). Bila x rata- rata sampel 
acak ukuran n yang diamhil dari populasi dengan rata- rata ll dan varian a 
yang berhingga, maka limit distribusibnya : 
X-)J Z=--~ 
u I n2 
..... (3.4) 
Bila n-? -, adalah herdistrihusi uonnal baku deugan u (z,O, 1). 
Hampiran normal untuk: x umumnya cukup baik hila n ~ 30 terlepas dari 
hentuk populasi. Bila n < 30 hampiratmya hauya akan haik hila populasinya 
tidak jauh berbeda dengan normal, maka ukuran sampelnya tidak menjadi 
persoalan. 
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BABIV 
PERHINTUNGAN DAN ANALISA 
4.1. Uji Kecukupan Data 
Data yang dikwnpulkan berdasarkan survey merupakan data 
mentahlprimer yang harus diuji terlebih dahulu validitasnya. 
Pengujian tersebut meliputi uji kecukupan data dan pengujian 
distribusi. Untuk mengetahui sah- tidaknya suatu kumpulan data dari 
sample sebanyak N jwnlah, agar dapat mewak:ili suatu populasi Wltuk 
karakteristik yang belum diketahui maka diadakan pengujian 
kecukupan data. Sebagai Contoh berikut ini digWiakan Data berupa 
tingkat pelayanan Stasiun 1 untuk pemantauan selama 30 sampel 
ditunjukkan pada table berikut ini. Sedangkan Pengujian lengkap 




No Xi Xl2 
1 4 16 
2 4 16 
3 4 16 
4 5 25 
5 4 16 
6 4 16 
7 4 16 
8 6 36 
9 6 36 
10 7 49 
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11 5 25 
12 5 25 
13 4 16 
14 6 36 
15 5 25 
16 5 25 
17 4 16 
16 4 16 
19 4 16 
20 4 16 
21 3 9 
22 4 16 
23 4 16 
24 4. 16 
25 4 16 
26 4 16 
27 · 6 36 
26 5 25 
29 5 25 
30 5 25 
136 656 
Untuk Perhitungannya adalah sebagai berikut : 
- Jumlah data hasil survey : N =30 
- J umlah nilai x ( untuk station I) :Exl = 138 
- jumlah xl 2 (untuk station 1) :Ex12 =658 
- nilai (xli = (138i = 19044 
Dengan menggunakan rum us yang telah dijelaskan pada Bab II, maka 
jumlah data yang seharusnya dibutuhkan adalah N' : 
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= 14 61877757 138 , 
Karena N > N', maka data memenuhi. Artinya data tersebut dapat 
mewakili populasi secara keseluruhan. Untuk basil perhitungan 
sejenisnya dapat dilihat dalam table berikut ini. 
Server 1 Server 2 Server 3 
Service rate (J.l) : 5.467619 6.311429 6.672381 
waktu antar pelayanan (1/J.l) : 0.182895 0.158443 0.149872 
N'= 456.9553 442.3306 478.8576 
N= 1050 1050 1050 
Tabel4.1 servioe rate dan waktu antar pelayanan 
Peri ode Peri ode Peri ode 
Pen amatan1 Pen amatan2 Pen amatan:3 
Arrive! rate (A.) : 9.275 9.025 9.175 
waktu antar kedatangan (1/A.): 0.107817 0.110803 0.108992 
N'= 36.11036 48.49257 33.5~226 
N= 120 120 120 
Tabel4.2 arrive! rate dan wal"tli antar kedatangan 
4.2. Uji Chi- Square (Goodness of fit test) 
Untuk mengetahui apakah suatu distribusi memenuhi pola distribusi 
tertentu malca suatu data sample dari suatu populasi perlu diadakan 
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suatu pengujian yang disebut uji kebaikan - suai ( goodness of fit 
test) Chi - Square. Hipotesa yang akan diuji untuk distribusi data 
kedatangan penumpang adalah Kedatangan penwnpang mengikuti 
distribusi poisson. Dalam Pengamatan Tingkat kedatangan selama 
120' untuk setiap interval 10 menit didapatkan table seperti terlampir 
pada Lampiran B ha1aman 1. 
Dengan cara komputasi didapatkan nilai Uji statistic untuk Pengujian 
Chi pada Tingkat kedatangan periode 1 adalah sebesar 4.19 (Lihat 
Lampi ran 8 halaman 1 ). Sedangkan Nilai Kritis distribusi Chi -
Square pada Tabel L.5 (lihat Lampiran C) untuk v = 5 dan derajat 
ketelititan a = 0.10 adalah 9.236. 
Untuk Uji Kolmogorof- Smimov ( K- S) secara ringkas disajikan 
pada table berikut : 
No 
No Prob Density Cumulative· Distribution Dn 
Data Function 
lnt pts. Data Function Data (Sn) (Fo} 
0 2 0.0167 0.0175 0.0167 0.0175 0.0008 
1 3 0.025 0.0289 0.0417 0.0464 0.0047 
2 7 o.o5e3 0.0536 0.1 0.1 0 
3 10 0.0833 0.0829 0.183 0.183 0 
4 12 0.1 0.11 0.283 0.293 0.01 
5 18 0.15 0.127 0.433 0.42 0.013 
6 13 0.108 0.131 0.542 0.551 0.009 
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7 19 0.158 0.122 0.7 0.673 0.027 
8 8 0.0667 0.103 0.767 0.776 0 .009 
9 10 0.0833 0.0793 0.85 0.855 0.005 
10 7 0.0583 0.0566 0.908 0.911 0.003 
11 4 0.0333 0.0375 0.942 0.949 0.007 
12 2 0.0167 0.0232 0.958 0.972 0.014 
13 5 0.0417 0.0134 1 0.986 0.014 
120 0.027 
Tabel4.3 Uji K -S berdasarbm perbituugan kWJJllllnsi 
Nilai Maximwn Dn adalah 0.027 sedangkan nilai Dn' 
berdasarkan Table pada Lampiran C untuk derajat ketelitian 10% 
adalah : 
Dn'= ffi 
dimana : N adalah banyaknya Sample sebanyak 120 
Dn'= 1.22_ 
JUo 
Dn' = 0.1137 
Oleh karena nilai Dn < Dn' maka Hipotesa Ho diterima dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa kedatangan Penumpang mengikuti 
distribusi Poisson. Cara yang sama digunaka uiltuk pengujian tingkat 
kedatangan dan tingkat pelayanan. Untuk Hasil lengkap disajikan 
pada table berikut ini. 
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service rate (!l) : 
waktu antar pelayanan (1/!l) : 
Distribusi 
arrive! rate (A. ) : 
waktu antar kedatangan ( 1/A. ) : 
Distribusi 
Analisa dan Perhitungan 
5.467619 6.311429 6.672381 




Po iss Poiss Po iss 
Tabel 4.4 Distribusi wttuk ani vel rote dan service rote 
Karena Disiplin antrian adalah FCFS sedangkan distribusi kedatangan 
A. adalah Poisson dan distribusi pelayanan J...l adalah Exponensial 
maka Pola antrian kita mengikuti model Antrian (M/M/1) : 
(FCFS/-/-). 
4.3. Analisa Antrian 
Untuk mendapatkan Parameter -Parameter yang diingink.an dalam 
Analisa Antrian dengan model (M/M/1) : (FCFS/-/- ). Terdiri dari 
dua elemen penting yaitu Waktu antar kedatangan dan Waktu 
pelayanan. 
Berdasarkan Perhitungan sebelumnnya didapatkan Waktu antar 
Kedatangan rata - rata adalah sebesar : 
1/A. = (1/1..1 + l/A.2 + .. . · + 1/A.n)/n 
= (0.107817 + 0.110803 + 0.108992)/3 
= 0.109204 menit I orang. 
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Sedangkan Untuk W aktu an tar Pelayanan dihitung unhlk masing -
masing server. Server I adalah unit pelayanan pemeriksaan tiket dan 
Pass masuk, diketahui 1 /Jl1 = 0.182895 . Pada Server 2 terdapat 2 
unit pclaksana pelayanan secara pararel bertugas mengawasi 
penumpang. Kedua unit tersebut diasumsikan memiliki Waktu antar 
pelayanan yang sama yakni l/~t2 = 0.158443 . Server 3 terletak 
dibawah tangga kapal dan merupakan unit pelayanan pemetiksaan 
tiket, pada umumnya berjumlah 3 unit secara pararel. Asumsi ketiga 
unit pelayanan pada Server 3 diketahui sama yakni 1/Jl3 =0.149872. 
4.3.1 Analisa Antrian pada Average Season 
I Iasil yang didapatkan dari Model Simulasi dengan Entity pada 
kondisi Average Season adalah scbagai bcrikut . Waiting Time pada 
Server I (Scrveri .WaitTimePerEnt) - 0.84591 jam. Total Waiting 
Time adalah sebesar (Entity l .TotaiTime) = 3.8084 jam. Utilitas 
Server l(Fetugasl.ScheduledUtili) ,;,0.844,Utilitas Server 2 
(Petugas21.Uti1ization+ Petugas22.Utilization)/2 =0.046 dan Utilita~ 
Server 3(Pctugas31 .ScheduledUtil + Petugas32 .ScheduledUtil + 
Petugas33.ScheduledUtil)/3=0.0345 .Jumlah Penumpang yang masuk 
ketenninal sebesar ( Entity l.Numberin )= 53.249 orang/bulan. 
Sedangkan Jumlah Penumpang yang meninggalkan terminal ke kapal 
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sebesar (System NumberOut)= 53 .249 orang /bulan. Dengan 
demikian total orang yang terangkut : 
'J' = Entityl . Numb~rf~1 xiOO% 
System NumberOut 
T - (5:1J49/5l.249)x100% 
-co 100% 
Load Factor (Lt) pada Average Season ditentukan dengan cara 
membandingkan jum1ah Penumpang yang terangkut terhadap 
kapasitas kapal. 
p 
!, = I xlOO% 1 KaJJasitasKapal 
Untuk nilai conluh P, dan Kapasilas Maximum Kapal dapal dilihal 
pacla Lampiran A . 
590 + 254 + 112 + ... + 61 Lr = · -- -·----------- .:dOO% 
1597 + 800 + 1300 + ... + 1597 
Lr = 38,16% 
4.3.2 Analisa Antrian pada Peak Season 
Basil yang didapatkan dari Model Simulasi dengan Entity pada 
kondisi Peak Season adalah sebagai berikut . Waiting Time pada 
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Server I (Serverl.WaitTimePerl::nt) - 4 .9194 jam. Total Waiting 
Time adalah schcsar (Entity I.TotaiTime) = 6.0822 jam. Utilitas 
Server I(Pdugasi.ScheduledUtili) =1.000, Utilitas Server 2 
(Petugas2l.Utilization+ Petugas22.Utilization)/2 = 0.36359 dan 
Utilitas Server 3(Petugas31 .SchedulcdUtil + Petugas32 .ScheduledUtil 
+ Petugas33.ScheduledUtil)/3=0.23. Jumlah Penumpang yang masuk 
ketenninal sebesar ( Entityl.Numberin )= 139.446 orang/bulan . 
Scdang,kan .lumlah Pcnumpang yang meninggalkan terminal kc kapal 
sebesar (System NumberOut) - 120.318 orang /bulan . Dengan 
demikian total orang yang terangkut : 
T = Entityl.Numberln xlOO% 
System NwnberOut 
I = (120.318/139.446)x100% 
= 86 .28% 
Load f-actor (Lr) pada Peak Season ditentukan dengan cara 
membandingkan jumlah Penumpang yang terangkut terhadap 
kapasitas kapal. 
J> /, = --· - --'---- -·--·- xiOO% 1 KapasitasKapa/ 
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untuk nilat contoh 1', dan Kapasitas Maximum Kapal dapat dilihat 
pada Lampiran A. 
r I = II ')X + 255.1 + 113 + ". + 187 xl 00% 
. 970 + 1597 + 800 + .. . + 800 
4.4 Analisa Berth Occupancy Ratio. 
Berth Occupancy Ratio adalah perbandingan antarajumlah waktu siap 
pakai tiap dermaga' yang tersedia dengan jumlah siap operasi selama 
pcriodc (bulan/tahun) yang dinyatakan dalam proscntasc. Rumus 
Untuk dcnnaga yang tidak terbagi atas beberapa tempat tambatan 
(Continous l3eiih), perhitungan penggunaan tambatan didasarkan pada 
panjang kapa I ditambah 10 % dari panjang kapal san dar sebagai faktor 
kcamanan muka belakang. Rumusnya adalah : 
I.ni(Loa + IO%)xill' 
BOR = xlOO% 
Lbt * 365 
Dimana: 
BOR : Be1th Occupancy Ratio 
ni : Jumlah Kunjungan kapal-i selama 1 tahun 
Loai : Panjang Kapal ke-i 
Lbt : Panjang Dermaga (500 m) 
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IJT : IJcrth,ing Time 
Nilai BOR dfcktive berdasarkan Data Sekunder adalah: 
R()R = (8 * (145 + 145 * 10%) * 4,5) + (6 * (145 + 145 * 10%) * 2,5) + ... xlOO% 
- 500 * 365 
R()R=42 ,7% 
Pada kondi si sebenarnya Berthing Time (I3T) merupakan Waktu kapal 
di pelabuhan yang digunakan terhitung sejak kapal ikat tali ditambatan 
sampai kapal k:pas dari tali lambatan .Cunloh nilai Berthing Time pada 
Data sekunder dapat dilihat pacta Lampiran E. Misal KM.Umsini tiba 
11:00 8erangkat 14:30 (lihat Lampiran E), maka nilai Berthing 
Timenya adalah 4,5 Jam. Nilai Berthing Time pada pemodelan 
Simulasi merupakan waktu Total pclayanan (pada lampi.ran D tertulis 
Entityl.TotalTimc). Lbt adalah Panjang Dermaga sebesar 500 m. 
Nilai BOR cffektive berdasarkan hasil Simulasi adalah : 
JJOR = i~ * (145 + 145 * 10%) * 2 ,16~) + (6 * (145 + 145 * 10_<%) * 2,667) + ... xlOO% 
500 * 365 
80R = 19,47% 
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5.1 Kesim pulan 
RARV 
KESlMPl!LAN DAN SARAN 
Kc•.t•impu/autltm Saran 
Dari Perhitungan dan Analisa pada Bab IV dapat ditarik beberapa 
kcsimpulan : 
I. Pola Antrian yang terjadi pad Terminal Penumpang Pelabuhan 
Tanjung Perak mengikuti (M/M/c) :(FCFS/~/~) 
2. Hasil analisa bcrdasarkan data lokasi menunjukkan waktu antar 
kedatangan ada lah sebesar 0 .I 092 men it I ·orang. U ntuk Waktu 
antar pelayanan serverl l!J...1.1 = 0.182895, server2 l/J...l2 = 0.158443 
dan server3 li~L3 = 0.149872. 
3. llasil Simulasi pada /\ verage Season menunjukkan karakteristik 
sebagai berikut. Total waiting Time= 3.8084 jam. Utilitas Serverl 
= 0.844, Server2 = 0.046, Server3 = 0.0345. Ratio Penumpang 
terangkut adalah I 00% menunjukan bahwa Sistem Antrian 
Embarkasi sudah culmp baik untuk Average Season. 
4. Hasil Simulasi pada Peak Season menunjukkan karaktcristik 
sebagai berikut. Total waiting Time= 6.0822 jam. Utilitas Server I 
= 1.000, Server2 = 0.36359, Server3 = 0.23. Ratio Penumpang 
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terangkut adalah 86.28 % menunjukan bahwa Sistem Antrim1 
Fmbarkasi kurang baik untuk Peak Season. 
5. Solusi yang ditawarkan untuk memperbaiki kinerja Sistem Antrian 
pada Peak Season adalah dengan menambah unit pada Server 1, 
berarti perlu tambahan gate baru pada serverl. Sehingga 
diharapkan Utilitas Server] menjadi < 1. Alternatif solusi lainnya 
adalah membuka unit pelayanan Serverl lebih awal dari yang 
dijadwalkan. Sedangkan kincrja Server2 dan Server3 cukup baik, 
sehingga tidak diperlukan adanya perubahan. 
5.2 Sar·an 
l. Pola antrian yang dicari pada penelitian ini terbatas pada pola 
antrian Embarkasi Penumpang. Dalam kondisi nyata Berthing 
Time Kapal Penumpang juga dipengaruhi oleh Sistem Debarkasi, 
Sistem Angkutan Barang (tidak termasuk barang bawaan 
penumpang), dan Ship preparation yang mencakup pangangkutan 
supply. administrasi dan sehagainya. Disarankan untuk diadakan 
penelitian selanjutnya mengenai hal - hal diatas . 
2. Jika solusi yang dipilih ialah meningkatkan service rate maka ada 
baiknya dianalisa kebutuhan personil dan perencanaan tata-letak 
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unit pclayanan , Sistem pemerikasaan tiket yang baru berikut 
sarana dan prasarana. 
3. Disamping peningkatan utilitas perlu pula ditingkatkan pelayanan 
lain sehingga penumpang tidak merasa jemu selama proses 
cmbarkasi bcrlangsung. 
4. Hasil penelitian ini menggunakan data pnmer selama 4 bulan 
penelitian, untuk penelitan selanjutnya agar hasil penelitian lebih 
baik dan lcbih mewakili kondisi sebenarnya maka pengamatan 
dilapangan dilakukan selama I tahun. 
Ocean engineering FTK- ITS V-3 
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Data Kedatangan Penumpang, selama 3 periode : 
P~cn·iocl8 ·t f)eriocle 2 Periode 3 
-- - · --1\1 XI xi· xi xi 1 xi xil 
'I '12 --:-:---'1,14 9 81 11 121 
2 5 25 10 100 6 36 
3 12 '144 12 144 5 25 
4 6 36 6 36 7 49 
5 9 8'1 7 49 'f2 'f44 
6 13 169 9 81 9 81 
7 8 64 7 49 g 81 
8 11 121 13 169 13 169 
g '10 100 '1'1 121 10 100 
'10 13 169 6 36 g 8'\ 
'\ 1 8 64 7 49 9 81 
12 6 36 9 81 13 169 
13 10 100 g 81 7 49 
14 7 49 5 25 10 100 
15 6 36 11 121 12 144 
'16 12 '144 3 9 11 121 
17 15 225 12 144- 9 81 
18 '13 '169 11 121 .13 169 
'19 '14 '1913 6 36 '12 144 
20 11 121 14 196 10 100 
- 1 -
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21 g 81 'I~) '169 7 49 
22 5 25 5 25 8 64 
23 7 4~) 5 35 7 49 
24 l) 313 6 36 '12 '144 
25 10 100 11 121 13 169 
26 13 169 13 169 10 100 
27 '12 'l/l/1 7 49 8 64 
28 9 8'1 6 36 1'1 '121 
29 14 196 6 36 9 81 
30 '10 1 00 'Jl) 25t) 6 36 
3 ·1 8 C-'1 2 4 5 25 
32 9 81 9 8'\ 5 25 
33 '14 '196 7 49 9 81 
34 8 Gil '11 121 12 144 
35 13 169 11 121 g 81 
36 9 81 8 
37 10 100 8 
38 10 100 10 
39 100 8 
40 \0 '100 8 
4'1 16 256 9 
42 12 144 8 
43 10 100 11 
44 10 100 6 
45 '100 6 
46 6 313 9 




































il8 8 1)·1 '14 196 '10 100 
49 8 6·1 9 8'1 '!'j 169 
~)0 D 131 :r 49 8 64 
51 9 8 1 12 144 7 49 
52 11 121 8 64 n 16~) 
53 \) G'l 10 100 7 49 
54 8 ()iJ 7 49 12 1·H 
55 '10 100 6 36 9 8'1 
56 10 100 9 8'1 10 100 
57 1'1 '121 2 4 10 100 
58 8 611 16 256 12 '144 
59 1 '1 121 1'1 121 g 81 
GO Sl fJ 1 'If) 25f) 9 8'1 
6'1 5 25 8 64 15 225 
62 8 (~4 12 144 6 36 
63 10 '\00 9 81 9 81 
64 8 64 10 100 7 49 
65 3 9 1 ·1 121 13 169 
66 7 49 8 64 7 49 
67 12 144 8 64 n 169 
68 '12 144 14 '}96 11 '121 
69 4 '16 g 81 10 100 
70 10 . 100 '13 '\69 12 144 
71 7 49 10 100 6 36 
72 7 49 '10 '100 14 196 
- ,") 
I ~• '11 121 '13 '169 3 9 
7·~ '12 '1·14 7 49 9 81 
- 3 -
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75 f) 31) 8 G4 5 25 
"!G 1 '1 121 3 9 n '169 
77 16 256 9 81 8 64 
l8 '10 100 13 169 6 36 
79 14 '19G 9 8'1 9 81 
80 9 81 7 49 8 64 
81 '16 256 5 25 '10 '100 
82 6 36 6 36 8 64 
83 ~' 1\\"J e, 64 9 81 
84 '10 ., (I (I 10 100 g t11 
85 l 49 g 8'1 9 81 
86 '13 '169 '10 108 g 81 
87 '1 '1 '121 '\1\ 196 10 '100 
88 8 64 13 169 6 36 
89 16 256 8 64 11 121 
90 1:3 169 r.: 25 '14 196 ..) 
91 8 134 '12 144 9 81 
92 7 49 5 25 7 49 
93 6 36 5 25 1 
94 9 8'1 4 16 9 81 
95 4 16 '11 121 12 144 
96 7 49 1'1 121 15 225 
n7 5 7" ,_ , ) 7 49 '\'1 '121 
9<.\ 8 61\ 12 141\ 8 64 
gg g 81 8 64 12 144 
100 5 25 4 '16 11 121 
101 10 100 11 12'1 14 196 
- 4-
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I (J2 7 1) ~) B 64 7 ,,g 
102. 8 f:~-1 7 49 B 51 
1 Otl '12 111 ·1 ~~ 81 7 49 
'105 6 2.() ll) 256 6 36 
1 Oti '12 144 3 9 '\0 100 
107 5 '/'-,_,) 8 64 14 19Ci 
'108 3 9 2 4 '10 '100 
108 8 64 '1 1 121 7 49 
110 0 
'·' 
6-~ '\0 '\00 6 36 
'111 ti ()11 '13 '169 '10 '100 
'112 tl 1G 10 100 10 100 
113 {;" 
··' 
2'.) \\ \2\ 7 49 
'\ 14 '\5 2Zi '\2 '144 5 25 
. 115 10 100 11 121 8 64 
116 g 81 10 100 11 121 
'117 G 2-l) '\2 144 ?_, g 
1 ·1 a 113 25() 12 144 5 25 
'119 7 49 6 36 '12 144 
120 7 49 5 25 3 g 
-· --- - -·-i: 1113 11255 1083 10959 1101 10948 
- 5 -
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Uji Kecukupan Data Untuk Kedatangan Periode 1 : 







2 l ; J ' ) 
[
zo .. \JN* L.xl~ -- (L.:dr l'l'= . 
r.. .. :l 




"[' __ . ____ _ l ,~ 20 .. ) 120 :j: 1125 5 ·- (1113)2 l2 
.!'• = lll J J 
}l'= 36.11036 




Uji Kecukupan Data Untuk Kedatangan Periode 2 : 
Dengan derajat ketelitian 10% dan tingkat kepercayaan 90% ; 
II n _ - \ . 
[
·Jo ./N* L..x12 - (L..x1)2 ]2 
J.v - I.xl 
dimana : 
N' = Jumlah sample yang dibutuhkan 
N = 120 
~x i = ·1 083 
L..x1 2 = 1 0959 
rnaka : 
[ ·-···-··---·--- .. ------]-, IJ'= 2o-.j12o * 10959 -- (1083)2 -1083 
]V' = 48.49257 




Uji Kecukupan Data Untuk Kedatangan Periode 3 : 







. [20.)1\l* I.x1 2 -- (I.x1)2 ]
2 
J\l'= -- ' ___ . 
L\l 




l-20-/120*10948-(llOli ] 2 }l'= _.::__\ _____ _:_______:_ 1101 
i\l'= 33.51226 




Table pelayanan server 1 dalam orang/menit 
-- -· r--
-..---r------------- ----
1'~0 ,Jun·d<Jil l\ lo Jurni<Jil No Jurnlall 1'~0 Jumlah No Jurnlah 
--




( org/meni t) ( org/menit) 
--
_19_!}1/lllO!~l_ 
1 1 21 2 4 '1 '10 6'1 2 81 3 
2 '12 22 '1 <12 3 62 3 82 '1 
3 6 23 6 43 g 63 B 83 5 
4 1\ 2t~ '\ 44 2 64 10 84 2 
r 2 y 4 45 '\ 65 () 85 '17 0 ·-' 
6 15 26 12 46 4 66 39 86 2 
7 7 27 6 47 6 67 '10 87 2 
8 5 28 10 48 8 68 2 88 '10 
9 14 29 14 49 6 69 4 89 5 
10 '15 30 4 50 1 70 2 90 4 
11 ' J , I 31 39 5'\ 2 7'\ 2 9'\ 0 
12 1 32 2 52 2 72 2 92 29 
13 22 33 21 53 7 73 1 93 16 
'14 12 34 6 54 5 74 3 94 7 
15 3 35 2 55 16 75 3 95 3 
'\6 3 36 3 56 6 76 15 96 7 
17 7 37 0 57 6 77 a 97 5 
18 12 2.8 0 58 2 78 1 98 6 
19 6 39 10 59 0 79 3 99 2 















































- -·-· ·-- ---------,--·- .------------ - .. -- _._ _  --·- .. ·--- -- · ........ ·-----·- -.-......... .............. .. .. 
~~0 ,lumlail No ,Jum!CJ I'I No ,.Jumlall No ,.Jt.nnlcll·, 
---
_(Qc£1/rnecill_ 1--·- j_0}1/trwnit) _ ( org/rne_0~U._ 
---
j_<?I9!! no !_li~l_ 
L! l I 14 'I 9 161 17 '18 '1 G 
122 7 142 5 162 '19 •182 4 
'\23 2 H Z> 3 163 5 183 1 
\ )~ 11 144 12 104 )2 184 3 
125 5 145 1 165 'I 185 3 
) 2l) 2 146 1 '166 0 '186 2 
'12'7 1 147 r 0 167 9 187 2 
'128 2 148 2 168. ., 188 15 
'\29 ., 1 149 9 '\69 (' .) 189 'I 
130 13 '\50 2 '170 2 '\90 3 
13'1 0 '15 '1 7 '171 8 19'1 3 
132 2 152 18 172 4 192 4 
133 1 153 10 173 '1 193 1 L 
134 12 154 7 174 12 194 0 
'135 'I 155 3 175 4 195 3 
136 0 156 2 176 5 196 1 
137 2 157 12 177 3 197 1 
13(.1 9 158 '7 1.78 :3 198 1 
'139 5 159 8 179 6 199 'I 


























































No . .Jumlah 
--
( or9./menit) 



























































































:4 297 L 
2 298 



















1\lo .Jumlah No • .lumlah No 
it) . 
--
30'1 3 321 0 34•1 
302 17 322 \3 342 
303 3 323 5 343 
304 7 32-1 •J8 2>44 
305 r J 325 I 345 
306 '1'2 ~~ 213 · } 346 J 
307 327 10 347 
308 3 328 1 348 
309 7 329 8 349 
310 11 32.0 1"1 350 
311 13 33•1 11 351 
3•12 27 332 0 352 
313 '17 333 4 353 
3•14 5 334 4 354 
115 ') r;t:: , ),,),} 4 355 
316 '16 336 0 356 
317 337 3 357 
318 20 338 4 358 
319 3 339 0 359 
320 4 340 4 360 
-- --
Jum!ah No 
























... lum!ah No Jumlall 
( org/meni t @__ ___ ~~-q/m~~--
6 381 
1 0 382 6 
I. 3B3 
7 384 3 
"!. 3 385 12 
2 386 
0 387 





























































.Jum!ah No ~Jurn!ah 
( org/menit) ( org/menit) 
4 461 7 
16 462 7 
1 463 6 
2 464 2 
3 465 •J 
4 466 g 





































































































________ , _______ ' 
-··----- --------·-·· -- ·---·--r --···--·· ·- ..... . 
''0 ,Jumlall No Jumlah No ,Jumlall No Jurnlall .No Jum!nl1 




. .i~~Jllnl ~l_l:~~u_ 
---
J orc~~~'2!~ 1.U.L . 
50'1 52 1 •) 
.J 541 0 561 5 58'\ 4 
502 13 522 'I 542 13 562 5 582 c.: ,) 
503 8 523 0 543 4 563 '10 58~:$ 2 
504 524 544 2 564 '12 584 .,, 
505 3 525 5 545 14 565 2 585 L) 
506 '10 526 14 546 566 2 586 0 
507 6 52'! 19 547 3 567 587 8 
508 0 s2e 9 548 9 568 ~-~ 588 
50G r 529 28 549' 19 569 27 589 11' ..) ,_) 
5'10 p '530 550 2 570 5 590 2 
511 1.3 531 17 551 11 571 24 59 '1 9 
512 5 532 7 552 3 572 8 592 8 
513 16 ('~') :) ..  .) .. ) 4 553 3 573 0 593 11 
514 4 534 4 554 12 574 4 594 3 
515 7 535 5 555 29 575 5 595 5 
5'16 536 2 556 6 576 13 596 35 
517 9 537 557 8 577 0 597 6 
518 3 538 558 7 578 3 598 10 
519 22 539 0 559 15 579 2 599 3 















J or9!.0.1~t :~i.U. 
GO ! 0 132 1 r ,) 641 7 661 g 681 e 
602 1'\ 622 26 642 2 662 3 682 8 
603 20 (;23 '\ 643 2 663 3 683 9 
1304 '10 !324 3 644 11 664 '12 684 'I 
605 '17 625 7 645 8 665 '1 685 3 
G06 '10 t32i3 5 646 10 666 'I 686 'I 
C07 2,() (~27 22 647 2 667 2 687 3 
Gog I ~ ('')() },~__ (j 0 648 4 668 1 688 0 
G09 4 629 13 649 2 669 1 689 1 
6'10 11 l'n(l 15 650 5 670 6 690 •J 1... 
611 1 631 2 651 1 671 9 691 2 
6'12 '13 1332 ·rs 652 8 672 9 692 ·r 
613 11 633 1 653 1 673 7 693 4 
614 3 634 0 654 13 674 2 694 ' 5 
615 6 635 2 655 2 675 3 695 2 
616 2 636 2 656 12 676 3 696 1 
6'17 '12 637 3 657 3 677 2 697 2 
618 .., 638 4 658 I '10 678 .,., 698 ., 
619 4 639 2 659 12 679 3 699 8 







1\lo ,Jumla 11 No ._lumlall No ._lumlai·l No ._Iumia il No ._lumlall 
(org/rnenit) 
--
( org/menit) ( org/rnenitl ( org/rnenit) ( o1-g/n1enili_ 
70'1 11 721 43 74 '1 3 "/61 '10 781 1 
702 1 722 4 742 2 762 5 7S2 '10 
703 0 723 5 743 8 763 'I 783 7 
704 6 724 13 744 2 764 IJ. 781~ 0 
705 2 725 2r. ,) 745 33 765 12 "185 fi 
706 11 726 17 746 2 766 0 786 26 
707 14 "127 7 747 2 767 7 787 c ;:) 
708 '2 728 13 748 ~· 1 768 7 788 'I 
"109 3 /29 8 749 2 769 1 78~. I 
710 9 730 12 750 0 770 5 790 'I 
'· 
71 ·r 10 731 3 751 13 771 '1 791 13 
7'12 lj 732 ·r 752 2 772 ., 792 7 
713 2 733 10 753 7 773 9 793 6 
714 0 734 5 754 8 774 '2 ,_) 794 2 
715 10 735 0 755 1 775 1 795 1 
716 5 736 1 756 1 776 1 . 796 6 
717 1 737 3 757 3 777 4 797 9 
7'18 '10 738 ·r 758 '17 778 5 798 26 
719 '11 739 9 759 4 779 1 799. 16 




- - ----····-··- ------ -------------.--- ----- ---,------- .. - ---
·---- ------- -
''~0 clumloll ~Jo .Jumlall No Llurnlall No ,Jurnlail No • ..lundoll 
( or·q/rwmit) ( or·gfmenit) ( or·g/menit) ( org/rner:!!!l_ (org/menit) 
801 10 821 29 841 1 861 21 881 '10 
802 2 822 0 842 2 862 6 882 1 
803 0 823 20 843 3 863 5 883 2 
804 0 824 9 844 '10 864 8 884 '1 ~~ 
805 0 825 7 845 27 865 5 885 '1 8 
806 ., 826 1 846 2 866 9 886 t\ L 
807 8 827 1 847 12 867 5 887 1' 7 
808 0 s:~s 1'\ 848 30 868 8 888 
" 
809 4 829 8 849 38 869 1 889 1C 
8'10 4 830 2 850 31 870 21 890 
-
811 0 831 5 851 16 871 3 891 I 7 
8'12 15 832 ·ro 852 9 872 5 89:2 2 
8'13 5 833 18 853 21 873 5 893 
814 2 834 5 854 9 874 3 884 2 
815 4 835 5 855 1 875 6 895 •· 
816 11 836 ':1 856 2 876 0 896 { 
"' 
8'17 5 837 '/ 857 11 877 1 897 "- 4 
818 5 838 8 858 7 878 7 898 'II J 
819 '11 839 12 859 10 879 11 899 5 
820 5 840 3 860 5 880 9 900 4 
- 17-
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~·Jo .. Juml ,;;--~ No 









































































































































































Nc> .Jurnlah No Llumlah No Llumlah No clum/ah No Llu:T1!ah 
( org/rnenit) ( o1·g/rnenit) ( org/rnenit) ( o1·g/menit) ( o r~J/rnenit) 
100'1 ' • 
.) '1021 1 1041 6 
1002 7 1022 2 '1042 15 
11)Y5 31 1CC3 24 1043 10 
1004 '13 1024 ':l 
•-' 1044 4 
/11(1 1 ; I /11 _; 1 , I /11 .. /1 • ~I 
'IOIJ6 20 'IC26 c: '1046 ") J . .) 
1007 1/ /IJ2i' 6 i047 15 
1008 ~) I i028 4 1048 16 
·1 009 h I I 1).29 !:l l04Sl 6 .... 
I 1010 ;;F; .,, ·,.:·.c, t' '1050 3 • ' ~------ I 1 0'11 4 '1031 .... L 
'1012 I 28 I 1032 0 I 
1 0'13 •;) 'I(L33 4 
10 '14 3 '1034 4 
10 '15 0 1035 9 
10JE; '14 1036 0 
10'17 G I 10.37 ~. L 
1018 4 1038 0 
1019 g '103~1 2 
1020 0 '1040 '14 
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Uji KecukuRan Data Pelayanan Server 1 : 
Denga n derajat ketelitia n 10% dan t'1ngkat kepercayaan 90% ; 
T '[zo.\/N* I.x12 - (I:x1)2 ] 2 111 '-
n - r-·1 
~' 
dirnana : 
r~ · = Jurnlah sample yang d'1butuhkan 
N = 1050 
I:xi = 7006 
.::x1·? = 93778 
maka: 
N'= 478.8576 




!:Jji_Kecukupan Data Pelayanan Server 2 ~ 





\~ ' ~X I 
r 
~---· ---.. ---------::-]2 
'10 / '•,T :f:) ·1'! - I \~T" l)' ~ 
1, Tr .....,. "\1 .J •I L). \. .._.._ .... 
1V = 
LAl 
= Jumlah sample yang d'rbutuhkan 
= 1050 
= 574 i 
L:x1·' = 6140·t 




1V '= 456.9553 




Uji Kecukupan Data _ P~Iay(,lo~.n -~~ry~r __ ~ ;_ 
Dengan derajat ketelitian 10% dan tingkat kepercayaan 90% ; 
dimana: 
N' = Jumlall sample yang d1butullkan 
N = 1050 
~x i = 6627 
2::xl 2 = 80419 
maka: 












Uji Chi Squre dan Uji K- S wltuk data Kcdatangan Periode J. 
red -Poisson Histogram 
, 1 ·lltl l\ - Data kedatangan peri ode 1 Histogram 
Distribution: Poisson 
Expression: POIS(9.28) 
Square Error: 0.004683 
Chi Square Test 
Ntunber of intervals = 7 
Degrees of freedom = 5 
Test Statistic = 4.19 
Corresponding p-value = 0.524 
Data Summary 
Number of Data Points = 120 
Min Data Value = 3 






Square Error: 0.004683 
Chi Square Test 
Number of intervals = 7 
Degrees of freedom = 5 
Test Statistic = 4.19 
Corresponding p-value = 0.524 
Data Summary 
Number ofData Points = 120 
Min Data Value 
Max Data Value 
Sample Mean 








Histogram Range = 2.5 to 16.5 
Number ofintervals = 14 
Int. No. of Probability Cumulative 
No. Data Pts. X Density Distribution 
------------------------------------------------------------------
Data Function Data Function 
0 2 3.00 0.0167 0.0175 0.0167 0.0175 
1 3 4.00 0.0250 0.0289 0.0417 0.0464 
2 7 5.00 0.0583 0.0536 0.100 0.100 
3 10 6.00 0.0833 0.0829 0.183 0.183 
4 12 7.00 0.100 0. I 10 0.283 0.293 
5 18 8.00 0.150 0.127 0.433 0.420 
6 13 9.00 0.108 0.131 0.542 0.551 
7 19 10.0 0.158 0.122 0.700 0.673 
8 8 11.0 0.0667 0.103 0.767 0.776 
9 10 12.0 0.0833 0.0793 0.850 0.855 
10 7 13.0 0.0583 0.0566 0.908 0.911 
11 4 14.0 0.0333 0.0375 0.942 0.949 
12 2 15.0 0.0167 0.0232 0.958 0.972 
13 5 16.0 0.0417 0.0134 1.00 0.986 
-1-
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Uji Chi Squre dan Uji K - S untuk data Kedatangan Periode 2 . 
. I ,:-1 
I I I ! I 
~ I I 






red - Poisson Histogram 




Square Error: 0.004241 
Chi Square Test 
Number of intervals = 8 
Degrees of freedom = 6 
Test Statistic = 3.45 
Corresponding p-value > 0.75 
Data Summary 
Number of Data Points = 120 
Min Data Value = 2 
Max Data Value = 16 
Sample Mean = 9.03 




Histogram Range = 1.5 to 16.5 
Nwnber oflntervals = I 5 
Distribution Summary 
Distribution: Poisson 
Expression : POIS(9.03) 
Square Error: 0.004241 
Chi Square Test 
Number of intervals = 8 
Degrees of freedom '-= 6 
Test Statistic = 3.45 
Corresponding p-value >0.75 
Data Swnmary 
Number of Data Points = 120 
Min Data Value =2 
Max Data Value = 16 
Sample Mean =9.03 




Histogram Range == 1. 5 to 16.5 
Number ofintervals = 15 
-
Int. No. of Probability Cumulative 
No. Data Pts. X Density Distribution 
--·----------------------------------------------------------------
Data Function Data Function 
0 3 2.00 0.0250 0.006I I 0.0250 0.006I I 
1 3 3.00 0.0250 0.0147 0.0500 0.0209 
2 2 4.00 0.0167 0.0333 0.0667 0.0541 
3 7 5.00 0.0583 0.0601 0.125 0.114 
4 12 6.00 0.100 0.0903 0.225 0.205 
5 11 7.00 0.0917 0.116 0.317 0.321 
6 15 8.00 0.125 0.131 0.442 0.452 
7 15 9.00 0.125 0.132 0.567 0.584 
8 I I 10.0 0.0917 0.1I9 0.658 0.703 
9 15 11.0 0.125 0.0976 0.783 0.801 
10 9 12.0 0.0750 0.0734 0.858 0.874 
11 8 13.0 0.0667 0.0509 0.925 0.925 
12 5 14.0 0.0417 0.0328 0.967 0.958 
13 0 15.0 0.000 0.0198 0.967 0.977 
14 4 16.0 0.0333 0.0 lll l.OO 0.989 
LAMPIRAN B 
red -Poisson Histogram 




Square Error: 0.007224 
Chi Square Test 
Number of intervals = 8 
Degrees of freedom = 6 
Test Statistic == 10.9 
Conesponding p· value = 0.0923 
Data Summary 
Number of Data Points = 120 
Min Data Value == I 
Max Data Value = 15 
Sample Mean = 9.18 
Sample Std Dev = 2.85 
Histogram Summary 
Histogram Range = 0.5 to 15.5 






Square Error: 0.007224 
Chi Square Test 
Nwnber of intervals = 8 
Degrees of freedom = 6 




Number of Data Points = 120 
Min Data Value 
Max Data Value 
Sample Mean 








Histogram Range = 0.5 to 15.5 
Number oflntervals = 15 
-
Int. No. of Probability Cumulative 
No. Data Pts. X Density Distribution 
------------------------------------------------------------------
Data Function Data Function 
0 1 1.00 0.00833 0.00105 0.00833 0.00105 
1 0 2.00 0.000 0.00436 0.00833 0.00541 
2 3 3.00 0.0250 0.0133 0.0333 0.0188 
3 1 4.00 0.00833 0.0306 0.0417 0.0493 
4 7 5.00 0.0583 0.0561 0.100 0.105 
5 8 6.00 0.0667 0.0858 0.167 0.191 
6 16 7.00 0.133 0.113 0.300 0.304 
7 11 8.00 0.0917 0.129 0.392 0.433 
8 20 9.00 0.167 0.132 0.558 0.564 
9 14 10.0 0.117 0.121 0.675 0.685 
10 9 11.0 0.0750 0.101 0.750 0.786 
11 13 12.0 0.108 0.0770 0.858 0.863 
12 11 13.0 0.0917 0.0543 0.950 0.9.17 
13 4 14.0 0.0333 0.0356 0.983 0.953 
14 2 15.0 0.0167 0.0218 l.OO 0.974 
-9-
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Uji Chi- Square dan uji K- S untuk Data Pelayanan padn server 1 
I I 
' I 
I I I I I 
I I 
I 1 I I 
, I 
' ~ I I I 
red - Exponential Histogram 
\ l'll l l\\ -Data Pelayanan Server 1 Histogram 
Distribution Summary 
Distribution: Exponential 
Expression: -0.5 + EXP0(5.97) 
Square Error: 0.011132 
Chi Square Test 
Number of intervals = 21 
Degrees of freedom = 19 
Test Statistic = 95.4 
Corresponding p-value < 0.005 
Data Summary 
Number of Data Points = 1050 
Min Data Value = 0 
Max Data Value = 36 
Sample Mean = 5.47 
Sample Std Dev = 5.35 
Histogram Swnmary 
Histogram Range = -0.5 to 36.5 
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Number oflntervals = 37 
Distribution Swnmary 
Distribution: Exponential 
Expression: -0.5 + EXP0(5.97) 
Square Error: 0.011132 
Chi Square Test 
Number of intervals = 21 
.. 
Degrees of freedom ~-= 19 
Test Statistic = 95.4 
Corresponding p-value < 0.005 
Data Summary 
Number of Data Points = 1050 
Min Data Value = 0 
Max Data Value = 36 
Sample Mean = 5.47 




Histoi:,rram Range = -0.5 to 36.5 
Number ofintervals = 37 
Int. No. of Probability Cumulative 
No. Data Pts. X Density Distribution 
··-------------------------·----------------------------------------
Data Function Data Function 
0 66 0.000 0.0629 0.154 0.0629 0.154 
1 155 1.00 0.148 0.130 0.210 0.285 
2 157 2.00 0.150 0.110 0.360 0.395 
3 114 3.00 0.109 0.0933 0.469 0.488 
4 96 4.00 0.0914 0.0789 0.560 0.567 
5 75 5.00 0.0714 0.0667 0.631 0.634 
6 78 6.00 0.0743 0.0565 0.706 0.691 
7 52 7.00 0.0495 0.0477 0.755 0.738 
8 50 8.00 0.0476 0.0404 0.803 0.779 
9 28 9.00 0.0267 0.0341 0.830 0.813 
10 32 10.0 0.0305 0.0289 0.860 0.842 
11 20 11.0 0.0190 0.0244 0.879 0.866 
12 20 12.0 0.0190 0.0207 0.898 0.887 
13 23 13.0 0.0219 0.0175 0.920 0.904 
14 12 14.0 0.0114 0.0148 0.931 0.919 
15 11 15.0 0.0105 0.0125 0.942 0.932 
16 10 16.0 0.00952 0.0106 0.951 0.942 
17 8 17.0 0.00762 0.00894 0.959 0.951 
18 7 18.0 0.00667 0.00756 0.966 0.959 
19 9 19.0 0.00857 0.00639 0.974 0.965 
20 4 20.0 0.00381 0.00541 0.978 0.970 
21 4 21.0 0.00381 0.00457 0.982 0.975 
22 1 22.0 0.000952 0.00387 0.983 0.979 
23 1 23.0 0.000952 0.00327 0.984 0.982 
24 5 24.0 0.00476 0.00277 0.989 0.985 
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25 1 25.0 0.000952 0.00234 0.990 0.987 
26 1 26.0 0.000952 0.00198 0.990 0.989 
27 2 27.0 0.00190 0.00167 0.992 0.991 
28 2 28.0 0.00190 0.00141 0.994 0.992 
29 0 29.0 0.000 0.00120 0.994 0.993 
30 2 30.0 0.00190 0.00101 0.996 0.994 
31 1 31.0 0.000952 0.000856 0.997 0.995 
32 1 32.0 0.000952 0.000724 0.998 0.996 
33 1 33.0 0.000952 0.000612 0.999 0.997 
34 0 34.0 0.000 0.000518 0.999 0.997 
35 0 35.0 0.000 0.000438 0.999 0.998 
36 1 36.0 0.000952 0.000370 1.00 0.998 
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I , 
I ' 
red - Exponential Histogram 
' \' IIIli v - Data Pelayanan Server 2 Histogram 
Distribution Summary 
Distribution: Exponential 
Expression: -0.5 + EXP0(6.81) 
Square Error: 0.005266 
Chi Square Test 
Number of intervals = 23 
De!:,rrees of freedom = 21 
Test Statistic =58 
Corresponding p-value < 0.005 
Data Summary 
Number of Data Points = 1050 
Min Data Value = 0 
Max Data Value = 38 
Sample Mean = 6.31 




Histogram Range = -0.5 to 38.5 
Number of Intervals = 39 
Distribution Summary 
Distribution: Exponential 
Expression: -0.5 + EXP0(6.81) 
Square Error: 0.005266 
Chi Square Test 
Number of intervals = 23 
Degrees of freedom = 21 
Test Statistic = 58 
Corresponding p-value < 0.005 
Data Summary 
Number of Data Points = 1050 
Min Data Value =0 
Max Data Value =38 
Sample Mean = 6.31 




Histogram Range = -0.5 to 38.5 
Number of Intervals = 39 
-
Int. No. of Probability Cumulative 
No. Data Pts. X Density Distribution 
------------------------------------------------------------------
Data Function Data Function 
0 76 0.000 0.0724 0.137 0.0724 0.137 
1 137 1.00 0.130 0.118 0.203 0.254 
2 116 2.00 0.110 0.102 0.313 0.356 
3 99 3.00 0.0943 0.0879 0.408 0.444 
4 97 4.00 0.0924 0.0759 0.500 0.520 
5 79 5.00 0.0752 0.0655 0.575 0.586 
6 73 6.00 0.0695 0.0566 0.645 0.642 
7 58 7.00 0.0552 0.0489 0.700 0.691 
8 46 8.00 0.0438 0.0422 0.744 0.733 
9 39 9.00 0.0371 0.0364 0.781 0.770 
10 40 10.0 0.0381 0.0315 0.819 0.801 
] ] 34 11.0 0.0324 0.0272 0.851 0.828 
12 12 12.0 0.0114 0.0235 0.863 0.852 
13 17 13.0 0.0162 0.0202 0.879 0.872 
14 16 14.0 0.0152 0.0175 0.894 0.889 
15 14 15.0 0.0133 0.0151 0.908 0.905 
16 11 16.0 0.0105 0.0130 0.918 0:918 
17 14 17.0 0.0133 0.0113 0.931 0.929 
18 13 18.0 0.0124 0.00972 0.944 0.939 
19 9 19.0 0.00857 0.00839 0.952 0.947 
20 7 20.0 0.00667 0.00725 0.959 0.954 
21 11 21.0 0.0105 0.00626 0.970 0.960 
22 4 22.0 0.00381 0.00540 0.973 0.966 
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23 5 23.0 0.00476 0.00466 0.978 0.971 
24 2 24.0 0.00190 0.00403 0.980 0.975 
25 6 25.0 0.00571 0.00348 0.986 0.978 
26 2 26.0 0.00190 0.00300 0.988 0.981 
27 3 27.0 0.00286 0.00259 0.990 0.984 
28 2 28.0 0.00190 0.00224 0.992 0.986 
29 1 29.0 0.000952 0.00193 0.993 0.988 
30 3 30.0 0.00286 0.00167 0.996 0.989 
31 0 31.0 0.000 0.00144 0.996 0.991 
32 0 32.0 0.000 0.00124 ·0.996 0.992 
33 0 33.0 0.000 0.00107 0.996 0.993 
34 1 34.0 0.000952 0.000928 0.997 0.994 
35 1 35.0 0.000952 0.000801 0.998 0.995 
36 1 36.0 0.000952 0.000692 0.999 0.996 
37 0 37.0 0.000 0.000597 0.999 0.996 
38 1 38.0 0.000952 0.000516 1.00 0.997 
- 17-
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red 
-Exponential Histogram 
' (' II ( 1 '' - Data Pelayanan Server 3 Histogram 
Distribution Summary 
Distribution: Exponential 
Expression: -0.5 + EXP0(7.17) 
Square Error: 0.006074 
Chi Square Test 
Number of intervals = 24 
Degrees of freedom = 22 
Test Statistic = 67.3 
Corresponding p-value < 0.005 
Data Summary 
Number of Data Points = 1050 
Min Data Value = 0 
Max Data Value 
Sample Mean 







Histogram Range = -0.5 to 43.5 
Number ofintervals = 44 
Distribution Summary 
Distribution: Exponential 
Expression: -0.5 + EXP0(7.17) 
Square Error: 0.006074 
Chi Square Test 
Number of intervals = 24 
Degrees of freedom = 22 
Test Statistic =67.3 
Corresponding p-value < 0.005 
Data Summary 
Number of Data Points = 1050 
Min Data Value =0 
Max Data Value =43 
Sample Mean :::: 6.67 




Histogram Range = -0.5 to 43.5 
Number oflntcrvals 44 
Int. No. of Probability Cumulative 
No. Data Pts. X Density Distribution 
------------------------------------------------------------------
Data Function Data Function 
0 65 0.000 0.0619 0.130 0.0619 0.130 
1 135 1.00 0.129 0.113 0.190 0.243 
2 123 2.00 0.117 0.0985 0.308 0.342 
3 109 3.00 0.104 0.0857 0.411 0.427 
4 78 4.00 0.0743 0.0745 0.486 0.502 
5 84 5.00 0.0800 0.0648 0.566 0.567 
6 65 6.00 0.0619 0.0564 0.628 0.623 
7 51 7.00 0.0486 0.0490 0.676 0.672 
8 49 8.00 0.0467 0.0427 0.723 0.715 
9 45 9.00 0.0429 0.0371 0.766 0.752 
10 42 10.0 0.0400 0.0323 0.806 0.784 
11 27 11.0 0.0257 0.0281 0.831 0.812 
12 26 12.0 0.0248 0.0244 0.856 0.837 
13 22 13.0 0.0210 0.0212 0.877 0.858 
14 14 14.0 0.0133 0.0185 0.890 0.876 
15 17 15.0 0.0162 0.0161 0.907 0.893 
16 8 16.0 0.00762 0.0140 0.914 0.907 
17 14 17.0 0.0133 0.0122 0.928 0.919 
18 7 18.0 0.00667 0.0106 0.934 0.929 
19 6 19.0 0.00571 0.00920 0.940 0.938 
20 11 20.0 0.0105 0.00801 0.950 0.946 
21 6 21.0 0.00571 0.00696 0.956 0.953 
22 6 22.0 0.00571 0.00606 0.962 0.960 
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23 2 23.0 0.00190 0.00527 0.964 0.965 
24 3 24.0 0.00286 0.00458 0.967 0.969 
25 4 25.0 0.00381 0.00399 0.970 0.973 
26 4 26.0 0.00381 0.00347 0.974 0.977 
27 4 27.0 0.00381 0.00302 0.978 0.980 
28 4 28.0 0.00381 0.00262 0.982 0.982 
29 3 29.0 0.00286 0.00228 0.985 0.985 
30 3 30.0 0.00286 0.00199 0.988 0.987 
'31 3 31.0 0.00286 0.00173 0.990 0.988 
32 2 32.0 0.00190 0.00150 0.992 0.990 
33 1 33.0 0.000952 0.00131 0.993 0.991 
34 1 34.0 0.000952 0.00114 0.994 0.992 
35 2 35.0 0.00190 0.000989 0.996 0.993 
36 0 36.0 0.000 0.000860 0.996 0.994 
37 0 37.0 0.000 0.000748 0.996 0.995 
38 I 38.0 0.000952 0.000651 0.997 0.996 
39 2 39.0 0.00190 0.000566 0.999 0.996 
40 0 40.0 0.000 0.000492 0.999 0.997 
41 0 41.0 0.000 0.000428 0.999 0.997 
42 0 42.0 0.000 0.000373 0.999 0.998 






I ABEL HARGA KRITIS D 
KOLMOGOROV- SMIRNOV 
L.3 
Tabel E. Tabel Harga-harga Kritis D Dalam Tes Satu-Sampel Kolmogorov..:. 
Smirnov·> 
Tingkat signifikansi unt~k D = maksimum Ukuran I F0(X)-SN (X) I sam pel 
(N) 
.20 . l!i .10 .05 : .01 
I .900 .!125 .950 .!lif> .995 
2 . 68~ . 7211 7711 .8{2 .92H 
:! .565 .597 .642 .708 .828 
4 . 494 ,[,25 56-1 .112-1 . 7:1:1 
5 .446 . 474 .510 . !il1!i .6(i\l 
6 . 410 .436 470 .521 .GIS 
7 .381 .405 . 438 . 486 .577 
8 .358 .381 411 .457 . 54:1 
9 .339 .:!60 .388 .432 .!il-l 
10 .322 .:142 :!68 .410 . 4!HI 
II .307 .326 .352 .3!ll . 4GR 
12 
.-295 .313 338 .375 . 4[>0 
l:l .284 .302 32!i .361 . 4~:1 
14 .274 .292 314 .349 . 418 
15 . 2GG . 2S:l 30-1 .3:18 .40-1 
IG .258 .27-t 295 .328 .:192 
17 .250 .2GG 28G .318 .:\31 
18 .244 .259 278 . 3ilil .:17.1 . 
19 .237 .252 272 .301 . :IG:I 
20 .2:11 .24ft . 211-1 .2!1·1 .:lf,(j 
25 .21 .22 . 2·1 .27 .:12 
:10 .19 .20 .22 .2-1 .2!l 
35 . 18 . 19 .21 .23 .27 
Over 35 · 1.07 1. 14 1.22 1.36 1 . G:l 
v'R vR -vx VN vii 
') o· d d · 
IS:>. ur an Massey, F.J.Jr.l951. Th~ Kolmogorov Smirnov test for goodness of fit. 
] . Am~r Statist Ass, 46, 70, dengan izin penulis dan penerbit. . 
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NILAI KRITIS DISTRIBUSI t 
T11bel 5t Nilai kritis distribusi t 
·---
·- ·---· 
,, 0 ,10 0,05 • 
1 3,078 6,314 
2 1,886 2,920 
3 1,638 2, 353 
4 1,533 2, 132 . 
5 1,476 2,015 
6 1,440 1,943 ' 
7 1,415 1,895 
8 1,397 1,860 
9 1,383 1,833 




12 1,356 1,782 
13 1,350 1,771 
14 1,345 1,761 
15 1,341 1,753 
16 1,337 1,746 p ..,. 1,333 1,740 
18 1,330 1,734 
19 1,328 1,729 
20 1,325 1,725 
21 1,323 1,721 
22 1,321 1,717 
23 1,319 1,714 




26 1,315 1,706 
27 1,314 1,703 
28 1,313 1.701 
29 1,311 1,699 









































































t Dari Tabel 4 R. A. Fisher, Statistical Methods for Research Workers, diterbit-
kan oleh Oliver & Boyd, Edinburgh, seizin pengarang dan penerbit. 
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NILAI KRITIS DISTRIBUSI F· 
Tabel 7 Nilai kritis 
distribusi F 
v, I 2 
1 161,4 199,5 
2 18,51 19,00 
3 10,13 9,55 
4 7,71 6,94 
5 6,61 5,79 
6 5.99. 5,14 
7 5,59 4,74 
8 5,32 4,46 
9 5,12 4,26 
10 4,96 4,10 
It 4,84 3,98 
12 4,75 3,89 
11 4,67 3,81 
14 4,60 3,74 
15 4,54 3,68 
16 4,49 3,63 
17 4,45 3,59 
18 4,41 3,55 
19 4,38 3,52 
20 4,35 3,49 
21 4,32 3,47 
22 4,30 3,44 
23 4,28 3,42 
24 4,26 3,40 
25 4,24 3,39 
26 4,23 3,37 
27 4,21 3,35 
28 4,20 3,34 
29 4,18 3,33 
30 4,17 3,32 
40 4,08 3,23 
. 60 4,00 3,15 
120 3,92 3,07 
00 3,84 3,00 
v, 
3 4 5 
215,7 224,6 230,2 
19,16 19,25 19,30 
9,28 9,12 9,01 
6,59 6,39 6,26 
5,41 5,19 5,05 
4,76 4,53 4,39 
4,35 4,12 3:97 
4,07 3,84 3,69 
3,86 3,63 3,48 
3,71 3,48 3,33 
3,59 3,36 3,20 
3,49 3,26 3,11 
3,41 3,18 3,03 
3,34 3,11 2,96 
3,29 3,06 2,90 
3,24 3,01 2,85 
3,20 2,96 2,81 
3,16 2,93 2,77 
3,13 2,90 2,74 
3,10 2,871 2,71 
3,07 2,84 2,68 
3,05 2,82 2,66 
3,03 2,80 .1,64 
3,01 2,78 2,62 
2,99 2,76 2,60 
2,98 2,74 2,59 
2,96 2,73 2,57 
2,95 2,71 2,56 
2,93 2,70 2,55 
2,92 2,69 2,53 
2,84 2,61 2,45 
2,76 2,53 2,37 
2,68 2,45 2,29 
2,60 2,37. 2,21 
L.S 
6 7 8 9 
--
234,0 236,8 238,9 240,5 
19,33 19,35 19,37 19,38 
8 ,94 8,89 8,85 8.81 
6,16 6,09 6,04 6,00 
4,95 4,88 4,82 4,77 
4.28 4,21 4,15 4,10 
3,87 3,79 3,73 3,68 
3,58 3,50 3,44 3,39 
3,37 3,29 3,23 3,18 
3,22 3,14 3,07 3,02 
3,09. 3,01 2,95 2,90 
3,00 2,91 2,85 2.80 
2,92 2,83 2,77 2,71 
2,85 2,76 2,70 2,65 
2,79 2,71 2,64 2,59 
2,74 2,66 2,59 2,54 
2,70 2,61 2,55 2,49 
2,66 2,58 2,51 2,46 
2,63 2,54 2,48 :L,42 
2,60 2,51 2,45 2,3.9 
2,57 2,49 2,42 2,37 
2,55 2,46 2,40 2,34 
2,53 2,44 2,37 2,32 
2,51 2,42 2,36 2,30 
2,49 2,40 2,34 2,28 
"2,47 2,39 2,32 2,27 
2,46 2,37 2,31 2,25 
2,45 2,36 2,29 2,24 
2,43 2,35 2,28 2,22 
2,42 2,33 2,27 2,21 
2,34 2,25 2,18 2,12 
2,25 2,17 2,10 2,04 
2,17 2,09 2,02 1,96" 
2,10 2,01 1,94 1,88 
t Disalin dari Tabel 18 Biometrika Tables for Statisticians, Jilid I seizm E. S. 




NILAI KRITIS DISTRIBUSI (Sambungan) 
Tabel 7 Nilai kritis distribusi (S(lmbungan) 
fo, 0 ,(v1, v,) 
v, 
. 
v, 10 12 15 20 24 30 l 40 60 120 00 
I 241,9 243,9 245,9 248,0 249,1 250,1 1251,1 252,2 253,3 254,3 
2 19.40 19,41 19,43 19.45 19.45 19,461 19,47 19.48 19.49 19,50 3 8,79 8,74 8,70 8.66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53 
4 5.96 5,91 5,86 5.80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 
I 
5 4,74 4,1i8 4,62 4,5(> 4,53 4,50 4.46 4,43 4AO 4,31i 
6 4,06 4,00 3,94 ),87 3,84 3,81 3,17 3,74 3,70 3,67 
7 3,64 3,57 ),51 3,44 3.41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23 
8 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3.08 3.04 3,01 2,97 2.93 
9 3,14 3,07 3.01 2.94 2,90 2.86 2,83 2,79 2,75 2,71 
10 2,98 2,91 2.85 2.77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54 
II 2,85 2,79 2,72 2.<>5 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40 
12 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30 
13 2,67 2,60 2.53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21 
14 2,60 2,53 2.46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2;13 
I 5 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07 
16 2,49 2,42 2,35 2,2~ 2,24 2,19 2;15 2.11 2,06 2,01 
17 2,45 2,38 2,31 2,23 2.19 2,15 2,10 2,<>6 ~01 1,'16 
18 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92 
19 2,38 2.31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,8,8 
20 2,35 2,28 2,20 2,12 2.08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84 
21 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81 
22 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 j,84 1,78 
23 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1.96 1,91 1,86 1,81 1,76 
24 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 !,89 1,84 1,79 1,73 
25 2,24 2,16 2,09 2.01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,17 1,71 
26 2,22 2,15 2,07 1,99 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,69 
27 2,20 2,13 2,06 I, 97 I ,93 1,88 1,84 I, 79 1,73 1,67 
28 2,19 2,12 2.04 1,96 1,91 1,87 1,82 1,77 1,71 1,65 
29 2,18 2,10 2.03 1,94 1,90 1,85 1,81 1,75 1,70 1.64 
30 2,16 2,09 2,01 I,<J3 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62 
40 2.08 2.00 1.92 1.84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51 
60 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39 
120 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1.43 1,35 1,25 






































NILAI KRITIS DISTRIBUSI F(Sambungan) 
Tabel 7 Nilai kritis distribusi F (sambungan) 
- -·- · 
v, 
I 2 3 4 5 . . 6 7 
4052 4999,5 5403 5625 5764 5859 5928 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 34 ,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 2 1, 20 18,00 16,69 15 ,98 15,52 15,21 14,98 
16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 
13,75 10,92 9,78 9 ,1 5 8,75 ·8,47 8,26 
12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 II ,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 
10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 
10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,!i2 4,64 
9, 07 6,70 5,74 5,21 4,86 '4,62 4,44 8,R6 6,51 5,56 5,04 . 4,69 4,46 4,28 
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 
8,53 6,23 5,29 4 ,77 4,44 i 4,20 4,03 R,40 (>,I I 5,1 R 4,67 4,34 4,10 3,93 ll ,29 6,01 5,0<) 4,58 4,25 1 4,01 3,84 8,1 8 5,93 5,01 4,50 4,17/ 3,94 3,77 
I 
8,10 5, 85 4,94 4,43 4.'10! 3,87 3,70 8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 i 3,81 3,64 
7,95 5,72 4,82 4,31 3,99 I 3,761 3,59 7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 i 3,71 3,54 
7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 ! 3,67 3,50 
I 
7,TI 5,57 4,68 4,18 3,85 3,63 3,46 
7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 
7,68 5,4') 4,60 4,11 3,78 3,56 3,39 
7,64 5,45 4,57 4,07 3,75 3,53 3,36 
7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,33 
7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 
7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 
'I,OH 4,9H 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 
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LAMPIRAN C 
NILAI KRITIS DISTRIBUSI F(Sambungan) 
Tabel 7 Nilai kritis distribusi F (sambungan) 
Vt 
vl 10 12 IS 20 24 30 40 60 120 co 
I 6056 6106 ~157 6209 ~235 j6261 ~287 6313 i<J339 6366 2 99,40 99.42 99,43 99,45 99,46 99.47 99.47 99,48 99.49 99,50 3 27,23 27,05 26,87 26,69 26,60 26,50 26,41 26,32 26,22 26,13 4 14,55 14,37 14,20 14 ,02 13,93 13.84 13,75 13.65 13,56 13,46 
5 10,05 9.89 9,72 9,55 . 9,47 9.38 9,29 9.20 9, 11 9,02 6 7,87 7,72 7,56 7,40 7,31 7,23 7,14 7,06 6,97 6,88 7 6,62 6,47 6,31 6 ,16 6,07 5.99 5,91 5,82 5,74 5.65 8 5,81 .5,67 5.52 5.36 5,28 5.20 5,12 5.03 4,95 4,86 9 5,26 5,11 4 ,96 4 ,81 4,73 4,65 4.57 4.48 4,40 4,31 
10 4,85 4,71 4.56 4.41 4,33 4,25 4.17 4,08 4,00 3,91 II 4.54 4,401 · 4 ,25 4 ,10 4,02 3,94 3,86 3,78 3,69 3.60 12 4.30 4.16 4,01 3.86 3,78 3.70 3.62 3,54 3,45 '3,36 11 ti . IO ' 3,96 J,t;::>. 3, (1(, 3,59 3,51 3.4:1 3,34 3,25 J,17 1·1 3.9·1 3.80 3.66 3.5 1 3.43 3.35 3.27 3,18 3,09 3,00 
15 3. !!0 3.67 3.5~ 3. 37 ~. 29 3,21/ 3.13 3.05 2,96 2.87 16 3.69 3.55 3.41 .1 .26 3.1 HI 3,10 3,02 2.93 2,84 2,75 17 ). 5<;1 3.46 3,31 3.16 3.08 3.00 2 . 9~ 2.83 2.75 2.65 I H 3.5 1 .3,37 3.2 .1 ] .OX 3.00 2.92 ::>. .!!4 2,75 2,66 2.57 19 M .l 3.3ll 1 .1 ~· ] .()() 2.')2 2.!)4 ~ ,7() 2.67 2.58 2,49 
20 \37 3.23 .1.09 2,94 2.86 2.7!! 2,(,<) 2, 6 1 2.52 2.42 21 3,.11 3.17 3,03 2.88 2.1!0 '2. .72 2,(~ 2,55 2.46 2,36 
" 3,26 3.12 2.98 2.l\3 2.75 2.67 :ux 2,50 2,40 2,31 --2.1 3,21 3.07 2.93 2.n ~.70 2/l2 2,54 2.45 2,35 2,26 24 3,1 7 3.03 ~ . !l<;l 2.74 2.6i. 2.5$ 2.4'1 2.40 2,31 2,21 
25 3,13 2.99 2.85 2.70 2.62 2,5·1 2,45 2,36 2,27 2,17 26 3,09 2.96 2.81 2.66 2.5H 2.50 2.42 2,33 2.23 2,13 27 3,06 2,93 2,78 2,63 2 ,55 2,47 2.38 2,29 2,20 2.10 28 3,03 2,90 2.75 2.60 2,52 2.44 2,35 2,26 2,17 2,06 29 3.00 2,87 2.73 :! .57 2.49 2,41 2 ,33 2,23 2,14 2,03 
30 2,98 2,84 2,70 2,55 2,47 2,39 2,30 2,21 2,11 2,01 40 2.80 2,66 2,52 . 2,37 2.29 2,20 2,11 2.02 1,92 1,80 60 2.63 2,50 2,35 2,20 2,12 2,03 1,94 1,84 I ,73 1,60 120 2,47 2,34 2,19 2.03 1,95 1,86 I ,76 1,66 1,53 1.38 
co 2,32 2,18 2,04 1.88 1.79 1.70 1,59 1,47 1.32 1,00 
-h-
LAMPIRAN D 
,\l~l·i·L\ :...:.111111bii1HI 1,, ... 11\1 ·. 
s\, r<l~ d - I . h..:CII:'\C 12 .~., .. -.(,;s··.! 
1-'n•.wcl:t\\l'r:l~c i<m• ""'c:ull\111 d:de SII'J/2110..\ 
,'\naly:it · .:\anhl ?\1ddd rcYi:·iion date: ~/19/2nO..t 
l{ep1ic:ttion ended at tiwc . 2D.U 
(l"<lltl Ill II :1~ X ·1'N2 (>·Ill• S~..:l\ r.:1 1 \\ ':n! 111111.:1\:ti ;HI X l.'lS :! 
:-~cl\ c122 . \Vdll l'imcPL'rLn .l)i121!2 
S~..·t\l,:ll 2 lltl;liluud\·tl ~ 001:i' 
ScrY<.'f21.T<>tallimcPcrE .tJtJ4-l7 
:-;c'IYc't.'.' . WaitTitncl'crl·:n .nP:i.l1' 
:.;~..:n ~.:r 2 I V /\ l'imd\.:d :nti .UU2ftX 
S\.wcr.' I .TotuiTimcl'erE .00~-l..J 
Sc:f\ ~'f3 1 WatiTnnt:Pcercn OO).J-1 
Scf\-cr22. V:\TimcPcrEnti .002(,.1 
Sc:IYc·r22 TntaiTunl'i'c:rl: flfl..\65 
:>c:n(;r\ ·l.,tallimel'crl'n ·1.·1122 
Scf\·cr2 i .\VaitTimd'crEn .001 RO 
.\ ) ''ilii ·: -O.J .lll!t~J() .OJ27.1 2'i)•l 
; !I '>S!II,-II.J 7S'illll ,-111> 022-111 ISS\ 
.i g7.J5E-04 3.524SE-{J7 .02951 2llli! 
.' .15521·:-<l..J 2 . .'-1~21-'-07 .0257X 
7.1•X'J:'I '-05 J.52·1Xl'.-117 .112552 
iC,>rr'i .J.OI29E-06 .02432 
(Curr) 4.012lfl::-111> .02-132 






-l-11>101'-0-1 2'12:;'>f~..J)(, ()).j).j 21>5 '1 
(l\•iel .IJIJIJ5 ~ .. 1992 (>·II(> 
3.370-IE-{J.J .ooooo .027 1-1 2x1o 
Sct\'Ct1:! \1/[,itTnncPct Ftt Hll:i.! .1.0:i:-IOI' -0·1 7.'i510F-Oii .02240 IX:·n 
Sc·nw.1.'\ .T,>ta1Timcl'nl ' . <X>.1-1~ .'· 15521 ' -11-1 2 ~-\~21 ' -<>7 .11257X 
l'ttltl\ I Vt\Tnllt' 1102(,(, 7 O:'S'ii '-O'i 1 'i;' .JSI: -117 ()2))2 
2tll•l 
'; '((,1) 
l-:ntil1 I.N VA lime .IJIJIX)IJ l!iXJlXJ .IXJtXJIJ .IJIX)lXl 
hili I) 1.\VaitTimc -1 .0 1 <i<) ({ 'nn 1 lili)'.l2 7.5\\(, 
)71,<) 
.<.7(,1) 
1-.tdd< I I t:ttt I ttttt · IHXHXI IHHXHl IHXHHI IHXX)() 
l:ntitl I.OthcrTimc 2.1Xii)(J .tXlllllO 2.1XJOO 2.00t.JO 57t,9 
len lit)' l .Ttltalllllw (, 022(> (Ct>Ir) 2 Ill)(,() '151 2-1 576'1 
Scf\·crJ2.Qu~uc.Waiting 9.9.:1..\!iEJ.t-1 2 .:190!il·:-O.:I .OUOUO .01919 
S<:!Yc;·3).()uc·uc.\Vaiting .0011)3 2.5SW>E-O.J .00(100 .02155 




Sm·cr22.Qucuc.Waiting .00202 .> 5'.i10L-O.J .OWOO .0~273 
Sen c:rl (jJtt:llc: W:tilttt{!T 4.-10'!7 \Cnrr) OIHl(XI S 4lJS.:t 
2<!60 
1>-117 
s,,f\.,'f~ l.(.>ucu~.Waiting 8.9)-121-'-<J.J (C<ml .UUUOU .U2225 
D1SCRETE-CIIANloE V.rd<L-\Bl.ES 
bnit,· I WIP Ju69.1 l Corn .IJt)UOO 558G.O 5579.0 
l'clugas2 J.Numhcrflusy . .'76-lX tC<>rr) .00000 1.0000 .000(X) 
\'<.:111~:"2 i .i-JuttthetSdtt:du I Hi! Xi (l ll ,u!) l .lliX)() I .I XHXI I .Ill X ill 
Pctug:.s21.Uti1izmion .37648 tCOIT) .00000 1.0000 .00000 
Petugas22 .Numberl3usy .38'16:' (C\'il') .OCX'JOO 1.0000 1.0000 
Pet1.1gas22.NumberSchedu I.OOOU (lnsuf) 1.0000 1.0000 1.0000 
Pctugas22.Utilizatiun .38968 tCun·; .00000 !.()(){)() 1.0000 
I 'dug[JS:l! t.Jutnl>e,nusy .D71) I (Cott) .lXXXHJ l.lllXXl .()()()(X) 
P<::tugas~ J.NumberSchedu 1.0000 t,lnsufl 1.0000 1.0000 1.0000 
Pdug:ts311lilliL:tlion .23791 (C<~rr) .OW(Xi 1.0000 .CXJOOO 
l'·;tugas32.Numh<:rl1us\ .DXJJ !Corn .00000 1.0000 .000()() 
l'ctug.as)2.Nu!lll<crSchcJu I .Wm t !ll!;ul) 1.0000 1.0000 1.0000 
l'dtlg:t;J2 .1ittli;:rliott .2:1X1:1 (C\IIt) .iXXIlX) I IXXlll lXi(XXl 
l'du),(<"·'' ·N""'"crllus)· .2-lKII tCc>n 1 .00000 1.0000 .omm 
l'l'lll)!;t';ll !~ttJIIi>l'tSdtc\ltt I IMII~I ( ltt·.IIIJ I Ill~ ill I IXHXI I()(~)() 
l'ctuga,.1.1 .1Jti li;.ali<•ll .2.:tllll (l 'c•ll 1 tXXHXl \ .lXXXI .IXliXIII 
l'l'lugasl Nutll1wrllu~y '11l'l'\'l (<'<liT! IHX>OII l .OIXiO I ()OIXl 
l'l.tug:,,\ .NumltcrSch(;Jul I.IXJIXJ ( libuli I.UIXltJ l.lX)IJU l.tXXJII 
!'ctugus1.tJtili;.ation .8-l.J (Cotr'i .l~)i)()() 1.0000 1.0000 
:.;,,Yc:r32 .()Jtcuc.Ntnnberl .119:11>3 021>>'1 .IXlOOO 5.(Xl00 
Sm·cr~J .Qucu<::.N umbcrl .1035-1 .1)271 :\ .000\Xl 8.0000 




Scnu22 .(lucuc.l'< umbcrl .2'Y)I)2 _tO i 0~ WI!OO ').0000 .00000 
:-\cf\ crl C)ttct tc . NtttniH.:rilt 24~:1 7 d'IHT) mmo ~'Jl7 .0 4 1!11 () 
Sc:rYc:r1l . lJtt~.:nc . Numbcrl .OX.1.)0 (l \nr, .IXHXHI 5 .1X)(X) .IHXXH) 
CJUIPUTS 
ldeniiiie;:r Val He 
s~ncd2 Numbcr lu 
Scrver21 J\ccum Wait Tim 
St:r\'er:12 Accuru ~' ;Jit i tnt 
Scn·erl Number Out 
S'''"''r21 1\,,,·.um V lllJJII<' 
St.'1Ycr.1 2 Number l >ul 
Scrwrl Number In 
SCf\Cr22 f'.Jurnher ln 
ScJYcrJ l Number In 
:-\cf\c..:r.1l hJullthl:r In 
S~·ryerl Accwn Wait lime 
S<'T'V<'r22 J\ceum \Vuit Tim 
Sl'f\~122 Numkr(lul 
Sl"IH"I.' I Ntu11k1 (lui 
s~n cr) I llcCifiJI \'-''<Ill I 1111 
Scrn~r22 /\.:cum Vi\ ·1 im.: 
;.\vfYl'J1 \ ,\n·n111 \\1arl 1'1111 
SmYcrJJ Number Uul 
ScrYcr2l Number In 









l\ .. ·tll!!as:;2 .Tillll'~ l l ~l'd 
l'd"t;·" ·12.Sclicdlfbll ilil 
l'ctugas33 .TimcsUscJ 
P~ltrgas33 . Sduxltded l.il1l 
Pctugasl.TimcsUscd 
Pl'lugas I .St:hL·duk'll\.ltili 
:~~ :-.IL:m.Numhcrt Jut 
Hcg111ning r~phcail<lll: ol" 12 













I S(•7 .0 
(>.4"(' I 
7.79}(, 












I ~S .1 .0 





).l2 · 1~.tJ 
ARENA Si.tnulation Results 
Soraya- License: 12345089 
J>n\jl~Ct :J\ Vl'f'Hgl~ 
:\li~l: .'\l . i\~llll<' 
20 () 
Run'"'''''.uti<>n dnte : SlliJ/2004 
Modd JCI·isioll Lbl~ . X/I '.1/2111).') 
TALLY V;\1~ 1/\lli .I ·S 
ldl'ntitin !\i'L'ragL' llali'WiJth Minimum Maximum Obscrvuti<'llS 
Scn·crl . W:111Timel'cr.Ent 0 .8-1-1 11 
ScrYcr22.WaitTimePcrEn .00190 
SetYet :;2 .TotalTimePerE .00348 
SerYcr2l.Tota!Timei'erE .00455 
Sen-er33.WaitTimcPerEn .00384 
Scr. c'f21 V /1Timel'erl~ nti .00266 
ScrYcrJ l.TotalTi.tncPerE .00358 
Sen·t'r3 l . \VaitTimePcrEn .00358 
(Cun) 2.1)51(11.0-04 7.1827 
2.75~4E-D4 .00000 .02G30 
2 2025£-04 1.5067E-D6 .02201 
.l.25lOE-D4 5.7399E-D7 .03212 
5.5829E-D4 l.7389E-07 .04021 
S.60971-:-115 6 I 3291:!-0):( .02490 
J.5202E-04 J.I935E-06 .03312 









~L'!Ycr22 . V :\Timd\:rFnti .002(,2 
:-.\;;ncr:: T~\l;dT!III!..:I'~..~rt·: . 00~ _): 
i ,;~SOi·Al-l 2.06621'-06 .()2.'29 







IL'<ml 2:J51UE-04 7.1827 Sc'fY<:rl T,·,ta!Timd'erEn J.li-112 
Sc•Jwr2 i .\VnitTilllt'PerEn .001 '10 
St:!Ycr-'2.\VaitTimd'e!En .UUJ -IX 
Scrn'f~~-Tota1TimcPcrE .00~8-l 
1 x;52F-O-l OOOfX) .02'l51 
2.2U25E-1YI 1.51){,7E-OG .1!221!1 
5.582<iE-O-l 1.7389E-07 .0-1021 
l:nlcll I VAI"uue llll2(>-l 
lcntitr I.NV.I\Time .00000 
r, \1771' -ll~ r, 1:\2'11·:-ox .02-l'lll 
_\l(X)ti\) .00000 .00000 
~ <)<)\ 
5993 
J-:ntitr I WnitT11nc' 
l·. ntit1 I . l'l:tll-linK 













1-:!dll .\ 1 lltl;d IIIII~ :>.2(t"2·1 {l\tlll 2 .1Hl·1lJ X )(,3() :}l)t)_; 




SetY<"r33 .Queue.Wniting .00130 -l .11727E-04 .00000 .03630 
Scp:c.,-21 .Queue. Waiting .00 19tl 2.BJ52E-O-l .IJOOOO .02951 
Scl\'c122.()ucuc.Waitinl,( .li<) I'IO 2.75-l-lF-0-l .OIUi(JO .02(•30 
Sell'c'l .l2ueue.Waclillg'l' l.!>.lX7 (Ct~n) .IIIXHXJ 7. 1X27 





Entit1· 1.\VII' 25.12 .1) (CnJTl .IXlOOO -l49R.O 44l<(, _() 
1'1'111)':1'': I 1-Jncnh,·cllll'\ lll11 l7 u· .. , I lliXXlll I ()(XX) lliXli Xl 
l'elug:"21 .t-Jum l•c!Sdt~du I .lXII XI lic"ul l 1.1/IXliJ I IX/lXI I _!HXlll 
l'ctugas2J.lltili/ation .-10.'07 tCt,rr; .OOO(X) 1.00()0 .OOCXXJ 
l'dng:"22 Nllllthelill"l 1XX 12 (I-,, 1) IHXXHl I.IHXXJ IHXHXI 
l\•tttga;;22.Numlx·rSdJCdu I .IJ\H)I J lin;;ufJ I.OlX}O l .t)l}t)ll I .!HX)II 
Pdugas22.Uttlt/nt ion . .18~32 (Ct,r(l .IX)(t()() I .CXKlO .IKl(XX) 
l'ctugas.li.Numbcrliu'" .25tH! (Con) .OIX)OO 1.0001 1.11\IIXI 
Petugas31.Ntunlx:rSdil'dll 1.0000 tlnsui') I.O(X)() 1.0000 1.0000 
Petu~:"3i . !Jtcli7uti"'' .250'11 (Coer) .11\JII\Xl I.IXilXl I.OIXHl 
l'ctugas32.NumherDusy .25657 (Corn .00000 1.0000 .00000 
l\·tul,(ns32 .NumherSchc·du 1.mm \ ln<ul'! I ()()()() I .IK>OO I omo 
Pcluf_!as.'\2.\ Jti1i/.ation .25(,57 i,l'tml .IXIOO() 1.(XJ(X) .lXJli\)U 
i'<:luttas.13 Numbcrl3us) .2-l7'>1l tC<'n) 00000 1.0000 .1)()()1)1) 
l'dttg:t<11 . Ntllllh~c:-idcc,!ti 1.11\HXJ (l11sU I'j I.IHX/Il l .IXJIXI I .IHXill 
l'etugas33.Utilizution .2-1790 tC<,rr'> .00000 1.0000 .00000 
l'eillg;csl Nnn therHtiS\ 11'/'107 i(\IIT) IIIXHXl 1.0000 I IXliX I 
l'.:tug .~>I.NumhcrSd-.c'du1 I lXIIXI ( !ibut'i l.illXIl/ I.IXIIXI ! .lXXIII 
l'ctu~asl.l.ltili;llli<>ll .X-l-1:;5 t C<>ITI _()lliXJO l.tX>IXJ 1.0000 
Scf\-cr.12.l)ucuc.Numhcr1 li<J9·1X .l/ I '127 .lXIII\ XI 
Sen-cr:;:; .Qucuc.Numhcrl .126-ll .05703 
.00000 
S~r.er21 . 1.)11t:IU:: . Nillllberl 2:-1771 
Scn·cr22 .Qucuc.Numhcr1 . 2~1 91 
SerYeri .Quc:ue.Numb<'rln 1 S'l-t3 











SL"t\<.:t.\'2 Ntuul1..:1 !11 
Scnu21 Accum Wait Tim 
Sl'!H'tl:? Arvt1111 Vv'; nl .ltlll 
~;n\l· r\ NunJI,n ()Ill 
:--ic'l\ l'l :'I i\c'c'lllll V 1\ Tunc· 
:--ic:1 \ el.\2 t~tlcllilec ! )ltl 
:-;,.111'11 N1uni><-1 !11 
Sn\l'l.' ~' NuutiK'I lit 
Sc1Tcr.ll Number In 
Sc:rn:r3 _; Numh(:r In 
SerYc:rl Accum Wait l'itnc: 
Scn·cr22 .1\ccum \Vuil Tim 
Ser. er22 Number Oul 
Sen·er3l Number Out 





1\ I)(• 13 
211-17 .0 













3785 .0 3781 0 
7.0000 5.0000 
4 
Si.:rYcr22 !\n:um V/\ Tim..: 
:..:.~,.·1\t~l~\ Al·-~um \V;nl 11111 
S1..1Y~rJJ Number Uut 
SC'tYC't2 I Ntunbc'r In 
Scf\·cr2! Number Uut 
En tit)· I .Number In 
1:.1111h I N111nhcrOnl 
l'ctugas2 I .TimcsUscd 
Petugas21 .Sdm:lukdllttl 
Petugas22. TimesU sed 
Pet ugas22 .SchcdukJ l) til 
l \:tng:ts:ll . Tit~~csl bl.!d 
Pctugas} I.Sch~xlukdUtil 
Pdugas32 .'J 'imc,sllsc'd 
l\:tugas.l2 .SchLxlukJ l Jtil 
l'dugas3.'.Timcsllscd 









.) .:;24 ~> . 














13cginnir.g tcplication 3 of 12 
,\J.(I ,Nfl SmliiiOiiltJil i<c·s11lls 
St)fa~·a- I .ict:nsc: 12.145(,7X 9 
Swnmaf\· tor Replic:Jtion 3 of 12 
l '"'i ~d . .'\\<:l:lf!t.: l<ttll -:'\t'Cillioll tbit: _ X/19/2tXl-l 
Anall'st :,\anto Model rCYision date: 8/19/200-'l 
R<:p1ic:lliun .::mkJ 31 time : 20.0 
1dentilier A1·ernge HalfWiclth Minimum Maximum Observfltions 
Sl':f\·c, I _ W:ul rir11ePI':,F.11t .X"15'.1 I 
Scf\·cr22 . WaitTimePerEn .00192 
Sef'\ er12 'I ulaiTitnePcrE .CX;:l-11 
Scf\'lT21 .Tota1Timcl'crE .00.:1H4 
Serwr3.' . WaitTimcPcrEn .00~21 
s~rYCJ 21 . V i\Timcl'crEnti .tl02(>X 
.~~:n·~:J.I I TPta1Tintd'~:ll·: . 1~)32'.1 
Server) 1 . WaiiTimd'crEn .tlW21J 
St:f\·cr22 . V 1\limcl'erl ~ nti .\)0262 
S,w,·•77 TlllniTnnl'l't·ll ·: 1~1- J'i :l 
Sc.:n·cll . l <>tall imd'cll :n .l .lU-12 
Scf'\.- lT21.WaitTimcPerEn .00216 
(Col!) I .2·B:1F-05 7.6479 
2.8785E-04 .00000 .03602 
2 :>2r,:·H·:-o4 7 .n7xt:-oo .02)02 
5.09.:1%-04 H.H236E-07 .04013 
2.671 9E-04 l.3575E-07 .02328 
I .()7(,HI~ -<l1 2.75-10E-U7 .i121ll2 
2 1•0-171·:-1)-J 50<•.'81~-1)6 .02(>7-1 
2.1l0-l71·:-tl4 ) .tl<>3Xl::-t1(1 .02674 
9.:'.6771 ~ -05 'J .229W-08 .0357.:1 
\ 'ii\ 111·:-o.J 1 I ~- ltll-'-117 017<•S 
(l'ull) 1.2-l.l.ll·:-il) 7J,!)'/') 













Sern:r12 . W:,itTirnePed-, n .IX>1 "1 I 2.12nXF.-04 7 .717XF-Oii .02502 I 9'.12 
Sm·cr33.Tota1TimePerE .00321 2.671 'JE-0.:1 1.3575E-07 .02328 19.:17 
Entity I V;\Tinw .00265 5 'l086E-05 9.2293E-08 .03574 5903 
E11 tity 1.NVAfime .OUOUU .tJt){JtXJ 00000 .00000 59UJ 
Enti ty 1.\VuitTimc' 3.-1611 (CurT) .00198 6.8890 5903 
F.t,tit \· i .Tr:<11Tirnc .(HXl()() JXHXlO JXXHXl .00()()0 5901 
Emity 1. 0 therTime 2 0000 .OOOJO 2.0000 2.0000 590:1 
Lr~l il) l .Tc•lal l'im" 5.4637 (Corr) 2 .003Y 8.8903 5903 
Sc'1YcTL Queue. Waiting 9..:1 98-IE-O..J 1.7G52 S-04 .00000 .01741 1992 
Scrvd\3 .Qucue.\Vniting 7.716--IF.-<J--1 J.RI07E-04 .00000 .02246 194R 
S~ll.:r 2 1 . l _)llt:ue . \V;ulillg .1Xl211i -U.l ) l>l'-0·1 .tli~XJO .tn5-11l 2'.1·1'.1 
Sm ·c,-22 Queue. Waiting .001 92 2.R785E-04 .00000 .03602 2955 
:.;ef'\er l CJ""""·W"ilingT 3.X:117 (C<>rr) .omm 7.M79 <,56-l 
Serccr31.Queuc.Waiting 7 .9903E~J.:l1.5.171E-04 .00000 .01 930 19G--I 
D1SCRETE-Clli\NGI ' V i\Rli\BJ .ES 
l<knlilit:r 1\"'ragt: J-J:rlfWidlh jl.·lininuun Maximtun Fmal V:rlut: 
.) 
Lnt:ty 1.\\'ll~ 27~5.1) \C~'!TJ .I.Jt)OOO --!92(-..0 4S97.0 
Pdllf:"'21 Nt~mkrl:lll" :;<;:;.;:.; \(''' " ) O(XXIO I liiXXi OIXi!lfl 
Pctu gns2l.NumhcrS..:h~.-"1..lu I.UUOU i_ lnsn!") I.OliUO l.OOlKJ l.OOUO 
l\•tut;as21 \Jtill/nii<'ll >'15-lf> \i'<<tT< IHillliii I (){)(l(l IXiliilfl 
l\.-tug~I:'\22 . Numl,ctlill:-.\ .\:'\(,:' ,' 1l \tt!l iHJDOO \1)000 lH)ODO 
l'~tug•s22.Numtx:rSdt~Ju l.tX<i<J \ll!sU!"i I.UU(<I< I.IXJIJIJ 1.1 <1<1<1! 
l-'dll!!i1S22.11itliLiilion 1:·\I>S7 (l'<Hrl IXIIHXI 1 HXIO llliiXill 
Petugus3 l.NumberBusY .244go (Corn .00()()0 1.0000 .00000 
Pctugns31 .NumberSc.Im.lu I 00110 (!nsun I.omo 1.()()00 i 0000 
Petugas3l.Utilization .2-HSO i_C<irf) .uooOO I.t!OOO .00000 
Pduga:;>2.NumherBu~y .2~51> tl<> tT! 00000 l 0001) .00000 
l\;ltig:ts.12 . ~~llll<hetS..:hcJu I.!X il){l (lt"llf) I .OIX!fl I .!XIlX) i .IHXHI 
Pl!tugas32.Utiiization .24513 (t_-,)IT) .U\J<)()() l.\)\)\)0 .00000 
l'<'lllt;ns>1 Numh<'IHII .<\' 2li'il tCnrl) OIXXI(I l (I()(X) l IXIIXl 
l'clll[!;"l\ t'llllli"-·t~;,I.nlll ll~ lt~l 1 ithttl .i IIHXlll llXliXl i.IIIXI\1 
!'ctuga,;:;_>_UtihJ.ali<•n -~'7'1! 1l'1•n 1 _txxtm I.IJ<iiiO I.!HX.X) 
f'elllf'Jsi.NUtrt!<errlnsl I ti!Xlll H~ltxl .IHXXHI l .tltXXI I.IXHXI 
l'ctllga .;l _ t,tJmhcrSch~dul 1.00110 1 ln.;ui'l I 0000 I .OO<Xl l .IXlOO 
i'l'i"f'"''l I lltlttilltnll I IHHHI IIIIIHill lxXiiXl lXXII) I !HIIIIl 
ScJYcrJ 2.Qn.:uc.N umhcrl .0')-lW .112.'\.12 Wtl\X) 4.001J\I .lJ\lOOU 
Sc'J\'Cr~:; (_)ucuc.NUIHbcrl .0751A .fWl'.l'.l .00000 6.0000 .00000 
S..:tY..:r21.l)twuc.Nurnbcrl . .1 IXX'c1 .tJ7~) 15 _()()IX)() 
S~l\ cT2 2 _ ()ll~li~ .N umber! .2!{\N•i ,.,(,\-tc' .OOIXXl 
s~'l\ VI J ()lll'lll' t~lllllhl'!lll = I!J' i ·I \( \111) IHIIXII I 
~i~..·n\:L~ I . t,_)u~u~ .Numh~1l .li7X-It• .!1 17 1-1 _IXHXXI 
OUTl'U!:-; 
ld~TTtdier 
Scp;er32 Number In 
Serwr2l Ac·cum \Vail Tint 
SerYerl2 Accunl \V~ut I i111 
Scrn·r I Number Out 
Scrn,r2l 1\c'C".I!IIl V ,\ 'l'llll<' 
ScrY~r32 Number (Jut 
Scrwrl Nuutbc·r lu 
SerYet22 Nutnber In 
S~tY~r:> I Numhcr ln 
s~...·n~.~rll NTnllhl'l In 
S~r\'~rl t\("~Um \Vail !"nn~ 
Scrvcr22 A~cum Wnit Tim 
Scm:r22 Number Out 
Scrv~r:; l Numhcr Out 
Sc.:nerll 1\c,:tnn 'v\/:111 11111 
Scr-..-cr22 Acwm VA l1tnc 
Scn-cr33 1\c.c.um Wail '1'11tt 
Scr;er3.1 Number Out 
s~rwr2 l Nt1111i<cr ln 
St..:t\t:r'21 Ntunbl!t <>ul 
Lntil\' I.Numbcrln 
1-'nlil\· l .Numhc,J'()ut 
l'c·tug~>21 .T inwslhcd 
Petugas2l.Schedukd\ itii 
l 'dug:"22 .T iiTie;,l l sed 
Pctugas22 .Scheduled l )til 
Pd~tg;1s:; 1 Tim~Used 
l't:tugas.1l .SchcdukJI )til 
l'ctul!-as:12 .TimcsUs~J 
Petugas.12.SclteduleJ l )til 
Pclugas33 .Tim~sus~d 
Pelttgii,;JJ .Scht:tlult:tll lltl 
Pctugasl .TimcsUseJ 
i'dU['/IS J . ~l·.hcdukdlliil I 
S1 slcnLNumbciUUl 







































-121d () ·1211, II 
-liXl\J\1 , l)\)()1)1) 
6 
I'HJjL·d /\\~ l ~ tgt.:: \~11/l C\l'l'tlli<lll tl:th: X/!\J/2DO-I 
J\11ah:...l t\a11111 !'. ltlddt\' \ l'·h•ltd .dl' H/111/}. I•IJI 
Replication ended at time : 20.0 
(l 'orn .lHJ2<,2 ~t4Y.15 (,5.1-J Scn·cr I. \Vaitli md'crl :nt .X-155'} 
Servt1·22 . \VaitTim~PerEn .0025 I 
Sern:I32 Tot[.!Tir11ePerF .0035 1 
Sem:r21.TotalTimePerE .00450 
:-\l'l \cr"i) \~': ui"ltllh.:J\;rl ·: ll 001)1 
Scm.1·21 . VA I" imcl'crl-:nti .0025H 
Seryd; l.Tt,taiTimePnE .(J035S 
S~rYc:r.\ 1 .\'!aitT im cl'~r Fn .Oo.l5X 
~etYtT22. V ;\limd'crl ·:nti .00271 
:.;..,!, er22 T<~l;rlltmd'crl:: 1Ml521 
Scn·c'f1.T<•talTimcPcrEn .J.(J839 
St•rver2l . WnitTimePerEn .00 I 'l2 
Scm;r32. W:iitTimeP~rEn .0035 1 
5.7'l25E-04 .CX.iO(X.l .053m 3021' 
2.25:-I:.;F-0·1 !i.'t3XoF-07 .02WI i'tXf> 
-U5~5E-04 IJOI1 E-D7 .m947 284~ 
2 IJ:>( C,7 J·:.I).j 2 11> 'ii> J•:.I)fl i)222'i 
I 2()(,J I ~4J-l I JOIII ·AJ7 .02(,75 
2.'lSI)7E-O-l 1.833SE-D7 .02302 
2 .XXll? l·:-o-1 I.X.1.18E-07 .02JU2 
1 .• ~)-i -il-:-O-l -i .~till-1 1 ·: -ox .02 1-iX 
r. 1:.;m L-ll-1 r •. 'i.J471o-m .051>5'1 







-1 l252E-{J4 .00000 .03633 28-18 
2.25:,8E-D·1 G.938GE-07 .02GO I 198G 
Smu:l3.Tota1Timd' crl ·: .OW55 2.1lX571'-0-1 2J656E-D6 .02225 1975 
l'rrlcl\ I. V ;, i"ICfle .1Hl26S X.6S IIJI '-Il5 ·l .XO't-1F-OX .021,75 5:~"/.l 
1:mity !.NV /\Time .00000 .tluOOO .00000 .OOOtXJ SX7J 
lontity l .WuitTimc 3.6618 (Cc>tT) fXl-13'> 7.31133 5873 
En tity l.TranTime .00000 .0\JOOO .00000 .00000 5873 
Enlitr I .Otht'rlim~ 2.0000 .00000 2.0000 2.0000 5873 
Eutity I TotaiTi rne 5.06-1-1 (Con ) 2.1){)(-il) 9.W77 5X71 
SetYer32.Que-ue.Wniting 9.7214E-~-i 1.6546[-04 .00000 .01920 1986 
St'IYd33 .Qucuc.Wniting .00 101 2.-16-l3E-04 00000 .01913 1'176 
~lctYcr21 .\Jtll:lt.:.Wailing t»ll"2 -1 12521:-il-l .t)IliXlll .Il.1t;J.1 
Sc·rn·r22 I_llfc'lfc" \\'aitill!' l~l2'ill '\ 7'l2'i l '-ll-1 ill~~)ll .il'\11)1 
s~r\crllJttcttcW:ulrlf f! l ·lt!XI i> (t"cnr) IHXIIXI X-IIJ.1S 
Sm·er.; !.Queue. Wailing .00 109 2.26691:-0-1 .OlXXJO .01886 191.' 
I li~Wl<I ·:TJ:-CII/\NI il ·. VAl<l/\lll.I ·: S 
ldcntilicr /\\·cra!;!c ll:clf WtJth t\1itritmun Mu:..:imuur !' ina! Va lue 
EntitY i .\\'11' 2')77.') t.Corr; .IJIJOIJO 5559.0 555-i .O 
Petttgns~ 1.NumberBus,· .36715 (Corr) .00000 1.0000 1.0000 
Petugas21.NumberSchedu 1.0000 (lnsut) 1.0000 1.0000 1.0000 
Detugas21.Uti lization .367 15 (Corr) .00000 1.0000 1.0000 
Perugas22 Nurnherfl m.y A:l'tf\9 (C<"m) .OfXXHl !.lXXXI I.IXlfXI 
Pctugas22 .NumbcrSchc'du 1.0000 (lnsuf1 1.0000 1.0000 1.0000 
Petugns22 Utilrzation .-10989 (Cnrr) 00000 1.0000 1.0000 
l'etugas.li .Numhcrllusy .2382G :_Corrl .OIXJOO I.O(J(J() 1.0000 
Pdugus31 .Numtx:rSd!txlu 1.0000 ( ltl sul) 1.0000 1.0000 1.0000 
Petug~sll . l J trliz:rtiwr .2lX21i (Cun) .IMXliMJ l .IXKIO I .IIIMM l 
Petugas3 2.Numbcrl3usy .25206 (Corr"l .00000 1.0000 .00000 
l'dngas.12 Nc nnhcrSd''''" I.IXIIM I ( lnsnl) l .lliMlll l .Oom I .IIIXIII 
l'ctugasJ2.Utili;.ation .252tx; t.I . .:orn HXJ!XJ I .Ouoo .OoOOO 
Pctugas33.Numl>t,rBusy .25079 (Curr) .00000 1.0000 1.0000 
1'etugas1l .NurnhecSdredu I.IXliXl ( lfl ,1ll) l .lliXlll I .IXl(Xl l .O(X)I) 
l'etugas33.Utilization .25079 (Corr) .COOOO 1.0000 1.0000 
Pelug;r~1 . Ntunberl::lusy .'t'l'l~5 ((:orr) .l.lOOlKl 1.0lKlO I .lKIIXl 
Petugasl.NwnbcrSchcdu1 1.0000 ( lnsuf) 1.0000 1.0000 1.0000 
Pelttg<tsl l lti1iznt il'll -')'1'185 (C<>rr) 00000 1 0000 1.0000 
SctYcJ.12.(../ucuc.Numbcrl .U%5.1 (l'on ) .llUIX)II HJOtJO .IJIXJOO 
Sem:r33.Qucuc.N umht-Tl .1002:< .0262-i .WOOO 5(XJ()(J I.OWO 
Scr.er21 .()1fcnc:.Ntullherl . 271~~ ll71>1J~ .IMIIMXI IO.lliXI .mmo 
Snwr22 . <.)ucu~ .N umhL'fl .. 17'.1.1:-1 .I Il-1 .1 1 .mtnl 1Il.0I)i) .IX)()I)I) 
Sc·tYc•rl .()lll'llt' Numkrln 2:;52 .S (l"n tr) !XII XIII 
-lS'l7 .0 -181)2 II 
7 
Smw31 .Qucuc.Numbcri .1 O-i-i6 .i: ~577 ,, j(,()()(j 8.0000 .000(}0 
UUTP\JTS 
ScJYcr:n Number In l ')1\6.0 
Sl'tYl'r2l /\l'I,'U ill \:Va1i Tnn 
Sern:d2 !\Cl:tllll \V<1il l1111 
S<:!Yl'II NLI!nbc·r Out 
:...;c.:r\<.:r21 /nx::Hrn V/\ l11:1~ 
ScJYcr~2 Number Out 
:~"""''· ! N11111h<·r !11 
Scnw22 Nt1111k1 !11 
Scw~:r3 I Number In 
s~t\cr :ll Nuutht.:r If, 
~;<:nu l Accum W;lltlilllc 
:..;t.~I\CI22 ,'\l:~tt lll \\o'atl iII II 
s~·tY~r22 Number Uut 
Sc1Yl'r3 1 Number Out 
ScrYcrJI r'\ccum W3it i'irn 
Sc·rYcr22 Accum V;\ Time 
Sl!r.crl3 IH.:crnn \Vatl ! '11:1 
Scn-cr3J Number Uut 
s,·,Yer2I Numh<.·.r In 
Scrwr2I Number uut 
Fnlill' I . Numb~:rln 
l ·. ldll\ I Ntillllh . .:d )ell 
i\:tugas2l.limt:slhcd 
Pl'tugas2l .Seh,xlu1,xli lul 
l''ctugas22 .TimesU~cd 
l'ctugas22 .Schc·dukd Util 
PeiU)'Js.ll .Tuu.,;\ ist.'l 
Petugas~ 1.Scheduk•d\ itii 
Pl'tugo:'32 . Tim~..~sl i :.: ~o:d 
Pctugas.>2.Scheduhll !til 
Pcluga:,:;:; .Timesl lsed 
I 'du~as.l .l . Sd!L\lllkdl lid 
Pelllf!<tS ! .Times! )s,·d 
1'\'1"1'.'" 1 Sdll·,lfd,·dllid, 
s, ~klll N111nhc...· rt >111 
Beginning replic..1tinn 5 of 12 
) ~17(,7 
(, .'J II X 
<•5.>-l .O 




I '.ll3 .lJ 
1 1)77 {) 
2t.t,X.J . 















I 'JI 1 0 
. 2~826. 





1} 1)1):-\ ~ , 
·.~~Ill! 
/\I·U:N/\ Snnrdalr1H1 1~1.!:\rrlis 
Soran - License: 12.1456/g') 
Surru11a1T tor Replication 5 oi 12 
P1ojcct t\\tr:rt;c 
i\na1\'st :!\anto 
R1111 C'(eCHiioll ,!:Jte · X/I lJ/21XI4 
Model re,·ision date: 8/19/2004 
ReplicJtiun cndc·d Jttimc . 2U.IJ 
(Cr'Ht) .OOX(X) 7.5XlJ5 o7lJ7 S.::n ~11 . WJ1t fiulePerf.:nt (l.X-151) 
Smu22 . WaitTimePerEn .(XJ19.< 
S..:ncr:l2 . J'ul:dTIIIId'al o .(Xll-11> 
Sc!Ycr21.Tota1Timcl'crl ~ .tJI.l5o.J 
X<''"''r:;:; \Vui tllllld '"rJ·:n .00327 
SCI'\'CI21 . V /\limd 'c1 J'nti .IJIJ2 (•) 
Server~ l.TotalTimcl'crE .00354 
Scf\ t.:rll \V:niTunci'crl·:ll .00:154 
Sm-cr22 . V /\Timcl'cri ' nti .002(,] 
s,:r,·,·r22 T<•talTiml'i'<'rE .I.Jf.l.J56 
tCorr'l .00000 .02871 )035 
<~I 01 J·:-0-1 7 77)41·: -07 .02770 
-lJ.\(.(,Jc-04 l .tJ(,~7E~)(, .tl2G5ll 
2 lX7XJ·:-{>4 -lJ~21E-0'1 .027(.') 
:.;.XJ'JXI~ -IJ:i I .ObX71,-t)(, .lJ I /12 
1 89ROF-04 2.9963E-07 .0264-l 
J .:.;•J:.;•H·: o.J 2.'J'){•:ll,;-m .021•..J..J 
'·l.J g55!'-05 2 (,g~(,E-07 .02220 








~c'l\'ctl Tol<tl'l'iutd'ctl ' n -l .0-11'-1 ll",>ttl .OOXOO 7.5~'• 15 1•7'.>7 
Sc:t, ,•r21 .W:u1Tttlld'crl ·:n .IXI2l 'J :; Sllii21·:-0..J .IXIIXXI .02:!0-l JOSI• 
:;..:,Yc:r.\2 W:titlimd'crl :n .li0.\ .. 1(, \ -lllill-:-<1-'l 7.77:).11:-07 .02770 19:itl 
,'-;eiYl'L:;:; Toi:~ITtlt1L'I'l'IE 00:; 27 2 IS/ SI:-0-l-l _:;22:;1;4)11 027(,<) 1'1'11 
l •: ,,:it:- 1.\'/,J"illtl! .IHI21>-I r •. ~ / :>li:IJ:i2.1>:>XId ~-07.022211 loll'! 
l·:111iiY I .N VAI"ill l<: .(lli(Xiii .I>WI>l"• .l"<)(XIO .()IXilXi I> II 'I 
l·:lllii\IW:till"nne l!>SI>..J (l'<>n ) IXlS% 712:;<! !>ll'l 
I :n titY I. l"mnTimc .OOO(X) .00000 .(X)O(XJ .OIXXIO 6119 
i'lllil\ I I llltcrTIIIIc: 2 IXlllll llllllllll c!WliXl · 2 lliXlO (>II') 
i:ll titY I Tutarl imc 5.(>X'Xl ( l'uu ·, 2.1JIJ')'J '!.127X <>1 I'J 
Serwr32 .Queuc.Waiting .00101 2.5720E-04 .OOWO .02393 
,:;c"c, :n .Q<lcll(;.\Vr,iliug R.l:'i91f:-o.i 1.'11 ·1·1F-Il·1 !Xlllllll .0210:'i I l.J<J2 
30~7 Sef\ er21.(!ueuc.Waiting .1>0239 .'·.XIh)cL-0-'l .00000 .0220-'1 
Sc't'"er22 .Qucue.Wniting .00193 tl'<>tT) 00000 .02X71 
S..:f\·~-rl . \)nc:uc: . Waitingl 4.1)-l(,\1 1\ 'urrl .OI~)IX) 7 . 5~XX 
~L' rYc1· :; I .<._lucuc. W:~iting .lXI I 115 I .51271·: -ll-l .llflllllll .1.12-ll>ll 
3036 
(, 7')~ 
ldcntilicr /\Ycragc llalt" Width Minimum Ma~imum Final Vatu,· 
l·:ntity 1.\\ill' 27M\.! tl'<>IIJ .110<•10 -1557.0 -15 5-1.0 
l'elll!!lfs21 t-lllfnh<.:rlllls\ 41l'JII (I :nrr) .IIIMMIII 1 IIIMlll I IIIli XI 
l'ctugas21 .NumhcrSchc<.lu I .(XH IO ( lnsui"l 1.000() l .lXJ(Jl) I OIXJO 
I'L'lu~as2 1 lliillllltlllll c)()' II I (I -.>tTJ illlllilll I (XXI() I Ill XXI 
l'dugas22.Numlocrl it") . .l'!CI.l -'1 i_Co11 l .UIXXJIJ I.OlXXJ I .IJIJlJIJ 
l'etugas22.NumhcrSchc<.lu 1.00\Xl (lnsul) 1.0000 1.0000 1.0000 
Pclllgi<S22.1 Jiili711fi(HI .. 1'J91·1 (I ·.,II) ()1)1)()1) l .lX.XJO l .lHXXJ 
l'etugas.I I .Numberllusy .2(,7-l(, il'nrn .00000 I .OO<Xl .00000 
I'L'Iil['·" " ' I NtrrnkrSdt<'dt! I I~IJ)(l ( ln ,:lli"J I omo I (XIlX I I OIXIO 
I'L"iu;::".\ I .IJtilit.:tiH•II .21>1 ·11> 1.\ '< •II I .IXXJlJI) l .lJIJIJlJ .IXJIJIX) 
I'L'lugas32.Numlx:rBusy .2 -125 7 <l"<>tT) .00000 1.0000 1.0000 
l'd ll~i"l2 . Ni!<lll><:rSchcdn I .IXJIXI ( lllsul") l .lJlXHJ l.fXJIX) llJlXII) 
l\·iuf!·"~2 . 1 1 ti!ltiltinn .2·1257 il\>111 .<XXliXl l .lXX)ll I .IHXXl 
1\,tuga,;:;_:; _Nunthc·.rllu$)' .24451 (Cnn! ll(Kli)O I O<.XXI l .lK>I.Ill 
1\:lugasJJ NumbcrSchcdu I .OOOIJ (lnsuf\ I.OlXJO 1.0000 1.000\) 
I'L'lugas~3. \J tili ; .alion .2-1451 (C<•n) .(XXJOO 1.0000 I.OO<Xl 
l'<:tug:"l .i.JIJI,!Jcd!lb) l .lJl)()l) 1)()1)()() .lh)l)l)() l .lHXXJ I .[M)()() 
Pctugasl.NumberSchcdu1 1.0000 (lnsut) 1.0000 1.0000 1.0000 
Pelug:t,;l .Uii li l:< lion l .IX)W .flllOilll .IX.lOiiO 1.£)()(.10 l .OIXXI 
SetYcr32 .(!ucuc.NumhL-rl .0998 1 .02744 .OOlXXJ 6.0000 .00000 
Sc'JWr~3.QLic' liL' .NLintbc1· 1 .0812(> .O IH6~ .00000 5.lX)IJO .00000 
Server21 .Queue.Numberl .Jii91·1 (Corr) .OOOOIJ 8.0000 .OOOOU 
Sm•er22.Qucue.Numbt-rl .29301 .05718 .00000 7.0000 .00000 








Se!"'·er32 Number ln 
Scrvcr21 Acc.um \Vail Tim 
SerYerJ2 Accum \\fait T i~r~ 
Se!"'·erl Number Out 
SerYer21 /\<.:<.:11rn V ;\ lu11e 
SL-rYcr32 Number Uut 
Server! Numbc'T in 
SerYer22 Nuruher In 
Scn-er31 Number In 
Sc:n c:rT1 Number In 
Sc-nl'tl Acc llln 'Vhil I i111L' 
Sc·r-v,·r22 Ac·c·.trtn W:itl Trrrt 
S.:r 1<:12 2 Ntrrnbct l hll 
Snw1 .ll Ntun1x·t l)nl 
St:l\ t:l \I ;\,:,:IIIII W:11l l1111 
ScrYcr22 Accum VA Time 










1 'l'J" ll 
27'i l 7 
5 SW 2 
.\il.1) .l) 
2 1-IK() 
1.1>ll l 2 
7.9H(,X 






Server~.; Number nut 
:...;l..'l' et2 l NHtllh~o.:r In 
Scn·~r21 Numl-~r Uut 
Entity 1 Nurllht,rln 




l'duga<22 Sdwdukdt il rl 
l'etuga,J I .T imesu,~J 
l'l'luttas~ 1.Schcciukci\ it ii 
l'dltf,;l:-.1 ! l'unc:-.11.-..nl 
I 'l'lugas.'•2 .Scheduled t :ul 
l'duga,;:;:; Tllll<'Sl lst'd 
!'.:!Hga:"\.1.1 ~~dlL'\ll!h.d! :1d 
I 'l'lli[W:< I . Ti mcsl I snl 
!'dttt::a:-.l .:..jdu.:dtth.:dl )! TIT 
Sy·stcm.NumhcrOut 




(.] l'i .l! 
.\OS7.0 
-ll I'll I 
:1016.\J 
~ 1)') \ ~l 
21-t::;.u 
.2A7-ih 
I •1:-1 I II 
2-1257 




(, IJ9 .1J 
A.RENA Sirnubtiun ~{c~ulb 
Sora)·a- License : 12.'-l5G7W.i 
Summary I{JT Replication(, \; f 12 
J 'J uJt.::d ./\ \~.:I at!l: I{ lice e~t:Cllltun li:t lt: . )-(/1 'J/2tX!-1 
!vlocicl reYision date : S/1 \l/200-l J\nai) 'SI:Aanto 
Repli-:ation <:ndcxi al time : 20.P 
I /\I. I. Y V /\I{ 1.\1 ;t .I ·.S 
\d..:trltfH.:I 
ll ' u cc I (, -1.17.1 1 ' -t J.I 7 .'-.>':'-11> 
_; ()(,(,II ·:-04 .OOOIXJ .02441 
: :'i .''>1' -11-1 I 11>1 1-11·:-0it li2X7-I 
., cr·l~l ·: -<1· 12 2.'''·'''-<1<· .ll·llll<· 
" 7-111 il·>ll-1 21!7-l:·W-Ill, 11 .11l-lll 
l .llt! ll E-U.:J 1.7.1.18E-(J(, .U2tX.•4 
2 ·)'13.'1 ·:-<l-l (,2721 f'-1)7 .1}2-12') 
2'J'J5.1!:-ll·1 0.2721 E-t!7 .U2·12Cl 
RI!262E-05 2.6-l45E-06 .02537 
1'1 11 
_1(lj; 





ScrY1..1 I .V\';II I.ItnH;I\:d ·: nt .~.q 5~ 
Set\'l't22 . WaitTimcl'crl·:n .00171 
Sl:l\ cr 1::' I cd:dTuul ·i 1l"rl·: 1)0 111 
Sct\l:c21 ' jpt;cl'llllll'i 'nl ·: l~l.jl•l 
:..;, ~..,.,, l'l l' ~ · : nil IIIH: Pl·rl-'11 t)(r\ .l 'i 
S<'JYer2!. V/\Timel'.:rl·:nti .002(,() 
Sen ct.1 I .T•'ta:Titud'nl ·: .oo_;_; I 
St:rYt:r.11 . \\ :tit'l imd ·~rEu .WJ .11 
SctYcr22. V i\TimcPer! 'n ti .00258 
Sc·C'\ c·r22 Tni;I!Tim~Pt:rl·: .1l<142'1 
SctYc'ri.TotalTimePerl.!n 4.1152 
SctYer21 .WnitTimeP<'t-En .00201 
S.::o:cr.12 . \V;litTi m.::P.::rEn .00331 
:; 1'i~7i·:-o4 7.(,231 E-1.16 .02537 2'ns 
i_Cnrn 6.4373E-04 7.9946 66! 2 
1Cnn) 00000 0381'l 3013 
2 ;-l i2 YE-04 1.4604E-OG .0287-1 19-1-1 
Suvcr:; :; .T<'ta1TimcJ>crE .00:<45 2.7-l65E-O-l 2.07-ISE-06 .W0-10 20! 9 
Fr<ltl1· 1.\ ' 11 r""e .lHI259 1> .7111121' -05 I .7l1RF-01> .02517 5'J50 
FntitY 1 .~~\!/\Time .OOO<JO .tiOOtlll .mooo .ooooo 5950 
Enut1· I \VculTime 3.7516 ((\>rT) 00 156 6.'l-l2'l 5'150' 
Er:titY 1.'1 r:111Ti mc .t!UUW .tXItXItJ .t)(JUUU .Ot)(X)() 5950 
1·:ntity 1 i)tl!crTimc 2.0<)00 .f)OI)OI) 2.0000 2.0000 5950 
l-:11tily i."l<~t:tl fiucc 5.7542 (C<ter) 21Hl<111 X.'J<ll9 5lJ5ll 
St:m~r3 2 .Queue.Waiting 8.1345[~)-1 1.52ROE-04 .00000 .02674 19-l-l 
St!.i'~r:1:1.C)tit!t<t! W;uling .00101 1'1-1331:::-04 .OOI.KIO .022l.'i 20211 
ScrYcr21Qucu~.Waiting .0020 1 (Corn .00000 .03819 J01J 
Sc'r\'c1·22 .QLieLte.Waiting .00171 .' .IJA(d E-04 .00000 .02441 29.'<) 
:-;~ll<:cll.Jttt:ue . W:~tiiiC!-(T ·l.ll cX (t'< llr ) .lliXnXl 7.9'J·lll l16t:l 
Server.> I .Queue. Wailintt 8.767-'1 '-Ii-i 2.116:\2 1 ·:-04 .OOCXJO .02162 19X7 
DISCRET~-CIIN,U l: V /\RIAULES 
l <kntili~r /\\Wage fl:di'Width Minimum Maximum Fin:ll V:due 
(Cnm .IXII~iO .:IR(,2 0 .:IH4.:1.0 
:1 '121!7 (('<>rn lliXMIO 1 IIIXXI lliMIIMI 
1 (1 
l' ctu!'as2 i .NumbcrSchcdu l.OOW 1 in.;uJ'i 1.0000 1.0000 J.omo 
l't:lugas21.11tili/al ion .:>'!207 (C<>rr) .OOOIXI l .IXIOO .!XHXXI 
l'ctugas22 .Numtx:rflusY .J7l\7(· (\..\HTI .00000 l 0000 I .OOIX) 
Pctugns22.Nuntbt,rSch<'<lu 1.0000 \ lnsut) I . Of~JO I C~OO IJiCKIO 
l'c!li):!3S22 .1J tili;.ution .. 17X7fi (l'on i HXII)O l .tX Xl!J 1.1)\XJ() 
l'clllg<JS~ I .Nllllll><:til!IS)" .2·11 'i2 t< ... II I ()(XXiO 1.1HXXI .OIXIIXl 
l\:111gasl l N11ruhmSd!<.:d11 l .Otll XI ( lns11! i I ll!XIO I .IXl!XI 1 .IIIXIO 
l'ctugus3 I.lltilizmion .24192 (Com .00000 l.t iOOO .OOO(X) 
l'l'l"''·"'''~ Nt~rnkrll""" ~.- lit I' tt ··'"' OtXXItl 1 otnl tliXliXI 
l'clugas.I2.NuruktSdrL't!u I .!XII XI 1111 .\lll I l .lliXIII I tXllXJ l .tiiXHI 
Pctugas32.lJ!ili~ation . 2-1~02 (l'<>tTI .IJmOO l .tXXiO JJOIXXJ 
l'etug:<sll.Nnrnberf!nsy .2·1!>X·I (l'<>ll) .OIXXIO l.IHXXI UXIIXI 
l't•tug;~.;3.1.NumhcrSclmlu J.(XiOO tln.;uJ'I 1.0000 I .WW 1.0000 
i'l'lugns:n .tlttluaiH>Il 2-l6l\-l tl 'nrT! IXXI(XI ! .lXXI() l .OIXXI 
Pc1U!_!as i .Numhcrl3uS\' .99llo3 i_l\>rri .OtXJIXJ 1.0000 I.IXJIX) 
Pcntgasl.NumbcrSchcdul ! .WOO ( lnsul) I .0000 1.0000 I .0000 
1-'ehtg(<i;l.\Ji ili?:<tinn 1J9XII:l (Con) .WIXIO l .!XIW I .IHXIO 
Sern'f3 2.Queue.Numberl .07907 .0 I 653 .OOQOO 4.0000 .00000 
:..:,.._.,\ l'rl l ()tletle NurniH.!rl ]1)2:!:.( fl22 -\fl IMHXXI 
Sc!Y<.:r2 1.l,!ucuc.N urnb.;rl .JU227 .t11 ·22-l .IX)! XX) 
SctY<'r2 2. Quc'l!c .N umb<.'I' l .2511)') .1)55 '.16 .00000 
Sern:rl.Qt:cue.Numberln ~21.1.5 (Cl,rrl .00000 
SerYcr3l.Qucuc.Numbcrl .08710 .02i 72 .00000 
OUTPUTS 
Idcntilier \'alut: 
Serwr32 Number In 19-14.0 
Server21 Ac.nun Wait Tim 
Sen·er32 Accum Wait Tim 
S<."!V<.'Tl Numb<.'!' Out 
SerYer21 Accun1 \1/\ 'f II Ill: 
Sen·er32 Number Out 
Scn·crl Nurnh~r In 
SL'fYcr2 2 Numh.;r In 
Scnw:l l Number In 
Set'\'er11 Number In 
Scn-erl Accum Wait Time 
Scr\cr22 A~..:t:tllll \\/;nl 1'1111 
S.:n·.;r22 Number Uut 
St'fvcr3 I Numlx:r Out 
S ~.:rYcr.l l r,ccum Wait I irn 
Server 2 2 Acnuu 'v'J\ Tuuc 
Sl'nt:rll Acculfl W;ul !1111 
Sen·crD Number Out 
SctY<'r2l Nutnb<'r In 
Sen·er2 I Number Out 
En tity I .Numbcrln 
f·:11tity I .Nwn!Jc.,Out 
l'etugas2 1.TimesUsed 
l'dugns2 1 Sdttxlultxll iirl 
I 'dut!a:-.2..!. . I intt .. :~ l J:..ul 
l' t·tuga>22. Sehcdukd \.it rl 
l ' dll~;IS1 1 .1' iiiiCS! Js"d 
l'ctu!!a'·' I .Schcdukdl It ;I 
l'dHg.:rsJ:! Tunes! Jscd 




l'dllg;rsi .Schechdedl il rh 
Systcm.Ntm1bcrDut 
































6(i l3 .0 
1)1):-\03 
5950.0 
t\I{U-1/\ Sm!ld<lir<HI I{"" di s 
Soruyn- LicL'llse: 123456 789 
•1.IXIIXI .IXHMIO 





Prujcct :/\\· ... :r.IJ.!...:' l\un c:,ccuti\-,li \._late· ~VI"J/2t){J.~ 
t\Iwh-..:1 t\a/l!ll i·~illdd l'l'\ '1...;/lHI di.lll'. :>\/J ')f::liO l 
Rcplicati\'11 ended at timL· : ]()_(i 
i<kntiii~r /\Ycrage Ibll.WiJth Minimum Maximum Observation,; 




:.;c"'"' 'n . \V[ritTirncf'erl"itJ .txn Ill 
~crYcr2 ·1. V /\Timd\:rl 'nti .00270 
tCorrl 5.2154E-D4 8.5666 
:; A 50 I E-<'J-1 00000 .023 7~> 
2.U539E-04 1.2217E-D6 .02286 
-UJ02'>F-O-I 16:'-17E-<'l6 .0299'> 
2 X2.17f'.-ll·1 I . IU·IXE-06 .021'J2 
H .54f.9E-<'l5 8.36891 ~-07 .02717 
:.;cl\ '" 11 l'ol:dTrlll<'l'<'rl ·: 1Mil·1·1 rC'o11) I ~'ill! 1·: 07 022'i-l 
~;CIYl'I.ll W:ri!Trmd'<·r l-:11 .IHl· l·l 1 t ·, ,"; I .251• 11 ' -10 .022:i·l 
Sc·n ·c'fc~ . V,\Timd'crFnli .tl(lc5(• 'l.'>57-ll·:-ns 1.7tl-1-ll ·:-tl7 .ti21'.ll 
S.:r.-cr22.Totalrimd\:rl' .IXJ. IJ'J 1..1(,(>11·:-u-t J.lll'J(il:-1>(• .ll2'.ll2 
Smui.TotalTimd'crl ·:n -1.2979 ;C<>rr) 5.215-ll'-0-113.56(>(i 
Sen oer21 . \V;niTnncPcrtn tHl21:; ) ·>7:171:0 -ll-1 IKliKXI .021>1>2 
Scn·er32.WaitTimcPcrEn .00335 2.0539E-D.:I 1.2217E-06 .02286 











EntitY I.VATi.me .0026.1 (L<m) I 70-1·1E-07 .027 17 5X51 
h11ity I.NVi\Timc .OOmO '"'l'i"J ()()IX)(i .OOOtXi 5X51 
IZ111il~ l .W:nll11111.; l .XI>7X (l'•llt) .tHill>l> 77·12·1 )X)I 
Entity I.Tranlime .00000 .(Xl•)OO 00000 .00000 5851 
ElltJtY I .OtlwrTinw 2.0000 .IIOfliiO 2.0000 2.0000 5851 
Fntit\ I.Tot31Time 5.8705 (L'on) 2.01116 9.7430 5851 
Sen CT:12.Qucul'.Wuiling 8.61 'l()F-1)-l I .. ' I fo:>E-0-1 .00000 .019:;6 
:'<:fi<:<.U .()IICII(;.'v\':nllll!! X.lJ%61·:-ii-l i 1 !7X21'-Il·l .IXliXHl .llllJ:i.l 
Sm-er21.Qucuc.Wuiting .00212 .1 .57.17E-04 .00000 .02662 
Sc•rwJ22 .Queue.Waiting: .00182 3.6501£-04 00000 .02379 
Scnul.Qucuc.WaitingT .:12955 (Corri .OOOIYJ 8.56GG 
ScJ' 'cT.'l.(•u.:uc•.\\\tiling S.8668EJ_i -l (CcirT) .00000 .01946 
DISCRFTE-CHNWE VARl1\BLES 





l'clttgas21 Nrllllll(:r!IIIS\ l 1J7:11> (l\ 111 ) .IIIXXItl 1.0\XXl I .IXItXI 
l'cluga.;21.NumhcrSchcdu l .llliiXI 1insui'J l .tHIOI) l .mm I .OIXlO 
l'l'lugas21 l ilr hnrtH>n .:> 1>72(• (CPIT J .IXXl(Xl 1 (,KXIO I .IHX.XI 
Petugas22.NumbcrBusy .37304 (L'urr) .OIXJOO 1.001)0 I.OOIJIJ 
l'ctug.as22.NumhcrSchcuu 1.0000 ( lnsufJ 1.0000 1.0000 1.0000 
I 'd 11g:"22 I llrl t/:illlllt 17\ll·l (l'on) .IHXHMI I IXXHl I .IHXXI 
Pctug.usJ I.Numhcr!Jusy .25()(,7 (Corn .00000 1.0000 1.0000 
l'dugns.~ I Numhc,r'Sdic'<lu 1.0000 (In sun 1.0000 1 0000 I 0000 
l'c.;tug<".ll.lJiiiit~tti(>\1 .250(>7 (l'<>rrl .IUl\X) I .IXX)IJ I .OlXXl 
l'ctugus32.Nurulx:rllu,:y .2-J:;(,..j (l't>rTJ .1)()1)()1) 1.0000 .00000 
Petugns~2 .Nur11i>crSchedu I .IXliXl ( ln:ml) I .OtXll) l .tx>m I .OIXlll 
Petugas32.Utilizution .24364 (CotTI _()(X){j() 1.0000 .00000 
Pelug;r,;>:i .Nnmbcri:)usy .241 1>0 (Corr) .omoo 1.\HXXl 1.001Xl 
Pctugas33.NumbcrSchcdu 1.0000 (l.n,;ui'l I.OOOU 1.0000 1.0000 
l'c'l\lg'IS:>:>.l itilizat ion .24 I 60 ( Cnn) .<XlOOO 1.0000 1.0000 
l,c!Ut-:a:-.I . Nt llnbl:rHus~ .'J<JX:il (t't~~: 'r .OIMliXl I .OIXIO I.IXliXl 
l'clugas1.NumbcrSchcuul I.<XlOO 1Insui'J 1.0000 I 0000 1.0000 
Pcl1rgasl I Hdr/:rlron . 'J'1~51 \( :»rr) IXHXlO I.IKH~I 1.0000 
Sm·cr32.Qucuc.Numbcrl .08-12(, (Corrl (X)()()() 5.0000 .00000 
Sc·rYcr'' l)uc·r~t· Number! 0);711-1 1('277 iXliXXI 5 IXliXI mmo 
Sen ct2 t .l./ucu.:.Numb.:r l .J 125· 1 .lJ(J.l.\~1 .wouu 7.0000 .IJlJ()()lJ 
S•:n·er22 .Qucuc.N umberl .26550 .06157 .00000 8.0000 .00000 
S"n crl.(Jucuc.Numherln 2327.3 ( l\>rr) .IKHXitl 4414.0 44ll:l.ll 
Scrwr31.Queut:.Numberl .08703 .02226 .00000 5.0000 .()()000 
12 
I ti J I"\'II'j'~ 
ld~ntiti.:r Valut: 
Sl'l\ '\.."1~~ Ntunl\l'f !11 
Ser.el21!1ceui\1Wail 11111 
Sen·cr.\2 1\.n.'tlm \.Vail I 1m 
:..:.c,,,.,J Nrn11hl'1 ( )rrl 
St:IYcr21 Ac~um VA I 1111~ 
St·IYd'2 Number Out 
Sel\cll Ntruthcr l11 
Snwr22 Number In 
Server31 Number In 
ScrY~r3.1 Number ln 
St'Tvcrl Acc.um Wait Time· 
Server22 Accurn Wail T inr 
Sen·cr22 Number Out 
s,·n cr"i I NuuriK:r ( )ul 
s~wcr.11 /\ccum Wail Tin; 
Stw.:r~ ~ /\ccum VA Time 
Sc1YerJJ Accum W~it I i1n 
ScrYcr.D Number Out 
Sct-..~r21 Numhc:r In 
S<."Tvcr21 Number Out 
Entity l .Number In 
Entity I .NumberOut 
Petugas2l.Timl:'sUsed 




l'ctugas~ l.Scltt•dukdl itil 
l·'dll!-!:"12 .Tiutcst !sed 
l't·tugas32 .Scht-dukJ Uti! 
Petugas33 .TimesU,;,:d 
Pctugas.1.1 . ~chcdukd l Jtll 
l'L"Iugasl.Timcst.lst·tl 
l'd"!!'"I .Sdrcdlllcdl lid o 
S~·stem.Numl:>er<lul 
I '.l55.0 


































lkginning replication 8 of 12 
/\RENA Simulati<"•n ]{c,u1ts 
Sora~ · a -l.iccllsc . I ~ -' ~15f,7XJ) 
Sununnn· tor Replication 8 of 12 
Pruject:A \·crage 
Analyst:.Aanlo 
Repiicatil)l] ended at time : 20 .\1 
Run e:-;ecution date: 8119/2004 
l'dodcl rc,·ision date: 8/19/200-1 
TALLY VARii\BLES 
s .... ~rY\2"rl. \VaitTimt..'PcrFnt 0.9·-DS 
Sm cr2~. \\"aiiTimcPnEn .0020'> 
:.;..:rYt:r 12.TCJtaiT irnePerF .tX!lo .l 
Smw21.T<'IaiTimcl'crE .00-111 
:.;~r. er:>' . W;niTnnel>erl::n .IMi)(>(i 
Scn·cr2J.VATimcl'crEnti .00255 
SerYt·r:> I l<>taiTimd'erE .003(,9 
Sen c1JI . Waitlimcl'crEn .1)\IJ(i') 
Scrn"r22.V /\Timcl'crl:nti .00268 
Ser.'er22 TnlaiT imd'"rl:: .00-1"77 
Scrn"ri.Tnta!Timcl'crl:n 3.94~~ 
s,·rwr21 . WmtT!ind\,rEn CXll55 
(C,;rn 2.619\E-D-17.7776 
4.-l'l-12E.{l4 .00000 .04520 
.l.•nnr:: .. o4 1.'1"1 R2F-Oii .rnmx 
:1-I~>:<RE -04 2.2530E-D6 .02775 
3 li2'1'il.! ~l-l XA14Xl::-06 .02\lJ I 
'J.7708E-05 2.2530E-06 .02019 
:; 501 W-04 1.5'184E-06 .02468 
.1.50 l.l E-11'1 1.59H·11 \-06 .02·1Ci8 
1.u352E-04 3.23\>2E-07 .02172 
S Ol!SI:'.-0-!7 .01Ml::~l7 .0)332 
ii..'<>nl 2Jo!91E-0-17 .7776 













I ' _) 
Scn ·cr~2 . \Vai lTimcl'crl·:n .fX).''6~ 
Sc'l\l'l -;:; I ul;iiTnnl'i\:11 ·: IXIl!>ll 
:;.-;:;271:-0-l l. -l-l~2i:-06 mons 
> ll:"J'I I ·:.tl-1 S (, 1-1:-(l ·: .or, 0:: I 111 
201.1 
j<)<;; 
1 . 11t1t~ I V:\linh.' ou~t,2 
Lntlt) J.NVATitnc' tlll(~lll 
7 .. ~(,'lt) \ ·.-tJ:'i .1.2.\'·12\ ·:-tJ7 .tJ2 172 
.111M Hill .illi(illll .l.iii(.II,X,I 
)'·:.t2 
5'1-t: 
Entity I \Va itTirn(: J.5·1U2 
l·:ntity 1. rranTimc .owno 
l :n it l \ I lll1~1 I nne 2 !Hlln i 
EntitY l.TotalTimc 5.5-128 
SCIYl'r3 2 .(lueue.\Vaiting .00 I 07 
SerYer.1.1.QtK:ue.Waiting .lXJ lO·I 
St:rn·r2 I .Queue:. Waitiug .00 155 
(L(Itt I .UUI6:i li.9i22 
()(1)'10() (l()(l()() oowo 
5:>-12 
59-12 
lnilllili 2 1)1)1nl 2 iii XHI 'i'J-12 
<_(\>rr) 2 0017 8.91~9 5942 
2 7-l2.1E-O-l 00000 .02%1 
2.tx·,\JlE-ll-1 .uwOu .Ol<J.\ :i 
2.7AA I E-0-l .00000 .02-lSl 




:11123 Sct\'cr22 .()tlt:lle.\V: ril it 1f; 
Sc;Yerl .Qt.eue. Waiting'!' 
St'.rYcr3 l .(llteue.\Vai ting 
.1111211'1 
3 9-l l-l iCtliTl .000\'F) 7.7746 6650 
2 (,(,(,OE-0-l OOIXIO .022CJO 1'176 
J)ISCI(I·: 11 ·:-C II ;\ i<c d : V;\ l(l t\ l l l.I ·:S 
J ·:nlit~ ! .\VIP 275<,.1 1l'<'" 1 .I Hiil(IO sn:-o.o so2o.o 
l'i.:tug .. t~21.Nwctbc:liu~~· . .1 7 .: .\ 7 i l 'Pl l ) .UUOOU I .OUOO .OUOUU 
l'ctugus21.NumhcrSchcJu 1 Jl(;l~) t insufJ 1.0000 1.(.{i(.~J I .OWO 
i'~l"f!"~21 I JirlrL:~ l ron .:;72:17 (i'<>rT) IHHHXi I 1){){)1) IXHXXI 
Pctugas22.NumbcrBus\· .40521 (Cnrr) .OOuOO 1.0000 l .Olluu 
l'c·tugas22.NumbcrSchcxl u I .f.l()OO (lnsut) 1.0000 1.0000 I 0001) 
Petugas22.Utilimt ion .40521 (Corn .00000 1.0000 1.uouu 
1\:tugas:< l.NumhcrBusy .2 58-l-l tCotT) .00000 1.0()00 .00000 
l·'ciii~ :":I I J~i lllll~tcSd<cd<J I .IH IIXI ( I" ' " I') I til Hill I .lXII HI I .IIIXIII 
1\·tuga.<\ l.thiiization . 25~-l4 il\l!TI .UOtliJi) l .\XXJO .00()(1\J 
l'l'tug<~s:;2 . Numkrllus) 25'71'7 (!'PIT) II(H)(ICI IIIIXKI lliiOIXI 
Petugas32.NumberSchedu 1.uouo (lnsuf) I uuuu 1.\JOUU I.Ouuu 
PNugns:-2 .Utilization .25717 (C<'rT) .00000 I 0000 .00000 
Petngasll .Nw ni>CtHllS\ .2~'17 11 (C<~~r) JHX'XIII !.lXXXI .IIIXIIXI 
Petugas.<~.NumhcrSchcdu l .OOtX' ilnsufJ I .0000 1.0000 I .OO<Jtl 
l'c'lli ),O<IS:;; I it tlr n <l ltl ll 2-1'1'711 (i'.>tT ! tnll~l I IXi(lll liOIHiO 
1\:tug;,si .Numhcrllu,) .'J97<}<l IL'om .\I(Ki\HJ I OU(JU I .!XJ!HJ 
P-: wgasl .Numbc·rSchcJu1 l.OOf.iiJ ( ht>llfl i .0000 1.0000 !.f)!) )() 
Petl.Jf""' · lJt ili ?:. liut~ .997oX (l 'urr) .IHHHIII I .<XilXI l .lllHIII 
Smu:<2.Qut:uc .i'-iumi,cr1 .10820 .113283 .00000 5.0000 .00000 
:<\,enc.:r'n 1) 11<'"" i-.J11 mhc.:rl ltl171 112>7 1 !HIIHXI 
St:rYc'r21.Quc:uc.Numhc:r1 .~27tH! (ColT) 
Scr\ 'c1·22.()ut:uc.Numkr1 .:<! 5-l I .lil' 10: 
.onuuo 
.l~ .i1JOO 
Sc:n·c:r! .\)ucuc.Numbcrln 212:1..1 







Scrwr32 Number In 2013.0 
:.;,.,,, r2 I i\l'nrnr Wu11 T11 n 
ScrYcrJ 2 /,t:t:um Wa il I itn 
~L'IYLTI Numbc•r Out 
Scl\t'l/1 t\~.-v11111 V/\ I Hill. 
Sc·n-c<.12 Number 1 1111 
Sc•l\ t:tl N111nhc:r In 
ScrYt:r22 Num\x1· In 
Scnn:-1 Numl'<.'r In 
St:t•.c!.l3 Ntullht:r lu 
Sc·rYt:rl t\ccum Wail Tin~t: 
StT\ l: r~2 t\l! ~.. : ulll \A.' ;ul \1111 
S·::r\'t:r22 Number Dtt! 
Sc·n\Tll Numl'<.T I )nt 
St.:i\c:r.\1 /\ccum W:ul 11111 
ScJYt:r22 /\cnnn V 1\ l'imc 
S~,.·r\~.:r~~ 1\l.!...:um Vv'ml l1111 
Scnw~3 Number (Jut 
St'IY<'r:' I Nunrhn In 
~)~Ill 







l'l.'i .i II 
2(\222. 












:1332.0 -'13 12.1! 
6.0000 .00000 
l4 
S~rY~r2 I Nurnl'Cr Out 
1·:11111\' I Nru11hcrl11 
I 'ntitY I NrunhL1·1 Jut 
l'dugw;21 Trmt,sl I sed 
I 'd"t:"s21 Sd,~,.,luk,llliil 
l\'ltl~il :..;2~ TIIIIC·dl : .. ~.·d 
I 't·llrg:rs22 :-\drt>l11lt\ll II rl 
l'ctugas'l .Times Used 
i'l'lugas:; I Sdlt\lukdl i lri 
l'etug~sJ2 .TimcsU,c.:d 
Pduga~32.Sch~JukJUtil 







) '· 1 1211 
2'12(1 (I 
.172.17 
\02 .\ (I 
·111 12 1 









lkginning r~plicatinn 9 or 12 
AI< I·: N/\ Sim11bt""' H'""lts 
'-;~)I a~ a . l , iL'L'il:lL~ . I 2:. -Jsr, 7S'.> 
Sununary lor Replication 11 or I 2 
Projcct:AYt."fngc Run .:xccution date: 8/19/2004 
J\nalyst :J\nnto ivJ,,dd rtwision dntt': S/IIJ/200-l 
Replication ended at lime : 20.0 
TALLY Vi\Rii\llLFS 
IJentilicr A,·erage llali'WiJth Minimum Maximum Obsen·ations 
SuY•:r I . \VmtTimcl'crl ~ Ill 0.!:!-15~ 
Sen·er22. WnitTimePerEn .CXJ223 
St.'TYcrJ2.Tota1TimcP.:rE .OOJGO 
S~r"<12 I .T<llHITirncl'~rE .f.IIJ.j(,) 
:')en<.:r .L'i . \V;nt l'nncl'crl ~ fl .OO.l .l2 
Scn·cr21. V J\Timd'crEnli .00262 
S~n er3 I .Tot:r1TnnePerlo H.nw 
Scrn:r.l I. WaitTimcPcrEn .fXJl59 
il'orn .tlt)')7'.1 7.1JtAJ\, u717 
-1 0032E-D4 .00000 .0309S 
4.1 JU.1E-04 I .554JE-D7 .OJ445 
:;r.JnJ-:-04 2.I33IF-07 .03177 
(l't>ll) 1.5t'l23 1·:-tn .0231>1> 
1JiJ(,HF.{l4 1.52-11 E-D8 .onm 
·' r,:::o:-~to-li4 vn 11 c-06 .03014 








Sc!\~I22 . 'v'/1Tirnl'l'crl:rlli .01J2(,-l I .1.i2-l21·:-D-l.J.I668J-:-07 .025.15 307X 
SerYcr22.TotalTimePerE .00-187 4.G57JE-04 7.9-132E-D7 .03456 3078 
Sen·~rl.Tota!TimePerEn 3.4582 (Corr') .00979 7.0606 6717 
S~rwr2l . W<IiiTim.,PerJ:::n .00203 2 '12-l2l:::-04 .OOIX>O .02S44 2'11\3 
Sm·~r~2.WaitTimd'erEn .00:'.60 4.1~03E-D4 1.55-l3E-D7 .03445 2068 
St'tYer.13 T<'lniTimcl't'rE .003.12 ((\l iT) I .5023E-07 .02366 2015 
Entity l. VATime .00263 7.2541 !.:-05 1.5241 E-08 .02535 6t)(j I 
Entity I .NVA Time .00000 .00000 .00000 .00000 6061 
T'ntity I.W3itTi1ne 1.1152 (Cw•) .m9~5 li.l415 lit'l6 t 
Entity I.TranTime .00000 .00000 .00000 .00000 6061 
Entity I nthC"rTillw 2.0000 2 0-17 \F-17 2.0000 2 .0000 6061 
Entity I.T"t:~1Timc 5.1179 (l'<>n) 2.UII5 IU-1·12 c.ucil 
S~tvcr32.(.lueuc.Waiting .00101 3.302'.11:-0.J .00000 .02749 
ServerD .(.,!ueue.W[<iling ~.93S4F:-04 I 1·)().1JE-04 .IXJ(X)O JJ19·17 




S"rwr22 .(_)u.,ut:.W<Iiting .00223 .J 0032l:::-04 .OlXX.iO .OJO'IX 
Scr\'cr1 .Qucuc.WaitingT 3.4558 i,Corr) .00000 7.0594 




DISCRETF.-CJ 1/\NCF V i\Rif\111 J \S 
1dcnlilicr /\1-cnrgc 11alf\I' H111r l'v1urimiiiii l'vbxirnurn l;irw1 V<tlllc 
1-:irlll\ I W11' 2·1''7 .11 iCPII I 1~11~1() .1,\1') .11 ·1·1'11.11 
l'dllg«s21 t'<IIIIIIIK"I!"sl .1'111 'i (('cllr) lltXXIII I OIMX) I IXliXI 
Pctugas2l.Numlx:rSchc'llu I .OOlXJ (lnsufr I .OCX>O I .0000 I .00\Jtl 
l'duga:<21 .lllilmrlr<lll .)'l155 (C'<' rT) .00000 1.0000 J.t)(XMI 
15 
l'ctu)l;Li22 .N tllttl~<:t I luw .-11!1-f,h tl ·., ,tl . 01~~)0 l .t Hni .oonm 
l'dlljl11'22 l'lllllhl'tSl'illxill I .IHHHI t hl'lll) 1.1101111 I .IHHHI 1111HHI 
P<Ot:ugas22. Utilization .40GG6 ( C<i!Tl .UUUOO I 0000 _()()()()() 
l'l'tugas31 .Numher13usy .24'>:>2 (CPrr) 00000 l.OCXXJ .OOO!XJ 
I 'duga.,.ll . i.Jtlll<kt:id<c,Ju I .IJII:HJ 1 h"11fl I .IJIXHJ I.IXIIXI I .IJ\11111 
l'ctugas_; I .lJtiliza1 ion .2.J'.l32 t c,,, r 1 .I ;)(J00 I .WOO .(HiiXXJ 
l't:lli!(:J<i2 NlllnhcrHIIS\ .21>>Ci1 (l'<trr) lliHHlll 1.01)(){) .OIMll){l 
l'ctugasJ2 .NumhcrSclmlu 1.00110 t ln su i'J 1.0000 I.OOIXl 1.00011 
i'dugn,~2 . 1 itJhntli<'lt 2(,~)) (1_'•'11 .' IHMIIXI I 0000 I~)(MIIl 
Petugas33.Number8usv .24405 (Corr) .OtXlOO 1.0000 .00000 
l'clllj!Hs>>.Numl>crSchcdtt I .IIOiiO 1 In sui) I .OIXlO I .0000 I .OCXil) 
l 'dlll':" 111iltill:<ll"" ~- 1 - lil 'i (( ",,,, IHHIIHI I lXXIII IHHMHI 
l'ctugasl .Numht.:r!Jusy I.IJI)I}( I ll\XJI)I} .tJOOOu I.OO<XJ I .IJ\J(}IJ 
Pctugasl . NumhcrSdJ~.XIul J 0000 t lnsul) J 0000 J .0000 J .noon 
1\:tugasl .l Jtilililtinn I .IXIIXI .litH XIII .11\XIiXJ I .lXXII) I .IHX)O 
Sc'J\'c·r32 _(.lucuc.Numherl . JO.Jil.J li31-1'1 .Oili.HXl 5.111100 .I HliMJil 
Sern:r l3 .Qneue.NurniH::r I ()'-}{1\)5 ( l'<lrt) .IXI\11111 ·l .IJ\11111 .IIIXXIII 
SetYcr2 J .Qucuc.Numbcrl .302RO .052H2 .00000 7.0000 .00000 
:..;el\ er22 .Cjueue.i-JurnberJ 3-1:1-ll 07)29 . IMIOI~l 
.00000 
00001) 
ScrYcrl .Qucuc.Numbcrln 1854} (Corrl 
~CrYer} I .Qucuc·.Ntunbc·rl ' 105-if, .ll .\0.\4 
OUTPUTS 
ldcntiticr Vniul2" 
ScrYer.12 Numhcr In 
:'...:n·er21 Accu111 \·\'[I tt l1ro 
Sen·er32 Accum Wait lim 
Serwri Number Out 
Scn·cr21 Accum VA Time 
Sn\ cr.'2 Ntnnlx:r Out 
Su\crl i~tu nl,cr ht 
Scrwr22 Number In 
Sen-er3 J Number In 
ScrYcrJJ Number In 
Scwnl 1\cnun WHit i'lltlc 
Scr\cr22 AL.:clllrr \\ ':ul l11u 
SctYcr22 Nu111hcr < iut 
s.," .,,11 i'""tl"-'' < 1111 
Sc·tYcr.1 1 i\~~11111 Wail 11111 
Sc't\l't2~ 1\l'l'lllll Vi\ l1111 C 
SctYcrJ.l 1\ccum Wail I im 
Scrvcr33 Number Out 
St:tYer21 N11mher In 
Scn-cr2 I Number Out 
J·:ntrt1· I Numherln 
l ' ntit1· I .NumhcttJut 
l\;tugas21 .Tilllt.:s l .l..;cd 
l -'elug~,21 .Sd<WUicJt lid 
Petugas22 .TimcsUsed 
Pt>tugns22 .Sdlt'<lult>d Uttl 
Petugas.ll .TimesUscJ 
PdU!,!ilS3! .Schc·Jukdl itil 
I \:tu~:Js .l2 . l'itiiC'St bed 
Pctugns32 .Scheduled lhii 
Pc . ..: lttga<n .Tunesl J~cd 




Beginning replication 10 of 12 
2061<.0 
1>.!151>0 

































t\I{J ·: N/1 SttllllialtuJJ J{ <:MJ!t, 
Somya- License: I 23~5(, 7W> 
Summun· l(>r Rcpli.:ati,>n 10 of 12 
7 0000 IIOiii)O 





i(un c:-;ccution Llatc: XII 'l/200-l 
i\l<1dl'! 1~\ '''"" dai<: S/1 11/:!IHI·I 
T;\I.I.Y \i;\IU ;\111.1-:S 
IJcntiticr 
Server! ,Wai!Timd'c·rl·:nt 0.8757 
Servet22.W[Jirfi111ePerl\11 .!KII'J7 
Scrvc·r:1:!.TntaiTimcPcrl' .003.1:1 
ScrY<'r2 I T<~taiTIInd'<'IL IX1-lS·1 
Scrv~,-33. WaitTimcPcrEn .tJ(J35G 
SCr\'l'T21. VATimcPcrEnli .00265 
Scrn·r 11 I <~!:rl rllm:l'<·rl' !XI \.J7 
Server.11.WUJfl lllld'crl ' ll .!XI.\47 
(C<>tT) 1.1)76:11-:-114 S.4S51 
.i .:,·lllliF-0·1 .!XliXXI .1121>52 
~ . 7~261'-0-l 2.70:191'-07 .02312 
.J (,7(.[ F-Il-l 7 /(•7·11'-07 0:;72S 
2.ti2'Y7E-U-l2.U7:\'JE-UG .U25UI 
'1 .-l446E-05 7.767-lE-07 .025~5 
.' 11 1t 1 \1·:-111 '> 2XI•I•I·: -o7 112'JIIX 









Scrv<:r22 V;\TIIncl'crl-'nlr .11021>7 llnX2L-i14 2 !i:-~51 ~:-117 .112-177 :>.:-(1>1• 
ScrYcr22.TotalTimcPcrE .00464 4.0992E-04 2.2920E-<16 .02929 28(1l) 
Sm-cr1.TotulTimcPc'rEn -1.1757 1C orr) 1.0763E-04 8.4851 6585 
Server21.WaitTimePerEn .00219 -1.219JE-D4 .00000 .03240 JOJU 
Sm·cr32 .WaitTimcPcrEn .003 :>3 2.7R26F-D-I 2.7m9F.-07 .02312 19:> I 
Scrvcrll h•laiTirllcl'<:rl·: tXllV> 2 1>21!71·: .. 114 2.li7WI·:-l lll .02)01 I<)~{\ 
Entity I. VATimc .!Jt/2(,(, t,.-lJ021 ~ -!J5 2.!J85 11~-07 .025..15 5H9-l 
Entity l .NVATimc ooooo ooom oomo .omoo 5~'>4 
hrlilv 1.\VaitTime .1 .7 11,'> (l'wr) .IXII 1IX 7.77'2..5 5X'J!I 
1·: 111ilv I Tr:urTiruc .omoo .WO<'•I1 .wom .omoo 5)-:'l·l 
1-:rriril I \ lilrr.:r l1111<.: 2.1XIIXI IIDIJOII 2.1XIIXI 2.111XIO ~X1J · I 
I 'ntiiY I .Totullimc 5. 71 <)(, (Corn 2.0025 9.7744 5~94 
Sl'rwr:>2 <_lu,:uc: .Warlmg X(, 111)]'-ii.J I Xl)l)'li·:-O.J 00000 .01 'll.J 
s,·rYr.:r.1.1 .l)ucuc.Waiting .IXII07 I . IXIJ71·:-u' l .O!XXIII .()ll{(,J I~X.l 
Scl\n2 1 l.lllc'llc' W:rillll!( lil122il ·I ~1'111' -0·1 .OIXXIII 1l12·111 
~r.:n cr22 (JIIc:llr.: W:11i11r~ IXII 1J7 1. 'r·IIHd'.-11·1 IIIXXIII 1121 >.1 ~ 
Scm:ri.Qucu.:.\Vaitingl 4.1733 i.CmTI .00000 SAH.J4 
s,:rvcr) l ()>fl'II<'.Wnilmg I) 2'1251'-0-i (Cnrr) .0(1(100 .0273'1 
DISCRI ·:TI ·:-C IIANI il·: VARIAilLI·:S 
ldcnlilicr Average llalfWidlh Minimum Ma:-;imum Final Value 
Entity l.W1P 2975.9 (CorT) .IXJOOO 5270.0 5263.0 
Petugas21.NumberBus.v .40112 (Cnrr) .00000 1.0000 1.0000 
Pctugas2l.NumberSchcdu 1.0000 (lmul'l 1.0000 1.0000 1.0000 
Pduga~2 i.Uiili<:alion .411112 (Corr) .lKlOlXl l .IXIOO l.t.IIXKI 
PctugnsL2.NumberDusy . ..18240 (CorTI 00000 1.0000 1.0000 
Pelugns22 .NumberSdHxlu 1.0000 ( lnsul) 1.0000 1.0000 1.0000 
Petugas22.Utilization .38240 (Corr) .00000 1.0000 1.0000 
Ptllugas3l.NumberBusy .25113 (Corr) .00000 1.0000 .00000 
Petugas11 .NurnherSdredu l.lXItXI (lw.ut) I.OlXIO I.IXHXI l.IXXIO 
P.:tugns3l.Utilizmion .25113 (Corr) .00000 1.0000 .00000 
P~h.rgns32 .NumberBusy .23878 (Cor-r) .00000 1.0000 1.0000 
Pctug~s..12.NumberSchedu 1.0000 (lnsut) 1.0000 1.0000 1.0000 
l'clugJs,2.l..liiliJ.Jlion .DS7R (Cnrr) .00000 1.0000 1.0000 
l'd"f!"·'\ \ i.JIIrllhr.:rl!lls\ 2·11r71J II '1111) .IIIXXII1 IJHMXI .IIIXIIXI 
l'clugus.1.1.Numbr.:rSr.:hcdu I .IXIIXl tlnsul'l 1.0000 : .DOOIJ I !II XII) 
l'drrgas.U.I lldi/alron .2-11>711 (Con·j .IXXHMI I IXX.lll .IXIIXX.l 
l'clugasl .Numbcrnusy .999.15 (Corr> .00000 1.0000 1.0000 
l 'elugasl .NumberSehctlul l .mm t lnsuf1 1.0000 I .OOCX> l.CXXJO 
l'l'i11gasl .l lirlr/~rlro11 '11)1) .1~ (t \nr) lltiiXIII I !XII XI l .lllXIII 
Sr.:rYcr:12.<._:rucuc.Numberl .OH:110 020'.11 .lXiOIXJ S.OOIXJ 1.0000 
St:rn:r1J .(Jucuc.Nillnbcr1 .10611> .02.1-11 .IXIIKXI 5.00lKI .000011 
S.:rYL,-21.Qucuc.NumhL,-I .3.1511~ .117!i2'.1 .00000 lO.O(X) 3.0000 
Sc,rn,r22 .(.)uc:ue.Numberl .21\21'7 ll..'i 'i'l-1 . lli~XJO ~UXJIXI I .O<.XJO 
Sern,-I.Qucuc.NumbcriJJ 2J4'J.il (Corr) .OOWU :t581.U -1571.0 
Sm·u3l.Qucuc.NLunberl .09200 .02:>-l i .OOCXJO 5.0000 .00000 
OUII'UTS 
17 
:,~.,, n .: I All 'lllll \V;ul 11111 
SctYcl.i2 ;\cclllll \V;IIl I till 
Sen crl Numbct Out 
SctYcr21 1\((li!H V 1\ Time 
s,-rn't-'2 Numl~<..-r<lul 
Sen·etl Numkr In 
Sc'!Ver22 Number In 
:'(.;rn.:rll r'liwuhcr In 
Sc'I"\WJ.1 Numhl:r In 
Scn·erl 1\c.c.um Wait Ttm<' 
ScrYcr22 Accum Wait Tim 
Sc'!Yer22 Nluilbt'r Out 
Scn·e, ll Nwnbet Oul 
Scn·cr31 1\ccum Wait Tim 
s .. ~ncr22 J\CCUHI v,\ Tnne 
~~c..~tYer.l .l /\~cum \Vait Tim 
~l' f\ l'l'; N11n1i'll'l < l11l 
S l..:l\l:l21 Ntunlx.:J !11 
Sem:r2 I Number Out 
l'.nlih 1 Numhcrln 
EntitY I .NumbcrOut 
Pctugas2l .TimesUseJ 
Pctugas2l .Scheduled Uti! 
l'dugas22 .'l'imeslJsetl 





Petug~s11 .Tintesl )sed 
Pctugns33 .Scht'<luled Uti I 
Pdugasi .TimcsUs~.d 
Pctugasl .Schcdulct!Utili 
S~ StL'Il\ .NlllllhL'If)Ut 
h f, 1x ·, 
(\ ,~L\'1) 
I•5S5 .tl 































I kj.:llllllllj.: tq•licaltOII II or 12 
1\I~I~N/\ Simulaltnll I{..,,L.tls 
s,,mya- l.icmse: 12~-15678 1 ) 
Sutlltll'll' li•t l~cpltGtlll•tt II ,,r 12 
Project:! , \'crage Run e:\ecution time: S/19/2004 
;\na1) ' i '/\ant<\ rv1Pdd l'l'l't~l<\11 date · X/1 11/200~ 
i~cplicali<>n cntlcJ al time : 20.0 
TALLY V 1\RI;\JJLES 
ltkntilic:t ;, 1·cmgc Halt WiJth Minimum tvbximum UbscrYations 
St:rwrl .WaitTimt:PerEnt 0 .6457 
.~cn·cr22 . WmiTimePerEn .00213 
Scn·crJ.~.TotaiTimcPcrE .00350 
Sc'f\'LT21 .Tota!TimcPerE .00474 
Setn:dl . W~tit l'imePetEn .IXJ1Sii 
Sm·cr21. VATimcPcrEnli .00266 
Sen er31 Tt>t;~1TIInePcrE .1Ml354 
Sen'er31 .WaitTimcPcrEn .OW 54 
Sl'nw22 V 1\TinwPerEnti .00257 
S<:tYct2c .Tot;ll'l imcl'ctl·: .00·1':0 
SctYcr1 .'1 olallimcl'crEn 3.6-157 
Scrver21 . W;~itTimePerEn .(Ml20'! 
Sm·c,·l2 . Waitlimcl'crl 'n .00.151) 
S<'IYl1·~:; lPtallt lll <'i'l'l'" . 1Ml~51· 
i,Com 5.3827E-04 7.0729 
3 3:175J::-{l4 .lXiOOO .02~53 
2.664 I E-04 4. 1290E-07 .03079 
3.4411E-04 8.8103E-07 .03729 
1 5572E-0·11 .10n2E-Oii .Ill 121i 
1.1 S6RE-O-l ~.9557E-07 .02262 
2 4'i791!-114 X 31157J::.jl),l .1121195 
2.43 79E-04 8.3057E-08 .02095 
1 11l17E-{J.J 6.X1lR3E-07 .022R5 
l.ll I<• 11 ,-11.'1 <• .X')X.1 1·: 07 .0.1292 
il'<HT) 5.3H27t·:-O.J 7.0729 
2 r,:;x21 ·:-o4 .oomo .11:'599 
2(~··-111'-{)4 4. 12901'-07 .0307') 
















Jon tit)' I. V i\Timc 
l::niih l .N V;\'\'un<' 
EntitY 1.\VaitTimc 
Entity I Tmn'l'I111t' 












2 .0!JI)i) .IXJiJU!J l'ntit~:· l .Uthcrlimc 2.1!iJIXJ 2.1JUOO 5l)ll 
Entity l.TotaiTimc: 5.2824 tCO!TJ 2.0W4 !UI40 5911 
S<'r. ~'f32 . C._lncm: . W;ttlmg <J .XIX>5F.-Il .J I '1722!:::-ll.J .mmll .ll2M\l 202-l 
Scr.'er33.Queue.Waiting .00102 2 .575/E-O.J .00000 .02639 1963 
Ser.·er2J.QueueWmting .00209 2 63:-\2E-O.J 00000 .035'l'l 2'l02 
Ser.·CJ22.Qucuc.Waiting .00213 .U.l75E-(J.1 .lJ(X!iJO .02853 3010 
Scrwrl.Qucuc.WuilingT 3.6432 tl'tltT) .00000 7.fl711 6605 
St:n'L1:11.Qw.:th.:.Waiting lJ .·1ll7of.:-o t I 7 11olc-ll•1 .lXHXHl .Ololl 1'.!21 
Identifier Average Half Width Minimum Maximum Final Vuluc 
l ·:nilh I WI!' 2'i'illl (Cn11 ·, IXIIXHl 4;:1 7.0 4;:1l<J .Il 
l'dugas2l.Numbcrllus\· .38575 (l\ml .I!IXllll! l.illli)O l .ilili liJ 
l'dugas21.NumhcrSt•hcdu I .Wm t ln sui'J I.O(j()(l I.OO(X) I .OIXIO 
I 'du!'a'21 l Jtili/<lliun .. lX) 75 (l'o11 i .IXXJI!IJ I .IHHJ I .I!IX)IJ 
l'du!tas22 Nnmhcrl!usy . lK7~7 tCi•ITJ .OO<XiO I.OIXXI .O<XIW 
l 'clllga<!2 N<nnhcrSd~t>ln IIMIIMI ( lir •arl ') IIHXlll IIXliXI I lliXlll 
l'ctuga,22 .\.ltili/1llinll . .1g7.17 ll 'on J .UIXHXI l.iXX)U .IXHXXI 
i'duga ' ' I l~umix:rlltrs\ 2-1'11>'1 t< \•n1 Ol~~lll I IHXXl lli~HXI 
l'duga,.l I .Nu1rrk1Sd,nlu I .IXHJII I lr"ufl I .IHXIO I .I X)IXl I .IIIXIIJ 
l 'l'lu~as:> 1.1 lt di t<t lin11 . ~·I'Wi tl'•'ll 1 .111~ 11)1.) 1 . 1~)1)1) .l)l.ltnl 
l'dug:".12.N turrlrc:rl!uS\ .25·U>il (l .\>11) .IHXIOII I .IHHXI .OIXIIIO 
Petugas32.NumbcrSchedu 1.0000 l)nsufl 1.0000 1.0000 1.0000 
Petugns32.1Jtilizntion .25460 (Ct>rr) 00000 I 0000 00000 
Petugas33.NumbcrBus,· .248(,1J (C1·rn .IJ(}l)OIJ I .OWO .OwOo 
l't' l ti!'a s.~:> .NumbtT~d"·du 1.(~lllfi 1 ill:<tt!') 1.0000 I.IXl()!l 1.00/lll 
I'd"!""\ 1 I l lrlr t :rlll>l> ~ IXI>II !I ·.,", IMXIIXI I 111M HI IMIIXIII 
1\:tug<tsi .Numbcr!Jusy .<.J\19.1 .1 l l •HTi .IJUU\JO I.OO()U 1.1)()()11 
Pc:tugasl .Numb~rSdJt:dul 1.001)() ( illstd) I 0000 l (X)()() 1.0()()0 
Pctuga;; I .I Jtilization .999JJ ((\ml .lHl(JOil I.OOCXJ I .OUOO 
::;t'l\'tT:>2.()u~ut•.Numb~rl .0')')2-l .li2-IY.i .00000 
Sc:l\c:r.1l .l..Jtrcttc.Nwrrl>c:rl . IIXlll i 112:{7<) .IXHXill 
::; ~tYcr21 .Qucuc.Numbcrl .l.r()()()l.) .:>02H5 .(J()_;s ~ 
S~.o'r\ c.:r22 {Jw.!u~ . Nulnh~..~rJ 
ScnTrl.Qucuc.Numbcrln 
::;~r.Tr3 I .Qucud-iu!ltberl 




.09050 1 ('<>tr) 
OLJTI'UTS 
ldcntilin Vnluc 
Smwl2 Number In 202-l .O 
St:r\ ·t:r21 A~cllf11 ~.~ ~~~ i rrrr 
Serwr32 Accum Wnit Tim 
~,·rn:rl Number Out 
S<.:l\'<.:121 /\ccum V 1\ 'l'"'c 
::;"ver32 Nu!lthl'r Out 
S<."' "'I Nn11rlr<.~ !11 
Scnw22 Number In 
St:n ·~r31 Numt><:r Jn 
Scn"t:r33 Numbt.'T In 
Serwrl Accum Wait Time 
Sl."rn.:r 22 Ai,;l.1lfrr \V:11l l1r11 
Serwr22 Number Oul 
St:rYt:r:l 1 Nwnbt:r Oul 
Scn·cr.1l /\ccum Wait 'I im 
St'l'\'tT22 i\t'·l'.Uill VII T1lllt' 
S~rYcrJJ Accum Waitlirn 
~cn·d1:; Number Out 
Sci\ cr2 I Nw11ircr lu 









I '124 .0 
1%3.0 
24076. 










6.mm .ll0001 ) 
61XHXI .IXHXHI 





Lnti11 i .1--iuml,crOnl 
l'dt~goss21 litllt~sl lsc..:d 
l\:lllf!:h21 Sl'ilL~hdc~ll l lil 
l'du~a~n Tnnc,~ll~"d 
l 'dug~ts22 .Schl:'(Juk-J Util 
l'ctugas:, I TimesUsecJ 
Pelu~urs)l Seh\..\luk.\Jl Jl d 
PctugasJ2 .Times Used 
l'dugns32.Schc'<.lukdl !l!i 
PetugasJJ.TimesUscJ 
l'dugas~~. SeheJ ukJ U 1 iI 














• )• 1').1 .1 
5')! I .0 
lkginning replit:tili<'ll 12 ,,r 12 
ARJ~Ni\ Simuiation Rc~ults 
>~or;l\ ;r l . r~ :l' /l ~:c I ,'; i 1f1 / ':-J..I) 
SLIIItlllary lt\T nepliealit>ll I 2 of I 2 
i'roied :i\ 1·erage i( 1111 t:~ewlion dale · S/1 '.l/200-l 
i\nalysl:,\anl<> fvlndd r<.:I'ISh>ll d<tlc . Sll'!/2110-l 
Ti\I.I.Y VJ'd(l ;\1 11.1:s 
lJentilier AH:ruge llulf\Vid\h Minimum Maximum Obst:rYations 
tl't>ll) lif)l77 7.~1.1~ 
·1..12'!XI·:-11·1 .IXHXXI .tn7.11 
.< 222<)J:-t)4 2.5(,J 51~-07 .0292.1 
l 5-'"1 1'-ll-l 5 .'>~~;r,E-<.11• ():;'1(,_, 
.1 2ug ll-04 3. 1499E-06 ()}1)69 
I . ~5-151-:-04 I .75281'-07 .021n7 
~ ~:,IHI·:-11 - l 'J .'.I·IIl.\"-07 .1>2· 11>'.1 








Sc•nTI. \\'aiiTilllc'I'L'I'i-:111 .Xf,f,) 
Sell cr 22.\N:till'irnd·'c.:lht .lXII ')<) 
SciwrJ2.Tow!Timel'nl·: .tKlJ-l) 
SLWL'r2 I TtllaiTnnd'nl' .C.Xl-1-l'l 
~;~'T\Tr33. \VaitTimd\ .. "TEn .U0.1.1-4 
Sc-n 'eJ2 I. VJ\Timel'crEnli .Om51l 
S~" · L1 . \ i I ul;d 11111d'crl' .IXI.i I:' 
Scm:r~ I .\VaiiTimd'crEn .IX>~ iS 
:.;cf\ <'122 V t\'l mtcPcrl.,n iJ llli2(•1 
ScrYcr22.Total'l'imcl'crE .li0-'lti4 
SL'IYL'rl.lt,lalTimd't:rEu 3.%6 5 
Server21.WaitTimePerEn .001\10 
SeiYer32.WaitTimePerEn .003-15 
(C"rr) l .X-l541 ·:-lll>.1121ll 5 1,077 
4.85'-J-lE-0-'l 4.1'>1HE-OG .l.>4012 .1077 
((tilT) .00177 7.8138 6686 
J .5817E-04 .00000 .03377 2'>3 I 
3.2220E-04 2.5615E-07 .02923 2021l 
St:ncr3~ . Tt>laiT1m'-'Pt:rE .00334 3 2ti:.;ti,:-04 3.14')l)E-06 .03069 l'>X2 
Enti ty I.VATime .00262 \Corn 1.752SE-07 .02037 fi)IJ7 
Entity l .NVA Time 00000 OCiiXXi 00000 00000 6007 
Entity I.W3itTimc 3.5898 (COil') .U0403 6.9758 G007 
Entity l.TranTime .00000 .00000 .00000 .00000 6007 
I'O:ntil} I I ltltc.:J rime 2 .1XIIX'I .liiiiXlll 2.1Xitx'i 2.liiXIO I>IX17 
Entity I.TotalTimc 5.592-'l (Corn 2.0090 R.98-'l9 6007 
Serwr32 .(,1u"u".Wniting .00101 2.3'>01 l c-0-1 .OIXJOO .02700 2028 
SerYed3.(../ueue.Waiting 9.1753E-04 2.17'12E-04 .00000 .02649 1982 
Se1Ycr2 I (,lueut:.Wailinf! .001 •>o ~ .. 'iS 1 71-:-ll-l .oomo .o~-,77 2'>~ 1 
Sc.:llcl~2l .illt:llt.: W:nlntg IXli'J'J ·I 1~'1:-11 ·:- ll· l .lltXXlll .ll.17.>1 .>117s 
Sen-cr I .i..?UL'Ue. \\'aitingT 3 .96-'l I 1_Corn .00000 7.8095 6687 
Se!"l't.:J'11 (.l"'"":Wa1ling 7 .77101·:-0.J I -l <llli~·:-114 .IXltxlll .112012 I'I'!S 
i.liSCI<I·:TJ·:-CI 1!\Nld : \' t\l{l t\HLI·:S 
J\\·eragl! llalf\Vidtlt 1\·1inimum ivi<J.~imum Final Value 
Entity 1.\VJP 2763 .8 (C'o1r) 00000 48-J'>O 4825.0 
Pet11g3s2l.Number8usy .37904 (Corn .00000 I .0000 .OOOOU 
Petugas21.NumberSchcdu I .0000 1_lnsufl 1.0000 1.0000 I .0000 
Peill!'as2l.lil iliL<tlion 379114 (t:•trT) liiiiXXl I tX.liXi .!KliXlll 
Petugas22 .Numhcrilusy .40755 I_ Com .OlXlOO I .OO<XJ 1.0000 
Pctuga:;22 .NumbL'rSdm.lu !()Ono (ln;ut) 1.00011 1.1)()1)() liJt.XlO 
20 
Pdu1!as22 .Ulilizali<'n .-!0755 1Corn .00000 1.1)()()0 1.0000 
Pdllf!OI~o l .NtimbcrHtls\ .239S:; (C<HT) .I.HM ll.lll l.lllll.ll.l I Hli.Ml 
l'dug.1s.< l.NumkrSchL'tiu l .OuOO (insufl 1.0000 l.UOOO l .tOOO 
Pl't1..1gn:-:~ l.Utiliznti\"~11 . 2 :i 9~3 (C'.'lT) 0()000 1.00()0 1.0000 
i'd:l~J,.\.~.NumkdlusY .2·1722 (i.."o11) .IJIXXJIJ I .IJ(XXJ .IJIXJIXI 
i'ctugas.'2.NumhcrSchc·Ju I .POOO 1 lnsui'J 1.0000 1.0000 1.0000 
i\O:tiJ'""32 I illh/ ;1lio11 .2-1722 (('<Ill) lliXliXl I .IMlllll .IXliXXl 
l'cic~g;t<D.NumkrlJ usy .D%5 iCtml .00000 1.0000 .00000 
Pdug:ns33.NumbcrSdwJu 1.001i0 •. lnsul) 1.0000 1.0000 1 .0000 
PctugasJJ.Utili ;wtion .23%5 (l'ut r'r .IXJIJOO 1.()()00 .tX)OOO 
l,c'lllg.asl.Nuutbc'rBus) 1.0000 .flllliiWJ .00000 1.0000 1.0000 
1·\.:tuga,l .NutllhetSchedul I HHXI ( l"'ui') I .IHXIO I .IXHXI I .IXXIO 
Petugas1.Util ization 1.0000 .Ouu\J\J .00000 1 0000 1.0000 
Sci <·er32 Qucue.Numberl . I 0280 .02790 .OOIXliJ 6.0000 00000 
SL'1Ycr.i3.Qucuc.Numbcrl .09\J'c13 G.OOOO .00000 .025-l l .000()0 
SetVc'r21.Queuc.NumbcTI .278'>1 8.0000 .l.liJ(XJO .0650:- .00000 
:'i<.;r';er22 .ljueue.r-lurnbetl .107 ilJ ltWlXl l .l XXHl (Corr) .lXllXliJ 
Scr:crl.Qucuc.Numherln 2126.2 4167.0 4145 .0 1 Corn (XJOOO 
:.;c-1\CI .il l,lllltiiC NIIrlll"lll 1!771>1 ·II)()()() ()()()()() lll/'12 IHliXH l 
OUTPUTS 
IJ~nti lin Valu~ 
SeiYcr3 2 Number !.11 
Sef\-er21 Accum Wait Tim 
Smccr32 1\ccum Wait Tim 
:·krY~ r I r.Jwu!Jer (Jut 
ScrYer21 .1\ccum VA Time· 
S.:-rwr32 Number Out 
S.::nw l Number ln 
Scrver22 Nuntbl'T li1 
:.:.cr\'t:r.ll !'~11111he;r In 
Sm·cr33 Numhcr In 
SL:tY<,r1 i\L:cum Wall Time 
Scrccr22 Accum Wail Tim 
Sc'IWr22 Number Out 
SerYer :11 NUtnber Out 
Scf\-cr31 Accum Wait Tim 
Scner22 i\i,;CUI11 Vi\ Tnuc 
Scf\·,;r.l.\ A.:.:11m Wail Tim 
Snvc·r.>:; Numlx:1 (lUI 
Sc:1 \ c:r 21 Numbe1 In 
Sc..-vcJ21 Nuutlx:r Pt :l 
l:rtllil I Nwnl":rlrt 
EntitY I .NumhcrUut 
Pl'l ug<~>2 1 Tllill'sl.lsL'd 
l'clug;"21 .S.:hc.'tiulL,ll !ill 
l'ctugas22.TimcsUscJ 
f'dng<<S22.Scheduledl !til 
l'ctugus) l .TimcsUscd 
i'duga~:-I . SdlLXiukdl ;t il 
l)t::i.ug3sJ2.TimesUscd 
i'cluga~.>2.SchcJukJt 'til 
i\.:111}.!: 1:-.' \ IIIIIL::-.1 hL:d 
l'ctugu;;.\.\ .Schc'tiukdt itil 
Pdu!!:tsl Tnn~sl Jscd 
l'ctugas I.SchcdulcdUtili 


















l '>S2 .0 
2'J.l 1.0 
2'>:11 .0 
., \2 -11) 
5.1 2-19.0 













1\Rl::Ni\ ~ilrllt\;t!I Ui l !~~.:st ill ~ 
Soraya 
Output SummarY i(,r 12 Replicaticms 
Pn1_1t::d ·f\ \ l!ragi.! 
Annlnt:A<mto 
Rrtn "'"'~ulwn dale · S/l lJ/2tXl-l 
Model reYision dutc: 8/19/200.:1 
21 
()I i 11'111 :~ 
itkntilit•r 
Sercer32 Ntnnber In 1 '!1\7 .1\ ' ·' -IS I 11\l.\Hl 206S.O 12 
Scrwr21 Accum Wait Tim 5.9331 .47057 4.5401 7.3770 12 
St'Jwr32 i\cnnn Wait Tim 6.xl.\(,;.; 20SI 0 (> -1)'15 7.447-1 12 
Sern:rl NumberUut li014 ,..1 (,).·150 61}(J.(J u7'17.ll 12 
St'I'Vl'r21 Accum VA Time 7.7831 .16667 7.3428 8.1808 12 
Servt:t l2 Nurnbet Out I9X7 .5 .U .11; i I XXl.ll 206X.Il 12 
SerYcrl Number In 10888. 187.22 10479. 11417. 12 
ScrYer22 Numb~r In 2~>87.8 -li ..J:-{8 2S6F..O 3079 .0 12 
ScrYcr31Numbcrln 1975.2 42.798 1867.0 2148.0 12 
Scrver33 Numbt~· in 1977.8 PUS! 1935.0 2021) 0 12 
:len et 1 Accurn W11it Ti tne 2112.1 ·1 I 051 .·t 2122'.1. 2l'OOR. 12 
Scnu22 Accum Wait Tim (;.()3(,(, .-l-12'JO 5.0216 7.5R64 12 
s~.:n l~r:!:! Numhcr ( )ul 2'JS(l I) II (,07 'Z :\(,(d) . \07S II 1:! 
Sc'1Yc'T.1 1 NHmhL,.lltlt 197-1.5 ·12 7\1.; IH(,7.!) 214B.o 12 
7.(,()1 2 12 Sci\ c1:; I Jkl'lllll \Vail Ti111 (•.X52) 
:icrYer22 .r,ccum VA lime 7.X)](, 








S~'l\ lT1l i\i!JillhtT ()Ill 
Sl.IYCI::: I Number In 
:~tT.\.T~ 1 Nunllh .. T < >11t 
l.ll'•t'· J.t.Ju111klln 






60.597 53249 6119.1) 
l'l'lugas2l .TimesUsed 295-U 
Pctugas21.SchcdulcdUtil .3892() 
Pt'lli[!.<IS22 .Timl'>lJscd 2'187.5 
l'c.:tug"'22.sd,~dukd1Jid .. 192'1: 
l'ctuga:;3l.Ti rm:sUsl'd 1n-1 .x 
l'd11g11s3 l .Sdt~dllkdUI.il .24:·n!> 
Pctugas32.TimcsUscd 1987.7 
Pl'tugas32.SchcdukdUtil .24895 
PetugasJ 3 .TimesUsed 1977.7 
Pctugas33.SchedulcdUtil .24553 
Pelug11s1 .T11nesUs..:l (>615.4 
1 :.; S21 
S! . \5 .1 
il !)!;' 






























201 I) I) 12 
.11>H7.0 12 
:;1)1-((, I) 12 
11·127. 12 











Perugns1.ScheduiedUtili .84435 5.1 J22E-04 .99768 1.0000 12 
Systt'l11 Numht•rf)ut 53249 (,() 5'17 
Simu1atit•n run time: I 009.98 minutes. 
Sllnn::1l1nn nlrr cornplete. 
332-1') AII'> .O 12 
Pn1_1Cd 1·\·:tl.. 
/\naiyst : Aanto 
itiL'II ili'll'l 
fd< U~t\ Smudall<>ll l<"s11ils 
Si Yo\'o -l .iccnsc: 12.~-l%7~·) 
}.'I I 
!.:till C,.~\ I.X '- IIihlll d;d~o.: S /'2 1/200-~ 
Mood fCYi,;ion dntt·: ~/11 /2004 
1;\1.1.1' \ 1.-\i{1.-\li1.1·.:'i 
(Cull) X.19721 ·: -0·110.1XO 
-l 71 (,t,J>O.J .OOuCI() .112653 
-l r,:·: i :.;1":-0..J I .71>7:-(E-Of' 0211:12 





:'ict\'.:11 'v\-':,ill :IH<.:P.:d ' lll -1.91 9 i 
~;LT•:er22. \\/aitTimePer[n .0()215 
:-\tT\ t:rJ:! . Tul<dTHnl~PI.:rE 0037:-\ 
~~~~n·L'r2 1 .Totnllim~P~rF .0(>45-~ 
Sl' IY l' l .\~ \VaiiTinu:Pl'TI :n Oli\~S 
:icf\cJ.!. I . V/\IJ IIid'cJ! :JJll .OU2.f,2 
Sercer:- l .TPiaiTimd'cri·: .00.15H 
Sc.;:r. cr)· I \Vmi rmu.:Pt:rEn ll0~ :1:..: 
; 1SX21'-ii·l IN•XII'-fif, 02-l'> 'l Ill :' 
I ll l:-i :,1 ·: li·l ·I.IJXX II ' OX .IJ2:, 1.1 I 1..12 
tC<IIT ) -1.6-lll:il'-06 .0-111 0 I }(i-1 
•. t'urr) -l .l>-l:·Gi ->11(1 .11-11111 1111-l 
1649 
1(1-JC) 
Scn·cf22 . VATimcPcfEnti .00269 
SL'I"L'r22 T<•larl 'inwPL'If' f)(l-JS-l 
S.:nu I Total l'imd'.:rEn ·1.9 I \1·1 
Smu21.WaitTimePefEn .(~)191 
Sc..:1 \ 'cr 12. '"!~liiTiHICI-'cr r-:11 .0017:-\ 
S-:n·t·f33.TotalTimc!'cfE .\)()328 
I .-1870E-04 4.8059E-06 .02077 
5 /{)(JRE-04 A.611) '1E-06 .0.\20R 
(l'ulf') 8.1 \172 1·:-u-1 ll! . loli 
-1.0-1 151~-0-1 .00000 .02-13-1 
1.11:-U XJ , .. 0-1 1.7117XI ·: -OI1 .021>l2 





Entity l.Vi\T illlL' .110266 '' s:-ni-'I C-05 -1 .0i'1(JJ >01( 025L' :;2so 
l'nli l\' I.NVATinK .Ol!l!OIJ ill~ll~l .I~II~JlJ .lJI~JIJO .12~-iiJ 
En!Jt\' I . \VaitTime 





!Cnrrr S.'X~-151' -0-1 S.-1218 
JNHHHI JMXHXI JliMXlll 




1'111 111 I Tni:iiTiilll' (I osn (C'<IIT! 2 0022 J(l -12 .> :1 2SO 
~cncr12 l)IICIIC '.,\';lllllil-! .IXJII I'·' .~ l i•:>··l }·.-ll· l .lJlMXllJ .022'1) 
Sen L'l ; _; .i)IIL'lll' \V<~ilillg ~.ll)'l2 J ·:~i. j 2. i .1.> 11 ·:-li-1 .Oiii~)O .0205-1 
S~:l\,·o~ll_lowllc \-\ ' :11l11o~· IXll'i~ li l l1 '>1 ·:.11·1 lliXXlll 0 2- li-1 
Sen cr22 I.'IICIIL' .\\':1111111-! .W21-l ·I 71 1•1•1·:-tl-1 .tltrtXII) .021>5.1 
Ju-' :• 
11 -12 
l io ll 
}(•)IJ 
Sc:n <'II 1)11<.:11<' \V"IilllJ.d ·1 11171> i('1111) lliXHHI ]I) lXII 
~"·nn ~I l _llll'lll' W:11l11og \Mllll'·' ·I 21x.;J '.-Il-l lliUlll il1X- I 'i 
1'1211 
lli l·l 
IJISL'I.:.l ~ 11 ~-CIIN·HiJ-: V:\IZIIIIii.I ·. S 
/" '''"f!'' ll:dl'\Vidlil r'1111111111111 rvl".\111111111 1:111al Val"'' 
l ~illill I \\II ' 227\1.7 (Cull·, .llllt:!IIJ ·llJIXJ.li 721J.IJIJ 
Pctugas21 . Numkfl3usy .3570!< i (<Iff) .OWOO 1.0000 J.(Xj(X) 
l'<.:tu;::"21.r-< llllllll:lcki1L,111 I .IXIIM l ( ic"o!l) l .lliXIII I .!XII XI I .Ill Mill 
PenJgas21 .Utilization .35708 (Com .00000 I .0000 1.0000 
PL•tugas22 Numlx,rBusy .37011 (C<>ITi .00000 1.0000 I 0000 
Petugas22.NumberSchedu I .0000 (lnsuf) I .UOOO 1.0000 1.0000 
P<:tug.us22 .1J ti1ization .37011 iC<IIT) .00000 I .0000 I .OWO 
Pc:tug~sl 1 . ~.J11111i>e •r!usy .22911 (Cwo) .OIMMIII I.I IIXXI .fiiMII MI 
P-:tugas31 .NumbcrSchedu 1.0000 (_insufl 1.0000 1.0000 I .0000 
Pd11gns;ll l lilli/alilln .22'1:n ( C\1n·) OOIXMl 11Ml1Xl .IXliXlO 
l'.:tugas12 .Numh<:rl1us\' .2.11-1':1 it\;rr; .IJlXXlll I .OOIMI I .(J(JIX) 
Pctug.as32.Nllillbef:Sdi~du 1.0000 lill sui'r I 0000 I.OOW 1.0000 
Pc.:tugas.l2 .1 Jtlll ;;ll io11 .211 c1'J (Cull) .IXXIIXI I .lXXIII I .IIIXMI 
Pctugas.<3.NumhefBusy .23532 tCorr) .00000 1.0000 .00000 
Pclllgas)l . N~<mh<:R'cht>:1 11 1 liOIXl (lns11l) l .lliX.lO l .iKHX.l l .OIXlll 
Pctuga;;.B.Utilization .23532 (Corr) .00000 1.0000 .00000 
i'l'lug<~sl Numkrllusy -'I'I'I'IS (C<II1'i .OCXI()() l.flf)()() 1.1)(100 
l'ctug:bi .NtullhcrSchcJul I .OOl!U ( libUt'l I .UOOO 1.0000 l .l!OOU 
J':tugasl .lJ tili;lllhm .99')()!1 t.Con .. J .00000 1.0000 1.0000 
:.;,.,".,:; 2 !)ll<'lld~llillhcrl 0'1·1.1~ (C'1111 ) .IXHXHl 'i .IXIIXI .IHXXHl 
St'IWr.\.1 Llucuc.Numhcrl ll71·51 .1)2-1-12 .tX)I)()() 5.00(X) .00()01) 
Sc"..-1:' I !)11<'11<' Numh<'rl 2<•? 17 117 'ili1 CXliXXI (, (M)()(l l'lliXll l 
SerYcr22 .Qucuc.N umber! .29-182 ;Corr'l .00000 7.0000 .00000 
:~en erl.<.)ueue.Numbt:rln 1674 .2 (<:orr) .OOI.XHl 3380.0 80.000 
ScrY;.'f31 .Qu~uc.Numbcrl . IOOI!l (C(.'IIT) .00000 5.0000 .00000 
()\ ) ll'lrl :-; 
ldenlilit:r V:Jl11c 
Scnw.12 Number In 11!35.0 
Scrvcr2l Ac.c.um Wait Till! 
:-\c.:r\'er12 ACCilrfl Wait r !Ill 
ScrYcrl Number Out 
s,,n·cr21 AL,Clllll VA 'l'lllll' 
Sc:rn:r.l! Nunoht.:r l Jttl 
Sc·ry,·rl !-lumber 111 
SL,ver22 Nurnh<:r !11 
Sen·er3l Number In 
SL't\l'r 11 Ncr tnl~·r 111 
s,,-n,·l t\CCUIIl Watt illlll' 
Sc'!vcr22 Ac-.cum Wait Tirll 
Scn·cr22 Number Out 
ScTvcrJ l Numkr (Jut 
Sen·er31 Accum Wait l'rrn 
Servcr22 Accum VA Time 
Scn·er)) J\c.c.um Wnit T1111 
Sc:n·cr.1.1 Numocr Uut 
Scn·cr21 Number In 
St,>'c:r2 I Nurrth<.:r ( )ut 
Lntit)' I .NtunbL'fln 








Petug~s12 .Scl oeclulecl1 Jt i I 
Petugas33 .TimesUseJ 
Pt:lug:rs33 .Sdltxlt tled Ul ti 
P~tugasl.Tim~sUscJ 
Petugas 1. Sd!l,dukdUti1i 
S\·stem.Numb~rOut 



































ARENA Simulnl11•n Rc:<ult,; 
Si Yo\'()- License. 12.\ ·b<,JX\1 
l'mjc,,t : Pe<~k 
An~lyst:Aanto 
Surruu~ry il'>r Replic:rticuo 2 of I 2 
Run execution d~tc : 8/21/2004 
MuJel revision date: H/21/2004 
Rcplic:llion eru.lcd :II ti111c I 20 
TALLY V,\1\J ,.\I!LJ ·:s 
Identifier A 1·erage. Half Width Minimum Maximum Observation> 
Scf'\u-1 Wa oiTonwPerE nl 4')(>X(> 




:~en·er2l . VATimePerEnli .00257 
Sen ·er31 .TotaiTimePerE .00335 
SL'1Yt,r31. WnitTimePerEn .00335 
(Corr) .OOM4 10 .1'13 3:-\(>X 
ci.5249E-04 00000 .02330 
-U500E-O~ 1.1730E-05 .02557 
4.7U03E-04 1.2794E-06 .02657 
3.862-lE-04 1.7278E-06 .02111 
1 . 34~91::-04 l .27941::-06 .0 I l:\06 
:'o.8142E-04 2.0233E-06 .03100 








SctYct2: .V;\I'imcl'crl·:nti .0026S i .<'>'il'li':-0-l I.IX2-ll'-06 .01570 1~\>7 
:~e'' er22 . I oi:~ITnnel'erl ~ .Oil4XI' 7 X10'11.0-l.l4 I .I S2410-<ll' .021' 1 ~ 1 ~'17 
S(:fYL'fl.T~Jtallimd\:rEn 4.9(,g(, tLon/ .ocx·,44 10.193 JX(iH 
SL'twr21 .WnttTimd'crEn .00167 :uss5E-O-l 00000 .020'>0 16:15 
Serwr32 .Waitlimel'erEn .00347 ·l.·I500E-fJ4 1.1730E-05 .lJ2557 1108 
Senu33.Tota!TimcPcrE .00359 3.R624E-04 1.7278E-06 .02111 I 1:'-l 
l 'nltl\ I V/d 'l!llt: 1Hl21:2 I 0-17 1ll : -ll41 . !X241~-Il6 . lll~lll\ :;2.:12 
EntitY I .NVATimc .00000 .00•.)00 .IXJOOO .00000 3232 
Entity I.WnitTime .J 11-l-1 ((\wr) .00973 8 4175 :1232 
Entity l .TranTime .00000 .(J(JU(JIJ .(J(X)Ou .OOfXJO 3232 
Entit)' l.OthcrTiml' 2.001Xl .01)1)()1) 2.1Xl!Xl 2.0()()0 3232 
!Cntli\ l .'fot:cl ' lllllt; 1>. 1171) (l\111 ) 2.1llllJ ltl .·121l 1212 
ScrYcr.12 .()ucuc.Waiting .l~llt>2 1 . 2~~71 '.-tl4 .OtXJOt) .02179 llt)}l 
SL'I\'l't>> 1,111<'11<' Watllll['. IMliOI. 'S'771'-ll·l IHXXHI 0171>1 II I I 
Scn·cr21 .Qucuc.Wailing .tX)I(,(, .1 .5~X51 ' -IJ.J .IHXXJIJ . IJ2IJ'-~J it,J(J 
Scrvc•r22 .Qucuc.Waiting .00218 6.52-F>E-0-l .00000 .02330 1597 
:.;c;fi'L11 .11U<.:tl<.:.W:citillf!r ·1.91>11'! ( l'o~t 'c .IHXl(Xl 10.191 :lXo9 
Sere cr.'\ ! .Queue. Waiting }l.l 92'1 '-<l'l 2.57251'-04 .IX)IXJO .0201}l 990 
DISCRETE-CHANGE Vl.JUABLES 
EntitY I .W!P 2.105.H (Conl .\)(1000 400U.O 70H.OCI 
l 'l'i ll j'<~<,l N !!nlhctHu•: \ "l'll:-'1 t ( ' 111r1 Of)()(IO I()()()() I 0000 
!'du g;"~ l .NUtlll><:iSclc<:dll l .IXiiH I l liL'.lll i ) .IHH)I) 1.\XHH> l .lHXI\1 
l'ctugas2l. UtiliLation .3502:1 tC<>rl') .l!<XJ()(j l.tXXJO 1.0000 
f'dng~s:!:!.NtJI(tbetfluS\· 1562·1 (Con) .OtXX'lO l .llfXXl .OOOtXJ 
l' t:'tugas22.NumbcrSchc-du l.OOOV l.lnsui'l !.0000 1.0000 1.0000 
Petugns22 .litilization .35624 (ColT) .00000 I .0000 .00000 
l'clll;!;".\I .Numbcrliu,,· .20X75 il'on) .!J!UIIJ l .llO\XJ .01)\JIXI 
l'l'ltq;a<; I .Nuntl>c·tSdtcdu l .!l<i!Ho t lnsni'1 l.!ltKHl I.IXHl<l 1.01)()(1 
1\:lu~as.ll . IJttll/attoll .21lX7S (l'ott ) .tXXl!Xl I.IXXll) .IXJIXXl 
Pctugas32.Numbcrl3usy .2254.1 t,Corrl .00000 !.0000 .00000 
l\·tug"''2 Numlx,rSdt<\1!1 I 0000 ( lihul) I Of)()() I 0000 I 0000 
l'ctugas.12.Utili;.ation .225-1.1 (L'<•trl .IXX)!Xl I.IXXlll .IX)t)()() 
Pc·tugas33.Numhcrl3us)' .VSH-1 (ClltT) OOIXJO !.0000 .00000 
Pctugas11 . t~wnh~tsci,~,Iu I .IXHHI ( lnsul) l .ll!Xlll I .IX'l!Xl l .lltXlll 
l'dugas~:1.Utili!.alion .2:1R8.J tCPrr) .00000 1.0000 .()()()()() 
P<!lug;tSl .Nitmberl::!us) .'1999'1 (C<>tT) .ll!XliXl l .lltxill I .(Xl(Xl 
l?.:tugasi .Numht:rS<:h<:dul l .llOtXJ (lnsut'l I .OtXHJ l .IJ()(X) l .t)()t)() 
l'dugasi .Utili;alion .1.l1.i'l'l'.l (C'Pn l .r<li.Xl(l I .C'(i!JO 1 OW!l 
Scm::r.l2.1Jucuc.Numbcrl .u9:1G2 .IJ.1G:>5 .I)(Jt)\.IIJ 5.0000 .00000 
ScrYcr:1, .(1ucuc.Numhcrl I 005-l .O~R5 ~i .!XlOOO 6.0000 .00000 
SL'I '. l'i .' l t_ltwii<'Ncnnlwtl 
·' 'I•'~) ( f ' 1111) 





sl't'\'l'l'l <.hiL'lll' NtnnlxTin 1712 -1 tl.\>tT) 
Su 1 c• .\I . l)ill:llc:. Nniitl>~tl .Ill:'/)') tlc :>.lo 
<li J l'l'lJ'I s 
kknti!'ter Vnlue 
:\(;r\'tL12 Nurnber 1n 
:;crYcr21 Accum \Vait Tim 
:"'cr\cr32 J\c(:um \~:mll1111 
Scnul Number Out 
S.:rver2l Ac'c'Utll VA Time 
S~:tYet.\2 Numlx:t Out 
Sen-eel Number Jn 
Sen er22 Number 1n 
SetYcrJl Numbcr ln 
Scrca.l:; Numlx·r In 
Scn·ctl Accum W<Jil I ituc 
Scn·cr22 Accum Wait Tim 
Ser.L'r22 Number Oul 
ScTwr11 Number t )ut 








i 5'17 .tl 
990.00 
II -'-1 0 
I \>:IX. 
·' .-1892 
I "1 1!7 ll 
'l'lt) .t)ll 
' 'j(l() 
(,IM)IH) Ill XXltl 
7.lXJIXl .IXHXll l 
.1.1'11 0 I:; I ll!l 
:I.IXliH) .IHl!Hltl 
Scrn:r22 1\ccum VA Time 
Scrn.!r33 /\~cun1 \"./:~jt T1m 
SL'YYcrJ} Number Out 
St,tvcr21 Number l.t1 
S~.:n ~.:12 I N111llk1 I >ut 
!·: 11til\ I .Ntulll•crlll 
Unitt; I .NumbcrOul 
Pctugus21.TimesUscd 
l't'111jpts21 Sdttxlnkdl ltd 
I 'ctugas22 .'J'imcslJ>cJ 
Petugas22.Schc-Julu!Utit 





l'<:ltt!!"'·ll .Sdwdllbll ilrl 
l'clllJWS l.limcslJsrd 
l'dug:~sl . Scht:dultxll.litlt 
Systcm.NumbcrOut 





















A.!Zl::N/1 Sinwlalton Rcsulls 
Si Yoyo- License: 12.1-15(,789 
Summary tor Replication 3 of 12 
p.,·,jed.Peak 
Analyst:Aamo 
l-!1111 L'\tX:UliCIII date ' !'l/21/2f~)4 
l'v1odcl rc,·ision dmc: R/21/2004 
R~.:p1ication ended at time . 121! 
T!d .I .Y V/d-!1.·\ili .I '.S 
!tkntilkr 
S~.:l\'<.:11 . \V:lli'l'llud'~.:tl•: ,t ·I.X:-I 'i:i 
Scrwr22.Wai1Tit!!d'crl~n .lXI I 'i') 
S,·nc:l 12 l<~i:dl . tu td 'c:tl·: IXl\lll 
Scnct21 . lnillllllnd'crl~ .IX>-IX5 
Sctn1-:I.>.Waitlintd'c'rl·:n .om-11 
Scn·c121. VAlimcl'crEnti .tJtJ21i:i 
Scrvcr31.TotalTimcl'crF .00.<-19 
(t:<~ll) .tH>IX·I ll> . l.l7 
-152.J71 ·: 4i.J 00000 .OJ23K 
·II>IX> 
1711 
i XJ:' 'il·: 11.; .11X171·:-I>I> .1>.112'i 11 -17 
'
1 22)11·:-tl-1 159.1HE.<)(o .t1·1.1'J.1 lt,2to 
V'7221:4J4 4.0476E-06 .02332 1077 
1.520iE-<l·11.'1181E-07 .0197G li121i 
2.70731'-04 7.1016E-07 .0368ll 1113 
St:rv~,.:; l Wi!iiTitnd't:rbt .tMI3.J'i 2.7ii7:1E-H4 7.llll6E-ll7 .ll:16:-!:-! Ill 3 
Scr.·er22. V t.Timd'crf:nti .0026-l 
St'IYt•r22 TulalTimd't'rE .00-163 
Serveri.TotalTimePerEn 4.8855 
Server2l. WaitTimePerEn .00220 
1 J(,')(,f...\J.:J 1 66.:J2E-06 .OJ57.:J 1711 
3 .J:;211:-0.J 3.66..J2E-1J6 .o357..J 1711 
(Corr) .00184 10.137 -1000 
8.6120E-O.J .00000 .04006 1626 
:-;en'et12 \\'aiiTi•nePerE•• .f~>llO l.H725E-041 .1H17F.-06 .f>3125 11 ·17 
St-r.-er3.'o.Tota1TimePerE .003-ll 2.S722E-04 4.0476E-06 .02332 1077 
Entity l.VATime .00264 8.6228E-05 l.4181E-07 .03574 3337 
Entilv 1.NVA Time .00000 .OUOtXJ .00000 .00000 3337 
Entit) l.WaitTimr 4.0273 (Corr) .00184 8.3820 3337 
l':11til\ I.T1a11l'itne .IHX>fX> .tXiiXIII HXIIXI .IXXXX) 1317 
[ntit\· 1.0ihcrTimc 2.0000 .OOlXJO 2.0000 2.0000 3337 
l'nlil' I I "1"1 i'mtc 1> .1121Jl! (I \orr) 2 oo:m IIIJ:-\2 B:n 
Scn·crJ2.Qucuc.\Vaiting 8.8385E-N 2:li3.:JE-D4 .00000 .02253 1147 
Sc:rwr33.Quru~.Waiting 9.300JE-04 2.05l!E-04 .00000 .01582 1077 
SetYet21 .Queuc: .Waiting .IX1220 ~ .6120F-04 .fHXXXI .0-HX>h 1627 
Sern'f22.Qucue.Waiting .00199 .J52-17E-O-I .00000 .03238 1712 
Scr.·l'rl !Jtt<'llc.WailingT 4.XX2(> ((\orr) .00000 10.133 41>00 
Scm:rJ l.Qu~uc.Waiting 9.6830E-<>-I l.77G6E-04 .00000 .02375 1113 
DISCRETE-CHAN tiE VAR1Al3LES 
ld~1tltlier 1\\<:r:Jg<: I ];til' WJdih Mininuun M:~ ,\illltUil l'in:~l V:J]II(• 
1-:illi ly I. \Vii' 22-l-1 .2 1Con 1 .liOWO -10()0 0 6(,, .01) 
l'dllg":,;21 Ntllttkrllll:;) .::;:;:.; •>1> (<'<>n) IHliXHI I .IIIXIO I lXII Xi 
Pett:gas21.NumberSch~'du 1.00UO (lnsut) 1.0000 1.0000 I .UOOO 
Petugns2l.1Jt i1izntion .3SB'l6 (Cotr) 00000 1.0000 1.0000 
I 'dttt!~'22 . NLtmberllu'' .. 175<.! I (C'" 1) .OIXXIII I .UUiiJ I .IXIIIiJ 
i\:tugas22.NumhcrSdmiu i .OOOO iinsu!') i.OOOO i.OOOO i.O(XIO 
Pel"g"s22 .UIIiwtli(ln .375'>1 ((\•rr) HXIIXl I IXXIIl I .IHXXI 
Petugas3i.NurnberlJusy .23359 (Corr'> .00000 1.0000 .00000 
Pclugas:; i .Nu mbcrSche>.lu i .OOIJO 1 ln~ul) I 0000 1.0000 I 0000 
Pctugas31.Uti1ization .233 59 (Cutr) .\.ll)()l.llJ I .0000 0\Jl.llXJ 
P.:tugas32.Numbc.rBusy .23 129 1CotT) .00000 1.0000 .00000 
Petugas:12.NutnbetScltcdu l .IXIIXl (fttsuf) I .IIIXIO l.fXiOO 1.0000 
Petugas32. Utilization .23129 (Corr'> .00000 1.0000 .00000 
Pctugas33 .NumhcrBusy .22258 (Cnrr) .00000 1.0000 OOOfX.l 
Pctuga~33 .NumlxrSclK'du 1.\XJI)() ( lnsufl 1.\JUOU I .\XlOU 1.00011 
P..:tugas33. Utilization .22258 (CMr 1 00000 1.0000 .00000 
f-'dug~,sl.i~UtllbetBusy .99:'1211 (Corr ) .!IIMliXl I .OlXlll .IXMliMl 
Pctugnsl.NurnbcrSchedul 1.0000 (lnsufl 1.0000 1.0000 1.0000 
l'd"!!'"l l l itlt;;tliotl 1 J'lX21> (!'<~rti l~liMIII I IXIIXI .IXliMI!I 
Scrn:r.12 .(lucuc.Numhcrl .0~4-1~ . 1121 •~7 (~JIIW 4.tXlti(J .!XJWO 
Sc·twr.;_; .()u.:u.: .N umhc1·1 ox:;.n .02371, I)(JiiOO 4.ml)() .f)()(XJO 
Scr\ <.:12 I l)ucuc.Nutnbct I .21JX2·1 1·12X) .lXJIMM) I I .!IIX! .IXI[X)II 
~:<:l\ ' <:t22 . l_l •. tt:uc . Nunthct I .2H-12·1 11KX I I .iXll)()() X.l)()l)() .1)( )1)()1) 
S<.>n crl.(lllcllt:.NIImbt:r]n I 627.5 (C<.lrr) .00000 140'1 .0 .00000 
Ser:cr31.Queue.Numbcrl .0898 1 r,Corr) .00000 4.0000 .00000 
OUTPUTS 
lJentdier \/;due 
Sen 'er32 Number In 1147.0 
Sc'I'\'cT21 Ac'<:Um Wait Tim 
SerYer12 Accurn Wait Ti<11 
SerYerl Nmnbcr Out 
Sen·er21 Acc.um VA Tim~ 
ScrYcrJ2 Number Uui 
Sc1Y<.:rl Numb.:r In 
Servet22 Number 111 
Scn ·er31 Number In 
Server.1.1 NtmJbcr 1J1 
Ser\'cr1 Accum Wait Time 
Scnw22 A.: . .:.um Wnit Tim 
Scn·er22 Number Out 
Scn·cr.< i Numhcr Out 
SerYcr31 /\c..:urn W;ul Ttrn 
Scn ·cr22 Accum VA Time 
Scr\\~r:i3 Accum \Vait T11n 
Scn-crJJ Number Uui 
Scn ·cr2 I Number in 




l'c·tuf!as2l .Sdtc'tlukdl lii l 
l'dugas22 .Ttllt~-,;l bed 
Pctugus22. Schc'dulcd Uiil 
l'<.:l11g"s11 Tiru~-,;1 I sed 
Pctugas.11.Sch~'tlukd\Jtil 
l'dugas32 .Tim.:s\J sc•d 
l'etug~t,:12 . Xc!t£xlul"-ll li d 
l' dugas33 .TimcslJscJ 



































-I IXJt) tJ 
. ~>~>826 
1203180 
IIRioNA Simui<Jitun Results 
SummarY 1(-.r R.:p1i.:a1ion -1 c. t" 12 
l'tct!cd I \ :: 1k 1'1111 c\u ulH''' <-btc . X/2 l /2t}()-l 
;\ llal) sl. ;\;1111<• Ivh•dcllcl·lsloll dak . X/21/2()(1.1 
kcplication cndcJ at time : l2.U 
·1.-\Ll.Y V/dZ!.·\l>l .I. ·:S 
ldt11liti~r 
S.:n·cr 1. WaitTimcPcrEnt 4 .8(.(,9 
SL'J\'L1·n . WaiiTiml'i'crl'n .00 I qr; 
:-\t:r\'t..:J .\2 I ol:d lnnc.;l'crl·: . OO .l:~2 
Scn-cr21 .TotaiTimd'crl ~ .lXl45') 
:'l'J\CI; \ W;nllunel'l'rl ·: fl oo; d 
Sem.:r21 VATinu:J>er1~nti .tH>2t><• 
SL'IYL1'3l.TLita1TintcPcrE .0036') 
ScrverJ I . WaitTimcPcrEn .00.1()9 
Scm:r22 . V i\TimcPcrhHi .0026<'• 
Scrvcr22 .TolaiTimcPcrJ.:: 1Xl4r>5 
Scn·cr1 .Tota1TimcPcrEn 4.8669 
ServL"r21 WaiiTinwPerEn 001 '>:> 
;_Con l .01212 10.174 39G1 
3 'i'X•21' -04 .OOWO .02485 
I ·)I f>XI·.-0·1 1.2X·I51'-0I> .02X·1·1 
5'>5 I '-II '-04 (,JXOXI ~~)(, .0.1442 





I 2 .1:>XI ~-04 J.2711 E-(J(, .0 1(,41> 15:.17 
3'1-l76E-04 5.7186E-D6 .02327 II Of) 
J.'l·17!iE-0·15.7 1R!iE-O!i .02327 I IOU 
I 2(•6XE-O-l 'l.J-JJ:l l ~ -07 .0221-l 16\12 
-l 'iJil7I:::-04 5.71731::-06 .02MJ 11>'12 
tCoiTl .01212 10.174 3%1 
5 1-J(.2T' ..(14 00000 02'>R2 15'17 
Scm.:d2. Wait I imd\;rl·.n .!JU.lX2 ·I ) II•X"-1)·1 1.2X-151\-IJ{, .U2X'I'I 
Scnu33.ToialTimcPcrE .00:;51 :; .120RF-D4 4JJ433l'..(J(> .01971 
F1111ll I .\!AI11ne .1 Hi2ol1 7. ti:~ 70F -059. 1 ·1l3F-07 .022 1·1 
IIJ /X 
1111 
Entity !NV /\lime .oomo .otXhX> .!XJ(X)O .ooooo ~2W> 
l·:nllil I W;ullllll<'· -; 'i7~r, t!'nrr) 01571) X -lll55 12X'l 
Llltitl I . 11"1111111<: .tHXHXi .IX){X){) .!Ui!X) .OIXX)() .12X'J 
l ·:ntil ) 1.1 •tilcrTinll· : .mm .lli>IWil> 2.moo 2.omo 32s•> 
1'111111 I 'I ut:.ll """ 'i 'J7)2 (I·,, , ) 2.1ll7'i IO .. J()(, .12:{<) 
Scncr.12. t..,\ucuL·.Waiting .tKl l2 .1 \_l·>tl( ·l ~ -()..1 .OtX)I)() .02-141) 
s,·,wr.'' (lueue \\'ailing <) 77171'-0-l 2 1 65~1 ·:-0~ mmo .01652 
St'lYt"r21 . t)ll~ll~ W.Ji1ing .lXII"-\ ) I - Ho21 ~-ti.J .IHXHI!i . t)2'j~2 
X< "I\'C"l:: l_lllcllc W;llilll~ !W1I'l'l ; 'l'ltO:' I ' -0.1 IH~~HI n: -IS' 
:'enccl IJ<Icllc.\\':11111<).!1 ·IXI>."ll (l' o11) I)IXi!X) II) 17·1 






1dentilier AYerage Ha1f \V iJth Minimum Maximum Fin31 Value 
Enti t1· 1.\VIP 2247.1 tCorn .00000 4000.0 71100 
l'l'lugn<21 Numht,r13u'l 35-125 tl.\>n·) lltXXIO I 0000 I IXHXI 
1'.:tug"'21.Numlx:rSch~xlu I.UUUO ( llbUi'l I .U!XJU I .UUIXJ I .U!XJU 
Pctugu.;21 .Utilizulion .3 5-125 t Corr'; .iXXiOO 1 .moo 1.0000 
l·\.:tug;,,,22 r.Julflloed .. llb) .375'Jo (Co11) .liiXXili l .liiXXl I .!XiiX) 
Petugus22.NumberSchL-du 1.0VOI.! (lnsut"; 1.0001) 1.0000 1.0()()0 
Petugns22 .lltili7nti,,n .375'l6 l C•'IT) 0()(100 !()()()() 10000 
l'ctugas.\ I .NumhcrlluSI .2·11JI2 (L"<>I l i . Ot~J()IJ I .t)tXX) .IJtXJIXJ 
Pctug.as~ I.NtunbcrSche<lu 1.0000 t In sur; 1.0000 1.0000 1.0000 
Pctu~'"·' I. t Jtdi7atiou . 2~0 12 (Con) .!XXHXi I .lXX H) .lXXX X) 
PctugnsJ2 .NumhcrlJusy .23242 (Con) .00000 1.0000 .00000 
Pclug"'~2 NlllubcrSdwdu l .IXIOO ( ln"d) l .O!Xili 1.1Xl00 1.0000 
Pctugas32.Utilization .23242 tCorrl .00000 1.0000 .00000 
Pdugas33.NumbcrBusy .234-18 (CLIIT) .00000 1.0000 .00000 
Pctuga,ll .Nlllni"Je!Schedu I .!Xl!Xi (lusuf) I .!XXlO IJXXX> l .tXX)() 
Pctugas33.Utilization .23448 !Corr) .00000 1.0000 .f.JO(()() 
l'd"g;"l N<~lnl"'rllu,y <)l)l)<J7 (Con) O!XHXi l .O(XHl l .IXHX> 
l'~lll!!·' ·'I . NHmbcrSchcdn1 1.11\HXI tln,;ui') I .OtX)t) 1.111)00 l .tlOOO 
l' du!!ii<l IIIJIIIaiH>Il '1'1'1'17 (t'o1T) !XI(XIO I (XHXI I O!XIO 
ScrY~r.l2.(.lu~'Uc.Numkr1 .1 }1)57 .UN97 .IXJOUO !i.OOOO .OUtlOU 
Sm'L"f33.Qucue.Numbcrl .09053 .0315-l .00000 4.0000 .00000 
Sc.:r\eT~l (Jue11e Numhcrl . 25f~:-t~ 
Scrn;22 .(.lucue.NumhL"fl .28072 















ScrYcr32 Number In 
SetYer21 Ac·.wm \Vnil Ttm 
SctYer32 r,ccum W3it lim 
Sctvnl Nttntkr I lui 
Sl:r\Cr21 IH.:CIIlll VA 1111w 
SL'!Ycr32 Numhcr Out 
S<"tYerl Number In 
ScrYcr22 Number In 
Sewn:; I Numlx:r In 
St.1Ycr1l Nurnhcr hr 
Scnwl Accum Wait Time 
Scncr2:! /\l:l:11111 \~: all lrrn 
ScrYcr22 Number tlut 
Sc·rvcr:; l Nunthcr Out 
SctY<.:r31 /l.ccum W<Jit l irn 
Scn·cr22 i\cwm V ;\ liutc 
Sener33 i\c~ti!II W;nl 11111 
Sm-cr33 Number Out 
Sc·rYc,r21 Numhc'r In 
Scn-er21 Number Uul 
l' nlily I.Numberln 
Fnlily I .Nmnher(litl 
l'etugas2l.TimesUsed 
Petugns21 .Schcxiukxli 11!1 
Petugas22 .TimesUse<.l 
Pdugas22 .Scht'<iukdUtii 
}->etuf!{Jsl i .TimL-sl Jsed 
l'ctugasJ I.SchedukdlJtil 
Pctugas~2 Timt~U~cd 
l'cttigas.'\2 .Sch<xluktll It il 
l'clugas33 .TinwsUsc<.l 
PetugasD . Scheduled l Jt rl 
Pctugas! .TirncsUscd 





































i\R I·: N/1 Snnublill'l l~esnlls 
Si Yo\'0- l.iccnsc: 12.i.J5(.7!:\9 
Sunun:uy !(,,- Rt:pli~tltuiJ ) uf 12 
I'III.J<.:d ]'<;;,' 
1\na!Yst : 1\anto 
!~1111 C\t..~lll1w1 d:llc · X/21/200·1 
Model rcYision dulc: X/21/2004 
Replieatiun cnd~-d al time 120 
TAT.T.Y VAl~l ,\TH .F S 
(C11rri .lllll71 lll.ll2 ·10m :'\t: f\er I \V:r1llrn1e!Jerl ~ut .:1 .\>5.19 
Scn·~'"f22 . WaiiTimcPcrEn .0021 ~ 
Sen t:r32 . l'olalTmwPcre .0033) 
SetYcr2l.Tota1TimcPcrE .00474 
S1.'rwr33 . WnitTimePerEn .00345 
Scrccr21 . VATimcf'crEnti .002(,2 
~··rye(\ l.Tota!Timd'crl' .00:14 1i 
:~en er3 I . W:n!Timd'erEn .1Xl14 1J 
Sen·cr22. V ATimePcrEnti .00272 
s,·rn·rn .·r·,,tnlTinwPc,rE .00-11'4 
5.<l-159F.-D4 .00000 .02946 1626 
2 9.'i37E-04 1.51>551::-{l(> .01775 
5.34 l3 E-D4 1.3 56 7E-D6 .041 19 
:1 5.fO~E-D4 25786E-07 .02051 
I 0.19.\E-0·1 I .l5(i7E-06 .01 Yl :J 
' 12'iiJ ·: -O.f I Nl.f7E.jJ6 .02H57 
3 121JIJ·:-Il4 I I''J47l·:-or, .02XS7 
I 4456E-04 I.Slll E-06 .02292 









Scrwri .T<1taiTimcPnFn 4 .9 5~ ~; I.Corr) .0017:' 10.132 4000 
Sen cr21 . WaiiTimd'crEn (Xl212 4 (,0.141!-04 .IXliXKl .0:136:1 
S.:n ·.:r32.WaitTimd' .:rlon .u0.1.15 2 . 'c>5nl ~ -O-l!.5G55E..06 .01775 
Serwr33 .T,,tniTimePt•rJ:: 003-15 :; 5-lil/-!L-04 2 . 57~6E-{J7 .02051 





Emily I.NVA Tim" .00000 .POOOO .00000 .00000 33 1.> 
Eniii) I . WaiiTrme 
EntitY l .TmnTimc 












: ()!)()' ) 
3313 
331J 
'11 ' · 
L11titl' I !'uta! lim~ l>.ll<•~(, (l 'uu; 2.1HJ.'I'I lti..\:>2 .UI.I 
Sc'f\'c'r32 .Quc'uc·.Waiting 8.9500io..tJ-l I . SS-l~>E-04 .00000 .01448 
Scr'\'L•l.I.Queue.Waitillg 9 .'1 I X11F-ill 2 7.15111<.-il' l .IXl!X'lll .01 ':il.'i 




Sc~Yer22 . Qtl<llle . Waiting .0021:; 5.'J45'>E-04 .00000 .02'J46 
S.:rYt.'fl .Qu.:uc.Waitingl 4.95u•; (l ' nrr i .00000 10.1.11 




DISCRETE-CJ !ANGLo VARIADLES 
ldcnt lli cr AYcr~tgc Half Width Minimum Maximum Final Value 
Entity I.WiP 2263.3 tCorr) .00000 4000.0 687.00 
i\ · !~;g;: ,;2 J . Nimlhcrllus \' 3r,:·nX (( :1110) . lll~lllll I . IHX~l I t~ltXl 
l'~tugas21. NumhcrSclmlu I .(JO(XJ ( irJ>uf\ 1.000() 1.0000 1.0000 
l'd t•gns21. Utilizntion . 36838 (( \ ItT) fXJOOO I .0000 I.OIXJO 
Pctugas22.Number8usy .3G81ri (Corr) .00000 1.0000 .00000 
l'ctugas22 .NumberSchL'C.lu 1.0000 (lnsuf1 1.0000 1.0000 1.0000 
T'ctug:1s22.1 Jtilizatior1 .16RIIi (U111) .IX.XliXI i.CXXXI .IXIfXX) 
Petugas31.Numberl3usy .23021 t.Corrl .00000 J .0000 .00000 
Petugas31 .NtunberSdle<lu 1.0000 (lnsul) 1.0000 J .0000 1.0000 
P~tugns.li . Utilizntion .23021 (Corn .O( X) Ol) 1.0000 .00000 
l'l'lu!'as32 . Nuruix:rllus~· 2301() 1C"rn .OCW)(\0 l.l.lCX)(J .IH)(JOO 
l'dllg:".12 . Nt1111i1~rSdrul11 I .IXliXI ( lrt " rl.) I .IHXlll I .IX)I)() l.! li Xlll 
Petugas32.Utilization .230! 0 t.CoiT\ .00000 1.0000 .00000 
l'<'iugtls33 .Numher8usy .22364 (C"rr) .00000 1.0000 .00000 
l'.:lllf!<lS.1.1.NHmh.:rSdlt.'\lti I .I)Ot)(.) iltblli'i 1.0000 1.0000 1.01)()0 
l't•tugas33 . 1 J tili~ali<'ll .223(,4 (C tl!T \ . I~~JOO I .IJ(J()(j .00000 
IJt:lugcr;.I.Nnllthed!us) .9':!7X:-I (l:o11) .Ill)(){)() 1.01)()() .IXXll)(l 
l'etugasi .NurnberSchcdu1 1.0000 tlnsufl 1.0000 1.0000 J .0000 
Pelug;r~ 1 . Utilin1lion '197S:-i (l\1rr) .IXllX./I.l J .lX.HXl .IX\000 
Scm:r32 .Qucuc.Numbcrl .08383 .02415 .00000 5.0000 .00000 
Sc't\ '<.'IJ:; .(.lu<.'Ut' .NIIIllhc'l'l .OH.JJ.J 01155 .ooom 
~c'""' 21 . Vu~uc . Numltcll .29l:i2) .IIX9X.1 .lJlJ(){)() 
Servcr22.Queue.Nurnbcr1 .28821 .11455 .00000 
St:T\'t:rl C.Jt~cllc . Numht:rln 1 (,)IU 







Sl'rYcd2 Number In 
Sc-rvcr21 /\c.c.um Wail Tim 
St:.:r\l;r .l 2 1\cc..:nrn \V:11I lrm 
Scnwl NumbL'r Out 
St:T\ cr2 I i\,:(;urrl V t\ 1'111~<: 
S<.:IY<:r.\2 Number f lui 
ScT\'l'f'l Numbc'!' In 
s~rvcr22 Nwnlx:r lu 
Scrwr~ I Number In 
~c..T\cr)J Nu111hc..·r 111 
Sc"!YL'fl i\ccum Wait Time 
Server22 Al.."';l";tlm \Vnit Tim 
SeJYer22 Number Out 
Server31 Number Out 
:-\crYer3) /\ccum W:11i 1'11n 
Ser1'Cr22 Accum VA Time 
Sl'T\·cr33 At,c.trm Wnit Tim 
112·1.0 
3 .5790 



















l :17.'i .O .OIXXlO 
5.00()() .IXliXlO 
s~nw~~ Numhcrt ·•ut 
Sen cr21 Numl><!r In 
SerYcr2l Number Out 
Entity I .Numberln 
Entity I.NumbcrOut 
Pclugas21.TimesUs~d 
l'clllgas21 . Schcdtri~'JI illi 
l'ctugas22.'rimcsUscd 
Petugns22 .Sehtxlul"l Uti I 
PctugasJI .Timeslhcd 
l'c·tl!~as .<I . Sclicdttkdl ;til 
I 'clug:".\2 .' 1 tt11csl b~d 
Pctugas32 .Scht'dukd I. :til 
Pc,lugas33 .Timc,;l IS<'<I 
l'<:tugas3.1 .SclJL'dukJ I. !til 
l'ciUf(asi .TimcslJs"l 




















1\IZI ' N,\ Sintt!I,,Jiull l.:.~;,ulb 
Si Y<>yo - License: 12:qs6789 
Summary for Replication 6 of 12 
Project: Peak 
Analyst :Aanto 
Run ~':Xecution date : 8/211200'1 
Model rc,·ision dale: 8/21 /200-l 
Re-plication t:tH.kJ at lime . 12.u 
T/\LI.Y V/\RitdH.f'. S 
ldcntifi(;l 
ScrYcrl .WaitTimcPcrEnt 4.9476 
Sctvc·r22.WaitTimcPcrEn .001 'l6 
St:rY~r12.Tot:dTinr<:l't:rF .. 1Xl1·17 
SernT2l.TolalTimePerE .0043-l 
Sen·er33 . WuitTimePerEn .!Xl357 
Sen·cr2l.VATimcPerEnti .00264 
Servcr31.Tu talTimePerE .003-14 
Sern:rJ I. VllaitTimePcrEn .00.1-1-1 
SctYcr22 . V ATimcl'crl·:nti .0026'> 
i,C orr) .00532 10.250 
-l .7571E-D4 .00000 .02588 
3842 
1627 
i 7:-(tlf>t::-0·1 2 .2·12'!1'.-06 .ll25ll 
5.-l694E-04 4.9138E-D6 .02937 
H>206E-U4 2.5015E--06 .02624 
1.2831E-D4 1.8974E-D7 .01636 
3 7342E-04 1.9755E-D6 .02159 
J 7342E-1.1-I 1.9755E-DG .02159 








S~r. cr22 .' 1 ,,lalTum:l't:rl.i .1Xl4(>5 5 112 IOU-0-1 ~.52621::-07 .02~55 11>27 
~) <:r•eri.Totallimd'erEn 4.9476 \.Cor.'; .00532 10.250 3842 
Scp·cr21 WnitTimcPcrEn .00170 --U<IOSE-04 .00000 .0282:; 1585 
Sern:r.l2.WaitTimePerEn .00347 3.780GE-D4 2.2429E-OG .02533 1075 
ScrYer~:-.TolaiTimePcrE .00357 3 .6206E-04 2.5015E-D6 .02624 IO.J5 
T'ntit\ I ' v fd ' in-.t: .0021i6 7.<JI 1NT'-05 I.X974T'-07 .02064 1212 
Entity I.NVATime .00000 00000 .00000 .00000 3212 
Entity I Wai tTime 4 .0914 (Corri .00552 8.4838 3212 
Entil\' I.Tr3nTirne 00000 .00001! .00000 .00000 3212 
Entity I.OthcrTinw 2.0000 .00000 2.0000 2.0000 3212 
Entity I .Tc>t[dTirne o.O<J41 (Corr) 2.0115 10.4X5 3212 
Sem~r32.Queue.Wniting 9.6179E-D4 2 .9755E-O.:l .00000 .02290 1075 
Sener:1.i . CJ"~"" · W"iting I.J .I.J.'i5M \-O-I Vnl(>l \-04 mmo .011.Jll ltl4 .'i 
S-:!Ycr21 t.._>ucu-:.Waiting .UO 17tJ -l . ~ I OSF-U.:t .OtX)(JtJ .tJ2!:l2J 15H5 
Scf\u22 .Qucue.Waiting .001'17 4.7571E-04 .00000 .02588 1628 
Serwr I QU<:lle.WaitingT 4 .9459 (Cnrr·) .OfXltXl I 0.250 3X4:1 
Servcr3l.Qucue.Waiting 9.0305E-D4 2 .3037E-D4 .00000 .01527 1092 
DISCRETE-CHAt.:GE VARIABLES 
Jdentiiier Average Half Width Minimum Maximum Final Valu~ 
l'ntit)· I .WII' 2.110.1 tCnn·l .00000 40(XJ.O 788.00 
\.1)<61 (C\~tTi tltM.MlO I OtlOil OCMlm 
l'ctugas2 i .Numbcr:;chcJu I .OO<AJ 1 In sui'! 1.01XJ(r 1.1Xif~J 1.(<000 
Pl"lrrgas21 l i! rlrtal1<>11 . ."i.J:.;r,1 \t'<>n) .!XiilOO 1 OIXlO IXHXXl 
P.::tugas22.Numt'l<?r8us\' .36482 1 Corn .UUOUO l.OOuO l .wuu 
Petug.ns22.NumberSd1t'(lu 1 OOCX.l t 1nsun 1 0000 1.0000 1.0000 
Petugas22.Utilization .36·182 (Con) .!JOOOO 1.0000 1.0000 
l'ctugas> l.Numhcrllusv .2306 1 ;Corr., .oomo 1.0000 .00000 
l'drrf.(;rs'i i .i-/rrrni>e1Sdrr.:drr I .IIO!Xl (hrsrrl ) l .!ltXltl 1.1XltX) 1 0!)()() 
l'ctugns31.Utili.,~ation .23061 (Corrl .WOOO I.()(XJO .IXJOOO 
Pdugn·,32 N<.<IIIh<'ri3u'r .22430 \('<> IT~< 00000 1.0000 .00000 
l'dug;".\2 .t,ll1rrl•r.:I:--drr.:du l.tHltlti il l"lli"i I .!J!Xl!l I.!XHXJ I .!J!Xl!l 
l \'111!:!"'·'2 .11iil1/aiH>ll .22·1.>1) (I ·,,1 1') .Ill~)! X) I.IXX)I) .IX)IXXI 
I 'dllga,.\l .Nll1rrherllth\ .22<161 \l'o rt ) .ll!XXlll l .lliXXl .ll!Xl!Xl 
l 'c!Ui,!a .;.\~ . NumbcrSchn1u 1.\)1)()1 ) tlnsufl I .OIXJO 1.00\)\) I.\)()\)() 
l'l'lugaso> lliilllali<>ll 2241>1 (l 'nrr) .IXXHXJ I IXXll) .IXHXXl 
Pc1U!,!a.;I.Numh.:rf3us\' .9'c'99x i,L\ml .\J!J\ltX) 1.0\JO\J 1.0\JOO 
I'L'tugasl N.ulll>n~;clfedul I .OOW 1 111sul) I.O<XJO 1.00(X) 1.0000 
I 'd<IJ''"' l l lrlr;alunr ')'I')' IX 1\ ' rrrr 1 !XHXJ() I !XltX) I Ill XI() 
Sc1Yer.12 .1)11elle .Numhcrl .OXIo ll• 11,1.\X<l .llOOIXI ) .IKHXI .IXIIXIII 
:..:.vl\('1 \\ <)tll"Hl' Nw11lw1l 11:-CI>/CI I ( \111) IXlCXlCl 
Sci\ n 2 I t,>llt'lleNlllllk11 ~2·1 h !)XC•/ '~ !XliXX I 
Sci\ c'l'~ ~ .I)Uc'Ut' .N umhc·rl . 27CI'~l Cl'l·l')S .l.~li~XI 
Server I.Qucuc.Numbcrln 17 17.0 (Corn .oooou 
Scf'l·er31.Queuc.Nurnhcrl .0821R .1)2<)9..) .00000 
OUTPUTS 
]Jentilicr \ '3 luc 
Sc1YCr.1 2 Number In 
St,1Y<'I21 Ac.wm Wall T1111 
S.::rn:rJ 2 1\ccum W3il I i1n 
SL'!'\WI Nuullll'r Out 
:'iC.1'\'C121 Acc.1.1rn VII Ti:rrt 
Scn·crJ2 Number Out 
Scrw.rl Number ln 
ScrYcr22 Numbt.'T ln 
Scnw3 1 Nu1nbcr In 
S<.:r\\.:r:l:-1 Nwuhc:r In 
Scnwl ;\ccum \Vail Ti111l' 
Scrn::r22 /\ccurn \V.:nl T1m 
Scn"Cr22 Number Uut 
Scwcr3 I Numlx:r c Jul 
Sen·er3l Accum Wait l'im 
Scn,cr22 /\ccum VII Time 
St:rvc1 J 1 /\t:t:11111 W;nl '1'1111 
ScT\'l'LI .1 Numhn 1 Jut 
St:J'\ '<'1'/I N11111h<'l \11 
St:J\ <.:121 N11ml~r.: 1 \ 1111 
h1litv I.Numhcrl11 
f" fllll~ I .NumhetOu! 
Petugas21.Timcs\Jscd 
Petugns2 l .Scheduhx1Util 
Pctugas22 .Times\Jscd 
i't'lll~a:;2~ . Scht\lull'dl l til 
l'ctug:ts.11 .TIIrh.::-.t J:..~..:d 
l'ctugasJI.Schedukd Uti! 
Pdt~gu$3:? .TimesUscd 
l'<;tugasJ2 .Schcduk'<.l Uti I 
P<:!ttttas33 .Timcs\Jscu 
l'dotrasl \ :'ielrcxlirb\1 l id 
l'l'lllJ!"' I .Ti111csl lscd 


































.'X~.\ . IJ 
'I'!'>' IX 
120.11 S.O 
1\RI'.N/\ Si1nrdal10111 l<,·srr\l s 
Si Yoyo- License: 12.'·4)\,7~') 
·, !XlCXI !I!XXHI 
7.1XIIXI !XIlX Ill 
7.1~)1.~) ..) .omn 
JJ88.0 157.0U 
4.0000 .00000 
Summary lor Replication 7 of 12 
Project: Peak 
Analyst:A<Jnto 
Repli cation ended at time : 12.0 
Run cx~'Cution date : 8/21/2004 
Model l'l'Vision date: 8/21/2004 
Ti\l.l.Y V IIRI!d iLl'S 
!Jr·ntilicr A\'eragc lla!f Width Minimum Maximum Observation' 
Scrn1·1.WuitTimd'crb1t 4.9W2 
Sl'rwr22. \VnitTimePerEn .00237 
Scn-'Cf32.Tota!TimePerE .00331 
Sl'IWr2l.Tota!TimcPcrE .00452 
St;r\'er1l. W:ritTirncPerf.:u .1XIl7o 
Scrn:r21.VATimcPerEnti .00261 
Scf\ cr3! .T(>tal'l'imcPcrE .00342 
ScrYcr31.WaitTimcPerEn JJ0342 
Sci\ l"r22. V 1\Timd'l"rl·:nti .002(•7 
Sen cr 22.1 utul l'imd'<:rE .IJ\))tJ-1 
Scrverl.Tota!TimcPerEn 4.9602 
Scf'\ cr21 WaitTirnd'cr~n .IX)} <Jl 
Scr\'L1'.12. WaitTimd'crEn .00.1.11 
tC'orTI .00241 I IJ.llO l';:5H 
7 H209E-04 .00000 .03242 1672 
4 0626E-04 5.9215E-06 .02943 1031 
7.3247E-04 7.5S63E-07 .03908 1598 
'iJil2Xfi~l4 1.91591'1-06 .0241'<7 Ill'\ 
!.B I J7E-04 7.5863E-07 .01995 1598 
2 H4lJ9E-04 J .6122.1:::-m .OJS7S J lll3 
2 .8499E-04 l.6122E-07 .01878 1103 
I 2S'l5!'-D.J 2.58761:-08 .()2417 I (•72 
X. /· l)t,l, -tJ!I 2.5X7t,E-OX .tJ355tJ !C,/2 
tCorr) .00243 10.130 3958 
'i <17J7t;.n~ .IXl!XXl .tnSM 1WH 
-ltl<·2c'.t-AJ4 5.92151-:-0(, .0294.1 10.\1 
Serwr.-'3 'l'<.>tn1Timcl'l,rE .1XJ371, 5 3ll2XJ·:-IJ4 3.'>3S'JE-06 .024S7 1135 
32(i9 
3269 
Entity I.VATimc .002114 K.22-171:-u5 2.5R7GE-08 .02417 
Fntitv J .NVATimc .00000 .omm .00000 .00000 
l·:ntit) I.W:nll'111t<: 
Lnt:t\' I.TranTimc 
















i':rrl1l1 l.l"tallinrc r. .uv -·12 (l'"rrl 2.1!11!2 !tJ...\/1 .\2W 
Sl"!WT32.QUl'lll".Waiting 8.0018E.<J.J 2.6902E-04 .00000 .02915 1032 
Sc:rY<:r11 . l2ncne.Waiti~tg .fX>Il -1 ·l.IXl'J·Ifi-0-1 .IXXX>O .02016 1115 
Scr\'(:r2! .Qucuc. Waiting .0019 I 5 '>7171 '-04 .O!XJOO .0.\5(4 I 59X 
Seiwr22.f)ueu,,_Wnitmg JXJ2-'7 7 :·\20'>1>04 00000 .03242 1(,72 
Scl\·cr!.Qucuc. WaitingT 4.9584 (Corrl .00000 I 0.130 3959 
Smer:ll Oucuc.W<titing 9.62il51c-il-l2 .21l011'-04 .00000 .01351 1103 
DISC!O ·:T! '-l'IIIINI i!·: \' ;\1~11\lll .I 'S 
ldcntiticr /1.\'L'Tagc I lalfWiJth Minimum Ma:.;imwn Final Value 
l·: ntri)I .WII' 2271•2 t(<>ll) lrOI!OIJ .JOIXJ.O 7.-' 1 00 
l'dllf(as::O I Nrrrnhcrl l11s1 l47~X {Clll!) OIXXHl I.O()(Xl .OIXHXl 
l\·ttr!!" '· 2! .Numlx:rSchedu I .OOtxl tlnsul·l l.t)t)()() J .moo 1.0()()0 
l'l'tugas21 t ltrluat r<>ll -' -175S (ClllT ,' !XXHX> 1 !XXIII .IXHXX> 
Petugas22.NumbcrBus\· .371-IX (Corr) .00000 1.1)000 .IJOUilU 
Pctugas22.NumbcrSchcxlu J .OO<Xi dnsufJ J .0000 J .0000 J .0000 
Petug[rs22 lltdi7;rtio~t .371 -lX (Coli) .tXXliXl l.tXXJO .!XliX.X> 
PetugasJ l.NumbcrJJus)· .22558 ( Corr'> .00000 1.0000 .00000 
Pelugns.-' I NurnberSchetlu 1./XJ/Xl t lnsul) 1.0000 1.()()00 1.0()()() 
Petugas.li.Utilization .22558 (Corr) .00000 1.0000 .00000 
Pctugas32 .Numb<:rBusy .21535 (Con) .00000 1.0000 1.0000 
Petugas:>2 Nurnhe,Schetlu l.fMl(Ml (!n;,uf) I.OIXX'J l.tXHXl I.OIXlll 
Petug~s32.Uti!ization .21535 i.Corr> .00000 \.0000 1.0000 
Pelu[!<~s:1:1 Nrunb<lrHus) . 247~1 (Corr) .OlXXlO I .O()()(l .0\)(ilKl 
P(·tugas33.NumbcrSchedu 1.0000 (h1sufl 1.0000 1.0000 1.0000 
P:tugas~: . UtiiiLation .24781 tC<'IT) .00000 1.0000 .00000 
PenJg3si .Nw"IHcrTluSI· l.lltXHl (Co11) .OOO!Xl l.OlMlO I WHXl 
l'clu[!as1.NumhcrSchcdul J .0000 t lnsuf) J .O<XJO 1.0000 1.0000 
l'l'l11g:"l I ' lrillilllllll I !X)(X) (!'<Ill) IMliXHl I IHHXl 1 !HHlO 
Scm:J.12 .l_lllcllc N111nhcr! .0(.XX2 tl'<>lll .tMltMlll :1 tXliXJ .tHHltl 
Sl'n <"r-'-' <_ltrl'll<' Nwnh,,rl lil?'l> tl-1117'> (XHMMl -l IXJ!Xl IXltX)O 
S<:tl'<:l c 1.\)ucu.:.Nurnl>cJ! .25_1(,<) . I tXll2 .tXHXMJ 9.tJOlXJ .IMllX)(J 
Scn·cr22 .(..lucuc.Numhcrl J~t)2.J . II )(,2 !X)IMM) II.OIXJ _()()!MJI) 
Scf\crl (_)"""" Nllrllll<'lhr I (,70 .-1 (I \>11) tXXXlll 1:171,_() ·ll .!Mltl 
Sl·m:r.'\ I .l.,_)ucuc.Numh~-rl .O~H4Y . 112 79~ .IXJtXXl 5.0000 .lXJ()l)() 
OIJT!'lJTS 
IJ~nt i li~r \' :d u.: 
:"'l'l\t.' l 2 J / \l..:l·urrr \\';nl lrrrr 
Sernr) 2 Accum 'Nait ·11m 
:.;,n\·rl Numb<'f flu! 
Sc..:rn::r21 /\ccum 'v':\ lrlrh.: 
Setver) 2 N utnher c -,11 1 
Scr\crl t.Jttrulrcr hr 
~;L"I\cr22 N11mhc1 lu 
S<'IY<T3 I Numkr In 
Scrn~r33 Number In 
~l.'tVI.'rl J\l.'l.' llm Wuit limc 
:<\cr\t:r22 IH.:~IIIII 'v\'ad lrrn 
Smu22 Numhcr Out 
St'n er"i I N<m tht:r ( ltli 
Scrn:r.! I /\ccllm \\':1i1 "l11n 
~'-'!Yl'r22 ;\LLUill V !\ i"l!n\.· 
~etYcr.'J Accum Wait ·i im 
Scf\-cr:;:; Numhcr Out 
S<'n er2 I N lllnhcr In 
S~rn:r2 I Number Out 
Entity I .N umberln 
Entity l.NumhcrUul 
Pct11ga~21 Tnncsl i...,cd 
1\..:lrtF.:e .. ~ I SdrcdtdL"\IIllrl 
l'ctugas22 ." l" imesUscJ 
Petug:ns22 Schcdu1edl .i t:l 
l'clu[!<~'-' I .Timesllsed 
l'etugas.' I .SdJeJukdl lttl 
l'clllgasl2 ."11111Csl ;,"d 
Pctugns32 .Schl:tlukd (jtil 
l'dugns33 .Tinwslls<'d 
Pctugas3J .Schcduk'tl lltil 
l'ctugas l .TimcsUscd 
l'<.:lllf.!:'-'1 Sdt<.,li!letllltdt 
Svslc i!t.Nlllni>ct( lui 
I kginnin!! r<-v1icati<>n ll of 12 
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120.' I K.tl 
/\I.:J :NA Simubltolt l{t:,ults 
Si Y<•yo - License: I ;:_;~5o7Wl 
l ' ruj~d . l'..::.t, 
,\nail st :,\anlo 
Stl!lllll<IIY l(>r l<cpltrali<Hl X nt" 12 
1\un execution dale . 8/21 t20U4 
Model rC\·ision dal!.:: 8/2 I /200-l 
Rcplicali<'!l ended al time : 12.tl 
TAI.I.Y V t\1{1,\IH.I ' S 
lde111iiict A\'etage ll:ti!"Widtlt iv1i11in <Utt1 l'vhtxi lltU!l< Obset'\'atinw. 
Scf\·er I. W aitli mcPcrEnt 4.9806 
Smw22 WuitTimePcrEn .00172 
Setvc.,l2 .ToUtl"l i11wPerR .IX"l~l1 
Sctwr21.Tota1TimcPerE .0042X 
Scrvcr33. WaitTnncPeren .txrnr, 
Scf\-~'1"21. VATimcP~'I"Enti .00263 
Setvt,r3 I TolaiTimePerE .00337 
S~:tYcr31.WaitTimcPerEn _1))337 
Sm•er22 . Y ATimd'cri~nti .00265 
Ser. cr22.TolaiTimcPerE .CX)4V> 
Sm·eri.TotulTimePerEn 4.9806 
Scn·er21 . WaitTitm,PerEn .00164 
(Corr) .00211 10.179 3837 
-l.0093E-D-l .00000 .02447 I 569 
:U6~2F-t14 1.9~0RF-On .02 130 IIIXIJ 
.1 7'l'IOE-O-l3 .3983E-D6 .02882 163 I 
-i 71>'i71·:-114 X.X5Me-07 .02426 
l.2~42E-D4 l.3125F.-06 .01%3 
3.7ii'l3E-04 2.2032E-D6 .02814 
.1 7W3E-<).12.2032E-06 .02814 






5 I 7X(>E-04 4 .0262E-{)(, .CJ27Y8 15(>'1 
(Corr·l .002 11 10.179 3837 
3.281-lE-04 00000 .02 152 1631 
Sm cr:;2 .WaitTimcPcrEn .\!0333 :; 3632F-i').l 1.9308E-06 .02130 1086 
]045 
3!96 
:)~f' er33 .Toi:t1Timt:P~rE .lKl331' -1 .7M7E-04 :~ - ~5(,4E-07 .02426 
Entity l.VATimc .00264 1.0613E-04 JJ125E-06 .02397 
1-:nttt\ I NVATunl' OO(KlO (l(iO<Xi (Kl(l(J(l OWW :; I 'J(, 
L11lll1 I \V;utl iftu.: 









l ·:plli l l -llllll·ri'IIIIC 21MHXl IXHillll 21MHM) 21l1Xlll II% 
i'.ttlil\' I IPIHIItiiiC lo 12 '1~ 11'<•111 20017 I0 -1111· .11'1(, 
::ktwr.> 2.1)uc•tllo.Watltng ~j)(•l•l·: ~l-i 2 151,] F-0-i l~liMJil 012'15 IOS7 
SerYcrJJ.Queue.\Vaiting 9.0744E-<J-1 3.6673E-04 .00000 .02237 lll45 
S~rVc1'2l.Quc·uc.Waiting .0016-i :; 2Si.JE-04 .00000 .02152 1631 
SeC\'t:r22 .lJu<:Ut:.Wailillg .(Xl l72 ·IHllJl;, .()-1 .OfXl(l() .fl2·147 15ti9 
SerYerl.Queue.\VuitingT 4.9788 i_Corrl .0(;000 10.179 3838 
Setwr31 .Quc•uc.Waiting 9333 J E-04 2.'i'l72E-04 00000 .02463 10(1(, 
D1SCRETE-Cl-U1.NGE VARIABLES 
1dcntiiicr !',,·cragc lla1f'Width Minimum Maximum final Vu1uc 
Eutity- 1. WIP 2320.-i (Curr 1 .oomo 4000.0 804.00 
l'C!Uf!3s2 I.NumberllusY .35783 i_CurT) .00000 1.0000 .00000 
[\:tu~as21.Numl:x:rSchcdu I OOW tlnsuf! 1.0000 1.0000 1.0000 
l'l'i llg:ls21 i i ltlrt:iliOII :;~7X1 (<'<Ill) . I~MltXl I.IXMlll .IMltMMl 
l'ctugas22.NumbcrBusy .J4ci01 (Corr) .O(XJOO 1.0000 .0000() 
l'<'l tli.!""22 Numhc•rSdlcxlu I 0000 tln·;ul) I ()()()() IIXlOO 1.0000 
l'LiUgils22.Utili;.ation . .l-1Wl (L'urr) .IXXJOIJ l . tX~)() .lXJIXXJ 
i'ctugas3l.Numbcrl3usy .21753 iCorr'J .00000 1.0000 1.0000 
Pctug:rsli .Nwlli><:rScltcdu I.IXliMl (l11,;ul') l .(ltXlll l.fXJ(ltJ I .Orx>O 
Pctugas3 l.lJti !izmion .21753 t_Conl .tiOOOO 1.0000 l.OlX)l) 
Pl'tugas32.NumberBusy .22436 (ColT) .00000 1.0000 1.0000 
PctugasJ2.NumbcrSch<Xlu 1.0000 (lnsuf) 1.0000 1.0000 1.0000 
l'dugas:12.Utili!.ation .224)(, ((',,,,-; .OOOIXJ 1.0000 1.0000 
1\:lllg:.s.l .l .Nutoi>crllt"\ . 21 .1~ 7 i l ·, "' I lliMXlO I OIXMl .lliXIIXI 
l'clllgus:;.1 .NumhcrSdwdu l .(XlOil tln.<uf; I .O(X)O 1.0000 I .OtXJO 
l 'l'iugaS:n I l itlttllli<>ll 21127 (<'<>rt! IMXlllO I 0()()() IX)(XKI 
l'dugas1.Num!K-rl!u,')· .999lJX (Corn _()()(J(XJ I .OIXJO I .OOIXJ 
Pctu~asi.NumbcrSchl'llul l .mon tln,:ui'J 1 . 01~)0 1.0000 I .I~XJO 
l'clllf-!:"1 t!llitt:OIIIIII 1!'!1)<)X (l ' 1111) IX)()()() II X)( X) l .tlt)()() 
Scrn:r12 .Qucuc.Numhcrl .07751 .1.12700 .()()(~)() 5.tJO()() .tiUIXJO 
Se0 <•r:l:l .C)ueue.Numhcrl .07902 tn~2.J (Klll(Xl 
ScrYcr2l.Qucuc.Numbcrl .22357 .IJ7128 .00000 
Sc·I\ c'T22.Qucue.NuHlbc-rl .224:;4 .070:; 9 
.00000 
Se!Ycrl.Queue.Numberln 1729.4 (Corn .00000 
ScrY..:r.' I.Qucue.Numberl .08497 .029-12 00000 
OUTI'liT~; 
Serccr.\ 2 Number In 111~7 .0 
:.;~rwr21 A c·.cum Wmt Tun 
Scrvcr32 Accum Wait Tim 
Sen-crl Number Out 
Scr\·cr21 1\cL:UIIt VA 111111.: 
S.:n·cr32 Number Uut 
:)ef'.,rl N1m1bt:r ln 
Scn·cr22 Number In 
Sc:rwr31 Number In 
SG~,·erJ) Number frr 
Server] Accwn Wait Time 
Scncr22 /'wcrrnt W;ul T1111 
ScrYcr22 Number Uut 
Serwr3 1 Number Ou 1 
Server31 Accum Wait Tim 
Serwr22 Accum VA Time 
ScrYcr33 Acctun Wml Tim 
ScrYer3 3 Number Out 
























S~tYcr21 Number Out 
lnttl) l .Nwnherln 
EntitY I.NumbcrDnt 
Pe.tugas2 i .TinwsUscd 
Pdugas21 .Sc!Ktlubll !til 
l'c!ugas22 .Tim~sus~u 
l'elllg;ts2:! Sdu.xluledl Hi! 
I 'ctugt•s.11 .Ti mcsl lscd 
l' l'lugas31 :St·lwduktll itti 
I 'ctugas.12 .TirnesUocJ 
l'du~as\2 . Schct!ukdt IIi! 
l'ctug:ts.tl .Tuuc:\l hcd 
Petugns3 3 .Scheduled Uti\ 
Petugns I TimesU sed 
Pctugasi.Sch~'dulcuUtili 
Systcm.NumbctOut 

















ARENA Simulation l{~sults 
Si Yn)\~ -l.iL'~IlSL' . 12'- i"if,7X') 
Projt:ct:l't:i•k 
Atlili\Si ' t\111\IP 
R~plicati<'ll cntkt! at tim~ : 12 () 
l{un .:~.:cut ion dat~: ll/21 /2tJ04 
iv1<>dd rt'\'tSt<>ll daft• · ':'-/21/200-1 
TALLY VARI;\Jll.ES 
Jdcnti1icr A\·eragc JlalfWiJth :tv1inimum Maximum Obscnations 
-----------------------------------------------------
Sc'tYt-r l W,ntTunl'l\·tl :nt ~ - ~t.?tl 
Sc•tn•t 22 WattTIIIIL'i\·r"n lXI:' I i 
Scn·cr3 2.Tota\Timcl'crE .tXD73 
Ser\ er21 .ToialTimcPerE .00-l-16 
:.:.vl\l"l 11 \\':u\lunt:l't:rl•.tt .0011 :1 
.~l'I\C I ~ I \ /1\'illlll"l\:tl ·: llll 0(1~( <\ 
:'.1..'1\1..'1 ;1 l11lallnnd\·!1·: ()()\;; 
~)cJY~I .~ I \Vait'l illld't:li '. ll ()()\ .11 
Sen ct c2. V i\lnncl'cT!·:nti .1Jil271J 
Scn·cr22. ·1 ota\TimePcrE .004o7 
Scn-ul .Tota!Timcl'crFn -l .S670 
tt.'nrr) 9.52771 ' -0-1 <1.')955 
1 Y·2 1 J·: .. o-1 mom ll.15f·-' 
!,Corn 5.U317E-OG .03552 
(Con) 2.9781 E-07 .03404 
\ 27%1'.-11·1 I 1-1X71'.-ll'i 11221>2 
I 1- 1' 1- 11 ·: ~1-l c.'l7XII·:-07 .112WI> 
; 1\11 '171·: Il-l ·I 'i1> .1XI·: 117 1122211 
~ l>ll'i71 ' -0-1 -1.5C •. 1XF-07 112221. 
I -1'>5XI·:-1J-l 7.N•751'-07 .tl25.15 
5.Ci989E-lJ!I -1.2Ci77E-OG .UJ97J 
tCOtT) 9 52771'-0-l <>.9955 
~()I )I) 










St:r\cr2l . W:~iiTintcPcrl::n .lXliX2 (1\>rr) .IIOtXII) .030(15 !(>7..\ 
Sem:r32.WaitTimePerEn .00371 i,Codi 5.03 I 7E-06 .03552 1155 
Set'.w33 Tc>lnlTinwPc'tlo .00315 3 27CJ6E-04 1.1-lSiE-05 .02262 II 02 
EntitY I.VATimc .OU2G7 l .iiGI5E-O-l 2.97XIE-07 .02535 335·1 
Entity 1 .NVATime .00000 00000 .00000 .00000 3354 
Fr~t it\· 1 W~1tTimc 4.04'11 (Ccnr) (Xil44 lU759 1154 
Entity l.TranTime .00000 .00000 .00000 .00000 3354 
Entit)' I .Ot1wrTime 2.0000 OOIXJO 2.fXJOO 2.0000 3354 
Entity l.Tota!Time (i.0443 (Corn 2.0059 10.378 .1354 
Sctwr32.0ucuc.Waiting .00113 2.7003E-04 .OIXJOO .02085 1155 
Servet 11 .Queue. Waiting R.55117F-11·1 2.·10 II F-04 .iXXKIO .0 1772 1111.1 
SerYcr2J.Queue.Waiting .00182 (Corn .00000 .03065 1674 
Scr\cr22 CJucucW;nling .lX.l217 45f>21E-04 .liCXX>O .113563 16XI 
S~lYc,·J.\jitL'II c'.Waitin~T 4.H(40 I,C.'<11T) .00000 9.9903 40\)1.) 
Sct\'cT3!.(.luc·tll'.Wuiting 8 .26241:~)4 2.6527E-04 .00000 .01 '197 11.1'.>7 
D!SCI<FTF-CHANClF VAIUABLI'S 
/\\'cragc lla1fWtJth Minimum Maximum !'ina! Value 
l·: llttiYI .WII' 22-12.1 tl'<•tll . I~)IX)I) ·101XI.II (>..J(> .OO 
l'dlii!:IS21 1-JIIIIIhcrlllls) .. l1>7)) ((\ >tT) . llt~~lll 1 Ill~~~ . IIIXII~l 
l\:tugas2l. Numtx:rSchlxlu \.000\J (lnsuft \ .0000 l .OO(X) I .O(X}O 
J\>lttgn~2! llttlt/flll<>ll .1(,7)_1 il'<~tT) l~XIIXI li~X)ll .IXIIXXl 
l'ctugas22.Numbcr13usy .3778~ tCorr'; .00000 1.0000 .00000 
l'dllgas22 .N<IInht,rSd!tXI11 ! .moo (lns11l) I O!Xlll ! .!Xl!Xl I .OIXIO 
l ' cliil'·' ····~ lliili t :~tiun 177:n II ·,," i lXXII XI I lXXIII lXII XXI 
1\·l"l'·''''ll Nllll<hc<l\'"·1 :' .'K/X ,c ·.,,, lliXXlll 1 OIXXI lliXIIXI 
l'ctugas.\ l.l~umbc!Sdlc'llu I .IJOtJIJ <,llhUI) I .IJOI)IJ !.lll)IJIJ ! .IJIJIJIJ 
Pc:u~ ; ":< I ' Jiilization .221-nll iC<>ITI .POOOO l.IXXlO .OOOW 
l'vl"h" ' l2 ;.;,,,ht:!llw" 2·11111'> (<'<Ill) IIIXXIII I lliXXl !IIXIIXI 
l'ctugas:l2.NumbcrSdJc'tlu I.OOVO (lnsufl 1.0000 I .0000 1.0\XJO 
PL·tugas32 .Utilizatic'll .2-!995 (Con·) 00000 l.fXXJO .fJ()()()() 
Petugas3.1.NumberBusY .2105:1 (Cnrr) .00000 1.0000 1.000\J 
i'l'lugu<l3.Numlx:rSdteJu I.OOm (In sui'; 1.0000 !.0000 1.0000 
1\.:lllf.:' ".\.l .l Jtdi/i<llllll .211J5<) (l'<<ll ) .IXXIIXI I .IXXI!l I.OIXi!l 
Pt:tugasl.NumhcrBu.-;y .986~(', i_t...\)JT) .OWOt} 1.t)000 .OOuOO 
Pl'tugnsl .Numl,erSehedul I oooo dn<un ! .O(J(IO 1.0000 ! .WOO 
l' dug,,,l.tliilit;;tion ' ) ){(,:(\ I I '- •<Tl .tXHJII() I .IXHXJ .IXHXliJ 
SenTr.'l2 .Qunll·.Numhcrl . I OX'.i5 n:;;,oo .mooo (• .0000 .OOWO 
SerYer 13 .lJucue.i.Jul!lhed .07Xo5 .tl24:<.o .tX)Ii!i(l 
Sci\'LT21 .0ucue.Numbcrl .25405 c('onl .OilOOO 
:'.l'l\ l'l ,' .! <)ut"Hl' Ntuuh~.·rl Hl·l \ i 
Sern:rl.l_!ucuc.Numberln 1021 J 









Scf\w32 Number In 
:.;er\'C:r21 J\ccum \V[rit T i111 
Ser"<:r.\2 /\ccum Wait Tim 
St'IYt'rl Ntunbt'l' Out 
Scrnn21 Accum VA Time 
~cnw32 NumbtT Out 
Sc.:r\cr I NwnhL1 lr1 
SL'TYcr.::2 Number In 
St'n·er31 Number In 
Scrn:r.\.1 Number In 
St:r'I'LTI t\<'C:Irrll Wait Ti<rl<' 
:"c' \ ~122 t\ccU!u \\/:nl I 1111 
Scn·cr2 2 Number Out 
Servt'r11 Number (lui 
S~1Y..:r.11 Accum Wait Tim 
ScrYer22 !\ccum Vi\ Ti1nc 
Se!Ter]J Accum Wait Tim 
SL'TVer~.' Number Out 
S<'f1 er2 J Number In 









Petugas12 .Tirnesl Jsec.l 
Po:tugusJ2.SchcdulcdUtil 
Pcl''g"s33 .Timt:SUst:d 
I 'ctugas3 3 .Scheduled Ut il 
l'ctugas I .TimcsUscd 
Petugas 1. Scheduled1 Hili 
S)'slem.NumbcrOut 






I i55 .0 
\l)li()t) 
16RI.O 
J 0'17 () 
I HI.\ 0 
l'l-J(•S. 























/d{l~NA Simulation l{e,ults 
Si Yoyo- License: I :!.1-l5(>7H'l 
Sununary for Replication 10 of 12 
o.mm .tXlli!lll 
6.0000 .OCXXIO 
I ~~~~~~ Ill ~XIII 
33'.17.1! .IJIJ(JIJIJ 
7.0000 .00000 
i'l• >ic·rl 1\·:~h i~lllll.'\l.'clllioll tliik . X/21/200~ 
.\ n.1h ·.l ,\ .nll11 r .... l,t.ld ll'\ !'.hill dnk XI.' 1/.'fHH 
Replication <'lldtxi at tunc : I 2.0 
ldcntiiicr /\\·c-ragc llai;'\Vidlll t ~1i11imum tv1a:<itnutn Ob$Cf\'tl1ions 
SciYc1·1. \\'aitTimcPerEnt 4.9297 (C c'IT) .f.lOI 98 10. I 85 3875 
Se1Yer22 WaitTiu1cPetEu .1Xl172 .1 755oE-0·1 .IXXXX) .02·117 !nO'! 
Sen·er32.TotalTimt:"PcrE .003g4 
Sc•vcr21 T<>iniTimd'crl' . 00~~:..: 
5 .'>))\iF-(;~ 4.5292E-06 .02747 
4 S~5~E-04 ~ 2~(,5E-O(; .0~755 
2 < · i li .1L~l-II. -I<·(, ·.JI ·.-1)7 .llcl-12 
i 171;51'-04 1.7771ll'-06 .OI'l30 
; : u:-<1 ' -O·l 2 .'! 1 1 Xf'-Oo .027 55 
1.74.1~1 t..().:J 2,.9 I I Rl'-06 .02755 
I O:ll'il ;.-<l~ 3.41751·:-0fl .0211(> 
.:JJX<if,E-04 G.3388E-06 .02771 









S(.."Ycr.~ .1 . \Vaillim~PcrJ -: n _ l)(L~2 7 
Sl'n c1·2 I . V/ITiiiiL'I'L'rFnti .002(>1 
Scf·. ·er3 J . I ul:d l'irra.:l'erF .DO.l·H> 
:;;LTITr.11. \Vaillimcl'erl 'n .00.140 
:..:.l·r ·. t·r: 2 V ,\Tune Pcrl ~ nll 002. .11 
~),_;rycr22.Tl',tn iT ili1CPcrE _(}(J427 
:<·:> cTi .Tc>wiTimel'crFn ~. :l2 '.l7 
SL::Ycr2 1.\VaitTimePerEn J.i0 187 
S..:r, ·cr~ 2.WaitTimePerEn .00~8~ 
·1.U8GGE-D4 .00000 .OJG84 1595 
5Yl~l0E-04 4.5292E-06 .02747 1082 
:'en. t.:r3::; .·J-,Jttsrl ·,tnePerE .<i0327 
En tit,· 1. VATim~ .00258 
2 r,70:ll-:-04 1 .4i>(>'IE-<l7 .02142 
8.-luRul,-05 l.7779E-06 .021 16 
Entity I .NVATinw 00000 OOOIXJ 00000 00000 
l·.11t it1 I.W"il l'irn~ 












2 .mm 2.1HXIO i'ltltl) I I llkt 1'1111~ 2 IXHXl IHIIXII I .120·1 
2 OOX2 10..:107 h11itY l.Toiallimc (dl.\0~ (L'OIT I .1204 
Scnw32 .i)uctK'.Wuiting .00127 -17:; '1:-\J-: -1 )-l .OfXX.liJ .02-150 IIJS2 
Sen·er33 .Queue. Waiting 8.GG75E~J!I I .%54E-04 .OUI!OU .UI 5GO 101>7 
Smw2l.(lucuc.Waiting .f)l)lx7 ~ . ll:o((,r,J-:-04 OOOiiO .03684 15'16 
S~n~t22lJ111.: 11~ . W : IIIil1g . 1Xll 7 ~ 1 7) 0>1>1 ·:-1 1·1 .IHXXHI 02·117 11>10 
Sciveri.Quc'Ue.Waitingl -l.92til l 1\.' ,;n) .l lllOOO 11). 1~5 .\~7(, 
St,JV<'r31 .Qucut'.\Vniting 857071 ' -<i~ 2 7'173E-04 (.Xi(i(lO .02304 1055 
Identifier Average Half Width Minimum Maximum Final Value 
httitl i .Wil' 22 '11.8 i C<>n J Ol.lOOO ~000.0 7'l6.00 
Petugr:s21 .NulnbcrBusy .34 75U i_C~.J rr) .OOOUU l.UOOO l.OOUO 
Petuga.;1 I .NumberSchcxlu I .0000 c In sun I .0000 I .0000 I .0000 
l'dllf!' <'21 l lldt/illt"ll 1~ 7 ~0 \ \'o~n ) ~~~HXl l . IX~lO 1 . 01~~~ 
l'c.:tuga.<22 NumbcrBus\' . J42~7 !Corn .00000 I .0000 1.00011 
Pc tu ~a>22 NumberSchedu I .WOO \ lnsul) 1.0000 I .0000 I .0000 
T\::tug:;,22 .lltili7"'tinn .3:12·17 (Corn .00000 I .0000 I .0000 
l'c t ll~'"·' 1.1\lumlocrllllsy .22:-Ho iCLllT) .OIXiOO I.O(X)O .O()()(j(j 
i'dllf''"·' I.NU!IIhcc:·kl>ulu l .IXHX I ( lt"ul) l .OIX)O I.IMHX) 1 .IHXIII 
Pc:tugasJ I. Utilizmion .22386 (Coni .00000 I .0000 .00000 
Pl'iugns12 Nllmhc·IBusy .23 I 51 (Cc>rr) .00000 I .0000 .000{)() 
PdUf!<b32.Number:>chcxlu l.t)(J!)(I (hbul') l.lii)()IJ IHJUU I.UI)(JIJ 
Pl'lugas32. Utilizalion .23151 (Con) .00000 1.0000 .00000 
Petug~sll . t,lu!nbe t Husy .21 Jli4 (Cc"f) .O(MXHl I.OtXMl .IHM)IX) 
PetugasD.NumberSchtxlu 1.0000 (lnsuf) I .0000 I .0000 I .0000 
Pclllgas33 llldiL<tlll>n .213M (Corr) .IMMHlO l . IX~lO .IXH~~~ 
Pctugasi.NumbcrBusy .99997 (Con) .00000 1.0000 1.0000 
P~tugas l . NumbcrS~hcJul I .0000 ( IHsun I .OWO I .0000 1.0000 
Petug:tsl .l Jtili/alicH, .'!9997 (Con) .!XlWO I.IX!OO J.(HXKI 
Sen·c:r.<2 .Ccueue.Numbc.:rl . I I.JR6 . O~X7R .OOOfJO 5.0000 .fJOWO 
Scr. "' :n IJ"'"Il' Nlllllhctl 0771)7 0:~ ';() .mom -l .mm I~IIXHI 
Scr.·er2 I .Qu~u~.Nwnbcrl .2-l8GJ (C<m) t)()()()(J 8.0000 .oooou 
Sen·er22 . Queue.N umber! .230-17 07595 00000 8.0000 .00000 
SctY<:r l.ljucu".Numh"rln j{jytj . 7 ( C (IIT) .IXJI)(JI) 3391.0 12·1 .1l0 
Ser.-cr3 I .Qw:uc.: .Numbc'fl .075.\5 .P<271 .()()000 .J.OO()() .00000 
OUTPUTS 
!dentitier Value 
Sl.:t\ 'Ct~l Ac...:utn \V;•tt ltlu 
ScrYer32 t.ccum Wiiil T1m 
Scer.cr1 Ntunbcer C 1111 
ScrYcr2! !\~cum V 1\ lime 
S''"·cr32 Number Out 
S<:J' ell Numhc1 111 
SLwcr2 2 Numi'L'I In 
SL1Yl:l .ll NIJi u1>CI l11 
SerYer33 Number In 
Scr.·rrl /\,·.cum Wn1t Tllll<' 
Scr.-cr22 /\ccum Wait lim 
Scrvcr22 Number Out 
Serverll Numlrer Out 
Servn31 /\ccum Wail lim 
Sel\c..;t22 /\cl:11111 V,\ · luttl· 
~'..:rYL"LlJ Ac~um Wttit 1"11n 
Sl'rvcr:;:; Numkr ()ut 
S~:rn:r21 Number In 
Snn·r21 Nllllli>L·r Cl111 
l' 11lrl\ 1 I.Jruuhcrl11 
l·:ntity 1.Numbcrllut 
Pl'III)'JI'-;21 Tl!lll~l ~~l'd 
l'dug.;"~ I . SdiL\IUIL\11 :til 
l'ctugas22 .' l'imcsUsed 





I 'dug:.s.n l'iruc-,;l !s<:d 
Petugus33 .Scheduled Uti I 
Pl'tugasl TimesUs,·cl 
l'ctugas I . Schcdu led I! ri I i 
S)'slcm.NumbcrOut 
Begirming replication II of 12 





















I 'i'l(, 0 












ARH~A Simulatinn R..:sults 
Si Yn)<'- I .iL'l'll>L' . 12 .>·15!•7X'.> 
l'rnject :I 'cak 
Analyst· i\wll<' 
Summary 1\>r l(cplic:ation II "r 12 
l,!.unl'\L"t:ution dHtl' H/2 1 /2lXJ4 
i'l<>dd rcnsJOn date: S/21/2004 
J(cpliqlion l 'll<kd al lilltc : 12 .ti 
TALLY VAl<ltdlLJ.:S 
l<kntiC1cr AYcragc llalfWidth Minimum Maximwn OhserYalions 
Server!. WaitTimePcrEnt 4.8626 
S~f'\ ~r22 WaitTirn~P~rt::n .lXl2SO 
Ser.·er32.TotalTimcPerE .00359 
SctYLT2l.TotaiTimcPcrE .(X)448 
St:IYt:rl1. W:utTirnePerF.n .IX'll51 
Server21. VATimcPerEnti .00258 
S~r.'~r3l . T<>I:IITnn~P~rE .00351 
Se1n:rJl. WaitTimcPcrEn .00351 
Sen·er22 . VA TimePerEnli .00267 
Ser.·er.?.2.TotalTimcPerE .00547 
Scnul.TotalTimcPcrEn 4.8626 
""" t:r21 W;riiTirncPcrlOn .lXII X<J 
Scn-cr32. WaitTimcPcrEn .00359 
Scnw33 Tc,talTinwPerE .00351 
(Corr"J 6.30831::-04 10.136 
X. l.:l 1 SE-04 .lX.li.XX.l .04627 
3.0311 E-D4 5 6454E-D6 .02375 
5.2075E-04 1.2957E-D5 .02564 
'Lnx:~2P.-04 7J2SOF.-06 .02415 
1.1789E-D4 2.2492E-07 .01932 
5.034SE-04 3.1206E-06 .02503 
5 .0348E-D4 3 .1206E-D6 .02503 
1.4SS6E-D4 4.'>557E-07 .02821 
8.8771 E-04 3.1 034E-DG .05036 
(Corr'i 6.3083E-D4 10.136 
.J£,241llo.J>4 txJotx> .o216J 
3.0311E-D4 5 6454E-06 .02375 















Entity ! . V Alim~ .00263 l .078~E-() -l 2.2492E-07 .02821 3335 
I::nlll) lNV;\Ttnl<' .OIHlOO lillliiHl .OOlHlO .OIHlOll 3~3) 
Entit\ !WaitTim" -i.lJ-lgG lCvnl .\JUJG9 8.3520 3335 
Entity ! .TrnnTimc .ooooo .mooo ooooo .00000 3:1:'5 
En til\ I.Uthcr fim<: 2.fJUt~J .lJ\JIJIJIJ 2.t)Jt~J 2JJIJ00 3335 
Entilv l.Tota!Timc 6.0513 !Corn 2.0!28 !0.354 3335 
Sl'r\ l'f:i2 i)IICIIC \V;IIilflg 00!1)1 2 I.J2l\·:-O-I 01)()()0 .02277 112X 
Smcr.IJ.Qcu.:uc.Waiting .00105 .' •. tl-JSOE-04 .00000 .0200g lilt. 
Serwr21 .1:;'1ueue.Wniling .0018') -102-lOE-04 .00000 .02163 !60S 
SerYer22.Queue.Waiting .00280 8.1418E-04 .00000 .04G27 
ScJYcrl.Qucuc.WaitingT 4.861j~l tCorT) .00000 10.135 
1731 
3961 
Scnct~l . l)tl.;lle . W[tiling .IHl llJI .i .<JlJlJli;-0·1.0lHHlll .0 1922 109.1 
i<kn!ilic•t 
l·:tllil \ I Wll' 224'>:1 (C<liTi !Hl!HlO 401lii.O M) 00 
h:tuga;2l.t~uml~r!Ju;\ .J-Iti2-l (l 'u<Ti .IJlXXJ() l.tHXXJ l.tlOlXJ 
Pl'lugas21.NliTIIbcrSd!!:du l .OOIH) t h.:ul) 1.0000 1.0000 1.0000 
Pctugas2!Utilization .}·11i2·1 lC<•<ri .IXXJfJ() l.tXXJO l.t!l)(X) 
l'ciUJ,!aS22 .Numkr!lusv .. 1H(-Ii5 tl'<'ITI .OWOO ! .0000 ! .0000 
l'.;lllg:t'<22 N11 111IK·tSdllxl11 ltHl!Hl 1 ln•;o ti 'J I lliHIII I OOIH) llllllll l 
l'ctuga;22.Uiili;<ltion .}g(>()) (t'<•ll l .lXllltXl l.tliJUU l.UtJ(X) 
Pdugas31.Numbc,rl3usy .22760 \C\>rr) .00000 1.0000 .0001)() 
f'ctug~s31.NurnbcrSchc"llu l.lXJtXJ i llb<tfl I.OUOU I .OO(J() IJJOOU 
l'ctllf!i!S.'I.I Jtili ;alioll .2271•0 1<"••11 1 1~)1)00 I tXXIO ,IX)I)(Xl 
l'dn;::".i2 . Nu• ttb~tlltb\ .2121:-< \l'u111 .lliHXJil I .I:IXXl I . I~JIHl 
!\:tugasJ2.NumbcrSch~-du I.I)< )IJ\! i ln.mi'l 1.00<.)0 1.0000 I.OIXlO 
Pdugns32. Utilization .2421); (C<>tT) 00000 1.0000 1.0000 
Pctug3sJJ.NumbcrBus1· .228<il! !,L\m) lJl)()()Q 1.0000 l.tXJOO 
l'l'IU~<<>~~.Nltllllx:rSchl'<lu 1.()(1()(1 \ ht>ul'i 1.0000 1.0000 1.0()()0 
I'L·! t< ~"'·l.\ . l i ldr;"t'"" . 22X/~l (t:•n< i .iXXJIXJ !.lXXIII l.lliXXJ 
Pctugasl.Numbcrl3us\' .999\12 (Con) .00000 1.0000 1.0000 
i'l'll<g<~ > l . NumhcrSdic'du1 l .Oiillll r, ln:;ul) 1.0000 1 0000 1 OfXJO 
l'ctugasi.Uti1ization .99992 (C<iiT l .00000 . 1.0000 1.0000 
Sowr32.Qucuc.Ntunbcr! .09517 tC<>rr) .00000 5.0000 .00000 
:"'.;r\'t.:r .1l . (Jtt£:Ue.i~ ttmbcr 1 .11'!727 .li.Wili1 (XII XX! 
Smu2l.<..;tucuc.Numhcrl .253N·~ tC<><TI .1!0000 
S~r. er~2. (jueltt:!.N ltmherJ .403)2 I r, llif> .OOOI.Xl 
Senui.Queuc.Numbcr!J1 1637.4 l Corrl 00000 
Scrver31.Qucue.Numberl .09169 .03896 .00000 
OUTPUTS 
Identifier \.'aluc 
Scrvcr32 Number In 
:"'l:rn:r21 1\l.:l:Llrn \Vall !ttll 
ScrYCr32 Accum Wait Tim 
Sc'f\'<.TI Numhc·r Out 
Scf\·cr21 Accum V :\ I im.; 
Scrvcr32 Ntnnlx:r Out 
:..;c:rvcrl Nuwl>er ltt 
~~rYcr22 Number In 
:.;en cr:ll Number In 
S L''f';~rJ3 NU1nber 1n 
Serl'l'rl i\ccum Wail Tillie' 
:')t.:r ':l:r~2 tu.:curn \~h111 11111 
Scn·cr22 Number Oul 
S.;nct:i I Ntt ttrher< lttl 
s~'TYcr.11 1\ccum Wait Tim 
:..;cnw22 Accurn VA Tinw 
Sc,n·cr.n /\ccum Wait I irn 
Sc'!Ycr.1.' Number Out 
S.;f\ cr21 Number ln 






























l'dugas2 I .Schc'\lukd \ !I il 
Pcltl!:!as:: Tnncsllsl'd 
I 'dllt!"'22.~1diLXIUk...Jt 1111 
Pctugas31.TimesUsed 
I'd"!!"'-' 1 Schcdoll\lt il II 
1'rtugns.12.Timcsl J.~cd 
Pelugns32 .Sdm.luil'<ll itJI 
l 'ctugasJ.l .TimeslhcJ 




Begiiuting rqllic<Jtion 12 of 12 













I 2031 ~ 0 
ARENA Simulation Results 
S1 Yoyo- License: 123-l5r>7X'I 
Sununary lilr Rcplicll!ion I 2 of 12 
Project: Peak Run execution date: 8/2112004 
t\J"IIIsi t\;llilll ivhHid IC\ """"dale. S/21/200-1 
Replication t•ndLXI at time : 12.0 
Tt\I.I.Y Vt\IUt\llU·:s 
Identifier A Yeragc llnlf Width Minimum Mnximum Observntions 
tl'<>rT) .00327 10.163 
l 7 111XJ·:-11-1 HHXXI .<1111·15 
-'· <;221 L:-04 IJ921 E-05 03058 
-l577RE-04 l .7023E-06 .02605 





S<.w<:rl . Waillimd'erl'nt 4.9525 
Sci\ e•22. W:u1Tuud'c!l·:" .tXII7S 
ScJYer32 . lotn!TimePer~ .00370 
Sem:·r2 i .TotaiTimcPt,rE .00461 
S.;m;rJJ WaitlimcPcrEn .OOJ I '.1 
Sc' IY<'I21 .Vi\Timd'erl'nti .(i<J2(•7 
SL"r\ ct ';I I ol:tlluncl 'cd ~ .00.1.1 2 
Smu~ I. Waitlimel'crl:n .00332 
S~r. ern . VAl Illlt:l't'ri·:nll .0021>.1 
ScrYcr22.TotallimcPcrE .00440 
1.24241-:-'J-1 1.75281'-07 .01 '>97 I 645 
1 2Wiil-:-11·17 .lJIXI7F-01> .021X.'i 
~ . 2 .1~lOI·Al4 7 . 1J0071~-06 .02185 
i 22771..:-04 XN76E-ll7 .1121115 
4.423C,E-04 8.6476E-07 .03424 
Scrvc'!'I .TotalTimcPcrEn 4.9525 tCuiT) .00327 10.163 3929 




Scr.er21.WaitTimePcrEn .()(JI9-1 J 7552E-1}1 .()1)000 .02295 1645 
Sm·e,r32 .\Vaitlimci'erl·:n .(XJ370 :;62211'-04 UniF-05 .03058 IO')'l 
~t:JVI.'r33 . Tt~t<~Himt:Pcrc .00319 2'!'16JE-O.J 1.6525E-1.17 .02271 Jll75 
Entity ·l.VJ\Time .00266 9 .2442r:-05 1.7528E-07 .02015 3269 
Entity !.NV A'l'inw .00000 OllOOO CXJOOO .00000 326'1 
EntitY I.WaitTimc -1.0897 (Con) .IJ03XG 8.3967 3269 
Entity J .TranTimc .00000 .00000 .00000 .00000 3269 
F111i1~ I l ltlu.:r l11nc: 2 IX)IXI .lXII X IIl 2.1XltXl 2.lltXltl 12olJ 
EntitY l.TotulTime 6.0924 (Corfl 2.0042 10.400 3269 
Scm•r32 .Qucue\Vaiting .0010'> 2.5'l0JE-04 00000 .02941 IO'l1l 
ServerD.Vucuc.Waiting 8.02(•41:-<>·1 l 81iJ2F-IJ-'I .lJOOOU .01780 IIJ7c, 
Smw21 (lut·uc•.Waiting .001'>4 .-'.75521-:-04 Oi~JOO .0221>5 1645 
Scr•.-c,22 .1_/lteUe.W:,itillg .1Xll75 .1.7·1t1Xl·:-11·1 .tltXXItl .tnfl.JS lo2.'i 
Scr.·crl.Qucuc.WaitingT 4.95()8 (Cnm .O<XlOO 10.163 3930 
:)c:r.cr31 (__)oc11t:.W"iting S5S051 ,-ll4 2. 1471>1·:-04 (XltXIO .01X21> llll)S 
DISCRETE-CH/\NCII' V ;\RI/\Bl ,ES 
ldcntili.:• ;\\nag.: llalfWidth Minimum Maximum Final Value 
l ' ntlt\' I Wll' 22X) 2 tCn1T) (XHXlO -JOIXI 0 7:11 00 
l'du!!:"21 .Nun!lx:lllu"· . .\(•(>)) i, l '<•ll l .OI)()(Jt) I .O!XXI .Ot)()I)(J 
l'ctugas21 .NumhcrSchL'<lu I.OO(i() t)nsuf1 1.0000 1.0000 1.0000 
l 'el"g"s21 I l llii/<~IHIII .11>M.'i (l 'nrr) IXXltXl l .!XXIO .IXiiXXl 
Pctugas22.Numhcrllusy .35830 tCorrl .0()()()0 I .0000 .00000 
Pl'tugn>22 Numbc•rSchruu 1 C.X.>OO (ln sut) I 0000 I .OOCXI 1.0000 
20 
Pctugas22. Utiii.cation .:<5830 iCI'rr) .00000 !.0000 .00000 
Petugas} l N<lllib<.:rHus) 224:13 (<:niT) .OIUill I .OIXXI .Ill XIII() 
PctugasJ l .Numh<:rSchcJu l .uouu ( ilbut'i 1.00\ltJ l .OOOu I .UIXItJ 
Pdugas3l .Utilizati<'ll 22-n:; (C•.\IT) .00000 ! .0000 .00000 
P10tUgas32.Numlx:rliuS\ .23 '>57 i_L'olfi .UlXJUU I .UU(JU .tJIXIlXJ 
Pctugas32.Numh<:rSchcdu l ()(i(j{) 1 lnsui"1 1.0000 !.0000 I .0000 
l'el11g;~S:'2 llililt"llllll 2:N57 (< '•>rr) I)(XIIXI I lXXI() .IXIIMMI 
PetugasJJ.Numhcr13usY .21 J6tl ll'oiTl .00000 1.0000 I 0000 
Petug:as33 .NumberSchedu I .0000 t ln ;;ut) l 01)')0 ! .0000 ! .0000 
Petugas33.Utilization .21JiiU (Corn .OOUUO 1.0000 1.0000 
i'l'lU!,!as i .Nulllhl'rllus) ')')'I' I.' 1< '<>ITJ .OI)(illl) I .0001) I .IX)IXI 
l'dug"sl . t-iulldil'ISd<~dlll I .IXIIXI ( l11s111) I .IIIXIII I .IXIIXI ! .lXXIII 
Petugasl.Utilization .99995 (Coni .00000 l.<XlOO !.0000 
SeJYer32.Queue.Numberl .09962 (CoJT) .00000 5.0000 .00000 
Scn·L-rJ .1.Qucuc.Nmnhcrl .071 <>7 112.19-1 IXI(XXI 
Sc'I\ 'L'I21 .1)uL'IIL' .I-lillllkrl .21•.'\'J:' 1< ·,," 1 IXiiXI!I 
Sl:r\·er22 .t}tll:llt:.i'lltllllhr.:rl .2.\721 ()()~-< .' >\) .IXIIXXI 
Sen·eri.Qucue.Numbcrln !6~0.6 :Con'> .00000 
:..:.~.·r\l'rll <)IIVIIl! N11rrrhl'rl li7:..: \O o; ·,-r; IXIIXXl 
OUTPUTS 
ldmtilicr 
SerYt~r32 Numtx~r in 
Sen·er2! Accum \Vail Tim 
Scn·cr:12 Accum Wail Tim 
s~~~ ·~, I N11111b~r 0111 
Scnw21 1\ccum V/\ Time 
Sc,IYcr32 Number t )ul 
S<.:IYerl Number In 
Sl'rl!c'r2 2 Ntnnhcr in 
St:r\'(:r.ll Ntlllli><:< l11 
Server33 Number In 
Scn·crl Acc,um Wnit Tl!llc 
SL-rYcr22 Accum Wait Tim 
Serwr22 Number Out 
:';cn·cr 11 Nurnhc:r Oul 
Scn·er3! Accum \Vail Tim 
:~erver22 ,\~,;cwn V /\ T1me 
ScrYcr33 Accum Wait Tim 
Scnw33 Numlx'f Out 
SerYer21 Number In 
Server21 Number Out 









l'l'lugas~2 .SehcxlukJ I .iii! 
I 'dug:<SJ.l.Tilll<:sl lstx! 








-1 . 39~6 
j(ll)l) (I 
·IIJIXJ.IJ 




























t\1\I·:NA Sn11111<il11111 "'"'"II' 
Si Yn\'0 
Uutpul Swnman J(,, 12 1\~pli~Hlions 
4 .00(XI .IXllXlil 
7.1XIIXi .!IIHXill 





l<•<n ~-'~"lion d;~i~: . ;l/2l/21MJ-l 




Serv~rCi2 Numh~r In 10'!5 .:-\ 2~ 1)0~ 1012 ll i 155.0 12 
Scr,·cr21 :'\.:.:um Wait Tim 3.0(,~4 . lx7~'~ 2.682~ 3.5790 12 
Sen·er32 Al·.c.um Wnit Tim 3.S~i62 . J(il5~ 3.40B2 4.306~ 12 
Sem:r I Number Out 3929.0 38.(,57 3837.0 4000.0 12 
SL'IVL'f2l/\cc.um Vi\ Tinll' 4.2695 .06248 4.1535 4.4175 12 
Sem:t}2 Numhed)ut 1095.5 2J.05C 11111.0 1155.0 12 
Scn-crl Number In 4000.0 .OOUUO 4000.0 4000.0 12 
S(wer22 Number In 1650.0 :; I 152 156'>.0 1732 0 1 ;> 
Scm:rJINtunbcrln !085.5 22.USU - ·) 90.00 1117.0 12 
Scrvcr33 NumbL'f I.n 1093.5 2Ul'l7 1045.0 1142.0 12 
SetYetiAcG1ltnW:.itTitoel'!}<17 . 15:! .0'! 19WX. 19RI5. 12 
Sen.:r22 Accum Wuit Tim3A.'l36 }7020 2.6920 4.8420 !2 
Se""rnNumhcrOul 1M11.0 \0 11·1'1 IV>'! .Ii 17:10.0 12 
Scm:rJI NumbcrOut 1085.J n . l75 990.00 1117.0 12 
Scrvc1·Ji Acnlm Wail Tim3.7..J:;2 .12766 3.3160 4.0576 12 
St:m.:r22 ;,c.:um VA Time ·1 .. l' l j(, .U'!'I31 -1.)08tj ·1.(,231 12 
SuYcr.'~ 1\ccum \Vail Tim .l . 7-Hi5 I (•-IX.' ~ . -12-l'.l -1.26!Hl 12 
Sent:rJJNwnberOul 11WJJ 21:-i7'i 1045.0 1142.0 12 
Sc:-vcr21 Ntunbcr In 1626.8 20.273 12 1585.0 1688.0 
Stw<'r21 l"lllllht'r Out 1(,2(, 0 20 2 \ .) 12 15R5 .0 11i87 f) 
L11tit\ I.NumbcJIJ, 1.\'J·'J.IC• .O .tiiHHHl 12 l.l'.H·I(o.U :JlXJO.U 
Lntily 1.NumbcR)ul 327-l.l 3-1.5-lJ 12 .\196.0 335-l.O 
1 'ct<tgr.s21.T""csU;;~d 1 o26.S 211 2.11 12 15X5.0 II!RR.O 
I'L·tugus2l.SchcdulcdUti1 .355i{9 . t:~ >521 12 .34624 J6838 
Pdt:gns22.Timesllscd 164'1.5 31 .0'17 12 156'!.0 1731.0 
Petugas22.Schedu1cdUtii.3G611 .UU8.15 12 .34247 .38G05 
I'L'lugas31.Timesl.isL'd 1085.4 22.1-12 12 ~l~lO.OO 1117.0 
l't:ltlt;(ISJI .Schedubll !I <I .221!io') lXi)li1 12 .20X75 .24012 
Pctugns32.TimesUsed 1095.8 24.905 12 1032.0 J 155.0 
Petugns32 .Schedu1edllti1 .23150 .00582 12 .21535 .24995 
PctugasJJ.TimcsUscd 1093.5 2l .H97 12 1045.0 1142.0 
l'l'lugus33.SeheuukuUli1.2255S .1Jf.l74~l 12 .21059 .24781 
Petug:.sl .'1 11nb1Jst:J }'12'1 .:-< ~:·i.I S5 12 lXlX .O 41Klii.O 
Petugas1.Schedu1edUti1i .99856 .00239 12 .98683 1.0000 
S\'slt:111Numher0111 12031KO 3-l .'i-11 12031KII 120314.11 12 
Simu1ali<'ll run lime·: I 00-!.28 minute:;. 





·- 0 ~0 






























































































































































.(PERSERO) PELABUHAN INDONESIA Ill 
~NG TANJUNG PERAK 
I 
~ -· ~·---
LAPORAN HARlAN KEGIATAN KAPAL PENUMPANG I RORO 
01 TERMINAL PENUMPANG 
HARI : Selasa Tgl. 02 DESEMSER 2003 
PELABUHAN PENUMPANG KENDARAAN 
NANAKAPAL PELY. POSISI TIBA BRGKT TURUN 
. 
NAIK 
ASAL TUJUAN TURUN NAIK 
v I VI I II Ul l'i v VI I u Ill IV 
i ;r~\l.GANDA OEWATA 
; <::.'.1.PANGRAf·1GO 
<M MUTYARA 
: •<.\: KJRANA I 








"T.DHARMA LAVTAN VTAMA 
Pi. PRIMA VISTA 
;r;-_ A.S.O P 
PELNI IJ.UTARA 16.00 22.00 Bppn . Makasar 
PELNI iJ .UTARA 05.00 . 10.00 B. Masin B.l't1asin 
I 
13.00 I Kumai DLU iJ.UTARA 07.00 Makasar 






I I I 
I I I 
I I . 
















!...( G z. 
·".) -:~' 
· ... . ; 
i ! I I 
! i I 
I I 
I ! I JUMLAH :I. 
! I I 
02.00 B. Masin B. Masin 
I I 
I I 
I i I I 




, I I ' G 
. ' 










884 - - - - - - - - - I - -
292 - I - - - -
-
- I I - - - -- I 
/ -1 I 21 2i 497 - - 2 4 - I - - 3 
1.03 1 /_ i I 8 2 2 4 - - - 2 4 4 I 
i l I 
I I I ,. 
I 
I I I ; ; i I ! I i 
2,7041 - : 8 I 21 4 8 I - I - 4 I . 1 sl-
i I I 
1011 I : v- i 2 1. 4 2 -1 - 4 4 2 21 
I ! I I I 
I I I I i I I 
: I - I 41 21 1,011 - 2 1 4 2 - 4 . 2 
I I ; · I 
i ! ! 
3,:'"1~ - :c I . 3 3 10 - I - 4 8 £ 8 
l __ j -- I 
SI.Jraba;a. 03 Deserr.oer 2003 
\ASS. MAN TERMINAL PENUMPANG 













\ (l::: 0'> 4\1. 
·'"'. \v /\ 
1\v· \I v ./' Jf~· 
. \ HARI SANTOSO \ _ 
\ 
-._"t":~ 












K.'-II .TIOAR PELNI 
KM.WILIS I PELNI 
KM.MANDIRI NST. v P.ViSTA 
KM.KIRANAII \.., DLU . 
, 




LAPORAN HARlAN KEGIATAN KAPAL PENUMPANG I RORO 
01 TERMINAL PENUMPANG 
HARI : SENIN Tgl. 01 DESEMBER 2003 
PELABUHAN PENUMPANG I<ENDARAAN 
· POSISI TIBA BRGKT TURUN 
ASAL TUJUAN TURUN NAIK 
I . U II rv v VI I M 
J.UTARA 04.30 08.30 B.licin Sam pit. 303 1198 - - - - - - - -
J.UTARA 15.30 10.00 B.Papan Pare 2 1326 2553 - - - - - - - -
J.UTARA 1200 19.30 Sampit Bima 113 241 1 - - - - - - -
J.UTARA 18.00 21.00 8 Papar. B.Papan 64 927 i{_. I - 5 5 5 - - 5 
J.UTARA 01 .00 21.30 En de B. Masin 75 913 ._, · - - - I 1s - - -
.. 
- 1-
- .. . 
JUMl.AH I 1.881 5.832 - - 5 5 21 - j - I 5 
I 
JUMLAH II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.. 
JUMLAI--II+Ii 1;881 5832 
- - 5 5 21 - - 5 
i 
&xabaya, 01 De 
NAIK 
Ill rv v VI 





5 3 7 1 
2 1 2 -
7 4 9 1 
-- --
0 0 0 0 
- -
.. . . 
7 4 9 _1 
CATATAN. 
;:>T.?ELNI 2., ...- I 7 lf 2.. ~ c; 'J (_ AS..S.MAN TERMINAL PENUMPANG 
?!.DHARMA LAUTAN UiAMA -,~ 









3 ?i.PRli.IA VISTA 





• I 0 /\/' ;Vv"' 
HARI SAN1.0SO \ 
l .: 
I • '! 
. -:. ·-
~~0~ 
. ;:~- '}~;t;)::~~: _  -
I 
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